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A ñ o L V I H a b a n a —Domingo 3 de Febrero de 1896. Santos B l a s j í f o o l á s de Longobardo 
Mmoro 30 
T 
P r o s a 
Telegramas por el cable. 
SESTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a * 
A l . D I A R I O DE L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A M O C S S . 
Nueva YorTc, 2 de febrero. 
Comunican de H o n o l u l ú , que L i -
l iuka lan i oz< re ina de las i s las de 
H a w a i , ha sido detenida, por apare-
cer complicada en los ú l t i m o s mo-
vimientos xevolucionarios 
T a m b i é n h a n sido detenidos todos 
los cabeci l las que fomentaron l a 
r e b e l i ó n . 
Se h a n encontrado a r m a s y dina-
mita en e l domicilio de la ez-reina. 
París , 2 defebrero. 
E l Memorial Diplomdtique, vue lve 
á asegurar que e s t á concertada u n a 
entrevista entre el emperador G u i -
llermo de A l e m a n i a 7 e l rey H u m -
berto de I ta l ia , á la que a s i s t i r á n e l 
Sr . Cr i sp i y el p r í n c i p e de Hohen-
lohe. Dicho per iód ico a ñ a d e que la 
entrevista tiene por objeto modifi-
car en algunos extremos las c l á u -
su la s de l a Tr ip l e Al ianza . 
Berlín, 2 de febrero. 
Dicen de Dortmund, que se han 
desplomado los techos de l a fábri-
ca de los s e ñ o r e s Hoerde. ocasio-
nando la muerte de treinta perso-
nas , 
París , 2 de febrero. 
Comunican de C a l a i s que h a l le-
gado á ese puerto Mr . Rochefort 
quien sa hal la comprendido en la 
a m n i s t í a recientemente decretada. 
M a ñ a n a domingo sa ldrá e l famoso 
periodista para esta capital , donde 
los partidos revolucionarios se pro-
ponen hacerle un entusiasta rec i -
bimiento. 
TELEGRAMAS COMEKCIAXÜ». 
Nueva- York,, febrero 1°., d las 
5i de la tarde. 
ftm? o-tpaflalas, A Í15.70. 
Crntemi, i í t . 8 3 . 
©•f^cnento papel comercial, 80 di?., í e 3J 
A i por ciento. 
CínnWos sobre Londros, 6J.)íi7. (l»«aqat>rw\ 
«$1.871. 
lávn sobre París, $') IIT, (ban^nérM), 4 5 
fraucos 17. 
Memsobre JíflTnhírso, «0 díT. (luanaeroi) 
S&íioá registrado-» de los Estados-TJnWlor}, 4 
por ciento, á i l U , eii-cnptfn. 
Ct ntrífogas, n, 10, pol. 8 6 , costo y flete, & 
•2 'iiW, nominnl. 
Idem, en plaza, & '¿i 
R^nlar a baeu reQno, en plaza, de 2f & 2|. 
A'ítlcar de miel, en plaza, do 2i ft 2 ,̂ 
M'e'cs de Coba, en bocoyes, nominal. 
E mércalo, Armo. 
VENDIDOS; 28,000 sacos de azdcair. 
M mteca <Iel Oeste, en tercerolas, de $9,65 
& nominal. 
H * (na FaUnt Minnesota, $4.00 
Londres, febrero J? 
A^ticar <Ie remolacba, nominal, d 9:3. 
ATdcar centrlfdga, pol. 96. & 10\9 
Iñem rogralar refino, & 8i9 
Consolidados, fi 104 I 1 I 6 , ex>interés. 
Descae tito, Banco do Inglaterra, 2t mr W . 
Ülátro p»r cionto ospaüol, « 744^^-11, 
turés. 
Paris , febrero iV 
R H per cíanU^ id 102 friiiaco»« 80 ct^., 
«v-ltsí«rAu 
(Que Ja poohibida la reproducción de 
los ielegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTISACIDra 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . , 
4 A 4} p , g D . , of 
ospaüol <5 francés, 
6 8 div. 
1 9 i á l 9 J p . S P,, 0 0 
spcñol ft francés, 
H 4 BJ p . g P., oro 
spaUol o f 
B S P A Ñ A 




K S T A O O S - Ü N I D O S •< -spauol 
i 4 Sil». 
francés, 
á Si p . g P., oro 





r E S C Ü K N T O 
r\x. 
AZÚOABES r U B O A D O S . 
•Baaoo« tienes <l9 Derosdo j i 
BÍIIÍMUZ, bajo 6. regular . , . [ 
Idem, idem, idera, idera, hno- j 
PO á snperior I 
í d e a . ideíu, idem, id., floreto. 
Coitnoho, inferior á regulcr, 
K Í . m e r o 8 á 9 . ( T - H . ) . . . . . 
Idem, bueno á snperior. a i -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regnlar, 
numero 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem bueno, n"? 15 á Ifí, i d . . . 
Tdrro superior, n? 17 & 18, l a . 
Idem florete, h. IB S 20. i d . . . ' 
C E N T R I F U G A S D E Q Ü A B A Í O . 
Polar i í ac ión 96.—Saco»; & 0'469 de peso en oro 
por 11 i kilégramoB. 
Bocoyes: No liay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polariaacién 88.—No haj- . 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á recular reñno.—No Lay. 
A ñ o r e s Corredores de semana 
D K O A M B I O H . — D . Guillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor. 
D B F R U T O S . — D . Emil io Alfonso. 
Es copia.—Habana, 19 de Febrero de 18S5.- E l 
PHiHInn PrAsid^nt» interino. Jar.oho P t t ñ f t o n . 
Cotizaciones de 1& Bolsa Oficial 
el día 1? de Febrero de 189*» 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Heiua 8 por ICO in te rés y 
uno Je amort ización 
anual 
Idem, id . y 2 id i 
Idem de anualidades >•••'• •••«««••i 
BUletes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 1 4 2 p g P. 




miento de la Habana. 
1* o m i s i ó n . . . , l O é l l p g D . 
M»m Id a» «misión 3ü * S l D . 





Banco Españo l de la Is la 
de C u b a . . . . . . 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles ü n i d o s d é l a 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Terri torial H i p o -
tecario de la lela de 
Culta 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.- . . 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados 
Comp^üía de Almacenes 
áe JJepósiío de la jaa-
bana 
Uompafiía de Alumbradu 
de Gas Hispano-Ace-
licana Consolidada.... 
30 á 31 p g D. oro 
19 á 20 p g D . oro 
Oompañía Cubana de A -
1 timbrado de Gas 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
CómpaSíado l Ferrocarri l 
de Matanzas á Sabanilla 
Coaipañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas fí 
J ú c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos & 
ViDaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibar ién á 
Sanct i -Spí r i tus 
Compañía del Ferrocarr i l 
Urbano 
Porrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarri l de Cuba 
Idem de Q u a n t á n a m o . . . . 
Idem de San Cayetano & 
Viñalea 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na. . 
Par i 1 pgP .o rc 
3 & 4 p g D . oro 
21 á 25 p g D . oro 
5 á 6 p g D . orr 
6 & 7 p g D . oro 
4 3 p g P. oro 
9J á 91 p g D ore 
13 á 14 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Fer ro-
carri l de Cionfuefjoa y 
Villaclara. 1? emisión 
al 8 por 1 0 0 . . . . 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Boaos hipotecarioB do la 
Compañía de Gas Con-
•olidnflu 
GoMerno Militar de la PrOTincia y 
Plaza de la Habana. 
31 4s enero Orden de la Plaza del día 
de 1894. 
L a revista de ComiBario del entrante meo 
de febrero se pasará en la Seoretaxía de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
íbriaa siguiente: 
Día 4. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de ombarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una do la ta.rde.— Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días ij 4 y 5. 
De doce á tres do la tarde.—Los recluta? 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder \ 
acro'íitfin su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re 
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de la tarde, 
aorá. entregado nn ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 4, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, ei Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en talos situaciones, los que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
de uniforae. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento do los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Arderíus.— 
R i bncádo. 
Es copia.—-El Comandante Secretarlo,-
Mariano Martí. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado que p^rtaneció al Bata l lón 
Voluntarios del Orden Fernando José ISnárez se pre 
sentará en este Gobierno Mi itar, de tres á cuatro de 
a tnrJe. eu dia hábil , pava enterarle de un asunto 
quo ic iiiteresa 
K i General Gobernador, A r d e r í u s . Hab.ina. 31 
de Enero de 1805.—Ei Comandante Secretario, M a -
r i ano i t a r l í i 3 
E D I C T O . 
« A N C O E S P A Ñ O L DE TJA I S L A OB C U B A . 
RECAUDACIÓIf D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los ContrUmycnlcs del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Sabana . 
PBI.11ER A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Tercer trimestre do 1394 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 11 del que cursa empezará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Térraioo Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, así (.orno de los 
recibosde igual (,je-cic;<i y ios <i« otros anteriores, ó a-
diuiouale?, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiescu puesr.o ¡il cobro 
basta ahoD. 
La referida i;(ibTa"za tendrá lugar todos los días 
hábi 'es , desdo las diez de la m a ñ a n a á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y te rminará el dia 12 de Maizo p r ó -
ximo entrunle. 
Lo qn.e se anuncia en curap'imiento de lo prereui-
do en el art ículo 14 de la Ins t rucción de proced í -
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones rigentes 
En la Habana, 19 de Febrero do 1895.—t:] Sub-
Gobernador, J o s é Oodoy G a r d a . — P u b l í q n e s e : E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares . 
I n . 89 8-3 
E X C M O . A T T U - j W T A M I E N T O , 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCIÓN P O R VINCAS U R B A N A S , 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Y J U E G O S D E B O L O S . B I L L A R T N A I P E S . 
Tercer trimestre de 1894 á 1895. 
Se hace saber 4 los contribuyentes de este Térmi 
no Municipal, que el d í i 4 de Febrero próximo em-
pezará en la Oficina de Recaudación, sita en los en-
tresuelos de esta Casa Capitular, el cobro de los Re 
cargos Municipales sobre las contribuciones de Sub-
sidio Industrial y Fincas Urbanas así como el total 
de !a que grava Jas industrias de Juegos do Bolos 
Billar y Naipes, correspondientes al Ser trimestre de 
1894 9% v de los recibos de perfoios anteriores que 
por rectificación decuotas ú otras causas no se hu 
biestn puesto al cobro basta ahora. 
La c> b r a n z í se realizará tod«s los días hibiles des 
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
«1 p azo para pagar ein recargos de apremio lermi 
uará en 5 He Maíz:) próximo. 
A l propio tiempo se hace eaber que desde el ex-
presado d i* 4 de Febrero hast» el 30 de A h r i l p r ó x i -
mo podrán satisfecer los contribuyentes el 49 trimes 
tre de 1>94 á 95. 
Habana, 31 de Enero de 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvarez. 1 49 3-2 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O DE L A H A B A N A 
Sección 2?—Hacienda. 
Se les haco saber á los Vendedores ambulantes 
que ejerzan fus industrias en este T é r m i n o Munici-
pal que habiendo termieado el día 31 del mes p i ó x i -
mo pa»ado el piazo concedido para que se proveyó 
sen de las mat r ícu 'as correspondientes al preser.te 29 
semestre de 1894 á 95, el Fxemo. Sr. Alcalde Mun i 
cipal se ha servido concederle otro improrrogable 
que vencerá el 10 del actual y teruinado que sea, los 
Vendedores que no se bubiesen provisto d« las ma-
triculas que '«8 correspond.m serán Heteindosporlos 
Celadores nombrados al efecto y fufrirán los perjui-
cios consiguientes 
Habana, 19 de Febrero de 1895. — El Secretario, 
A g u s l i n Guaxardo. 4-3 
Orden de la Plaza del día 3 de febrero 
P 5 B V I 0 I O PAEfc R L 3, 
Capi tanía General y Parada: 29 batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospicnl Mili tar : Regimiento Infant ría Isabel la 
Cí tóüoa . 
B&t ' t fa <'e 1« Reina: Ar t i l l e r í a de Ejército. 
CaMilIo del Pi íocipe: Rpgimiento Infantería Isabel 
la ' 'a tól ioa. 
Je e de dia: E l Coronel dul 99 batallón Cazxdor-'g 
Volún tanos . E 8 D Münu'-l V*l 'e . 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, 29 Capi tán. 
Vgi 'aneia: Isabel la Católica. 29 cuarto,—Arti-
lerí... 3er idem.—Ingeniero3, 49 idem.—Caballería 
do P i z m o , 1er. idem. 
Comandancia Mil i tar do Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Haban*.—Fiscalía, de Cauías—.Don 
Énriqr.e Frexes y F e n á n , Teniente de nav i j . 
A l ú d a n t e de la Comandancia y C a p i t a n í i del 
Puerto y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de cinco dias cito, l l a -
mo y emplazo á la persona que haya encontrado una 
licencia del sfrvicio, un nombramiento ds cabo de 
mar d > c'as', una cédula, personal y un permis.i 
para i ¡jvegar e x p o i i d i á fivor del inscript» de la 
Coraña Manuel F e r u á n d e z Amado, natural de la 
Coruiia, de veinte y cualro años, é hijo de I g -
acio y de Jo^tfi, para que la entregue en ena 
Fisca ' ía , en la inteligencia que si transcurrido dicho 
término no l o ' fectuiise, qaednrá nulo dicho do;u-
nieot,o. 
Habaos, 19 de Febrero de 1S95.—El Fiscal, .En-
rique Frexes. 3-3 
D O N M A N U E L VL.XS O C t l O T E C O , Magistrado 
de la Audiencia Terri torial de UB ds fuera de la 
Habana, Juez de primera i stancia del distrito 
del Pilar de esta Capital. 
Por el presente edicto hago saber: que en los au os 
del jnicio ejecutivo seguido por D . Domingo Solso-
na Marques contra D. J m é Nvvoa como tutor dw la 
men r Ma íx Ireue Vuldé-i «n cohro de pesr.e que 
radican en la escrib'-) í i del actuario adeci i f i i. ente 
Juzgado, he dispnet,to ee snque á púMica ¿abasta por 
segunda vez, con término de te i i i te dias y con la re-
Uoja del veinte y di icó por ciento de la tasaoión, la 
casa emb.irgida en dicho juicio sita eu la calle de 
Manrique ciento ocheta y siete, de mampos te i ía . a 
zotea y tejas con una superficie de ciento n o v e t t i y 
cuatro metros noventa y seU cent ímetros ouadrados 
y linda por la derecha con la calle de P e m í v e r á que 
hace esquina, por la izquierda con la casa número 
ciento ochenta y HTie^o de la propia cal'o de M a n r i -
que y por ia espald v con la casa número trece de la 
calle de Pi ñalvor, que ha sido tasada en la cantidad 
de siete mi l veinte y ocho pesos veinte y un centavos 
oro, habiendo señalado para el acto de la segunda 
subasta el d i* velóte y ocho de Febrero próximo á l a i 
doce en laSala de audiencia de este Juzgado sitoen la 
calle de Monserrate número rt« s, advirt iéndose que 
los t í tn os de propieded del ¡Linneble es ta ián de ma-
nifiesío en la e s c r i b a n ! d e l actuario situada en el 
Colegio de Escribanos, plaiuela de la Catedral para 
qu > puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
«.-n la subi.í.ta, con cuyos tí tulo i d t b i r á n conformarse 
los icitadores ein que tengan derecho á exigir n ia -
guuts otros y que 'ior,pué-t del remate no se a.imUirá 
al reixatauts ninguna rec lamar .óa por insuficiencia 6 
defecto de los t í tulos: que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras pirtes del avalfio de 
la liticu, deducido el veinte y cin •<,( por ciento; y qae 
para tomar parto en la subasta deberán los l ici tado-
res consignar previamente en la mesa del Juzgado ó 
cu el Esta1 leemiientodestinado al efecto vua cantidad 
igual por lo menos al d;ez por ciento efeclivo del valor 
de los bienes que sirva de t'po para la subasta sin cuyo 
requisito i o serán admitidos, cuyas consignaciones 
se devolverán á sus respectivos dnehos ac o continuo 
Cel icaiate, excepto la quo corresponda al mejor 
poot-ir, la cual se reservará en depósito como garan-
t ía del cnmplimionto de su obligación, y en su caso, 
comniparte del precio de la venta Y á fin de que los 
que quieran interesarse en dicha subasta, acudan el 
día y hora señalados al lugar expresado, se libra el 
prese'iie para su publicaeióu en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de etta capital. Habana treinta y uno de 
Enero do mil ochocientos noventa y cinco.—Manuel 
Vías,—Ante KÍ: Luis Mazón. 1150 3 3 
D O N M A R T I N P I R A C E S Y L L O R O , Juez de 
primera instancij del distrito de Belén en esta 
capital. 
Por el presente y á consecuencia de los au'os de-
clarados de ra'-nor cuant ía promovido por D . Vicen-
te Pa il la y Rodríguez contra la sucesión de D Juan 
Segura que 1« componen D? María de las Nieves, 
O í Ant- nia, D? Clara, D . Pe -ro, D . Juan y Dun 
Fr.in -isco Segura en cobro de posos se ha señalado 
el rifa seis del entrante mes de Mnrzo, á Ifis nueve de 
la mañana en la sala de A uliencia del Juigado sito 
« alie de la Industria os^u ua á San Miguel para la 
subasta de la cnsa o»Ú9 de S.- i . Rafael ijumerc ciento 
treinta y dos, de mamposte i ía y szotea, que m i :e 
cinco metros setenta y don centímetros de frente por 
treinta y cuatro metros c:;torco c r t motros de fondo 
que componen u ia sap.-iñeit; d > cento noventa y 
cinco rae'roí- veinte y odio ceniím^tros cnadrsdoá. 
Ufado eo (ios m i l qninienius trece pesos t r c i " l a y 
seis cenlov i¡ en oru, con advertencia á los licitado-
r- s que ios tísulos de prooledad so In l lan agregidos 
á 1 .f a uor, (¡onde podrán examinarlos y con los que 
deberán ci-nformarso y que no t endrán derecho á e-
x'gu- otros, quo no ne admitirán proposiciones que no 
c ú b r a n l a s dos terceras part-s del valor dado en ta-
nación á. la referida casa que se subasta, y que para 
tomar parto en ella deberán consignarse pn-viamen-
te en la mesa del Juzgado ó lugar correspondiente el 
diez p.ir ciento del valor dado en tasación, sin cuyo 
rc^v.ií ito lio serán admitidos. Y para su publicación 
en el periódico de esta ciudad D I A R I O D E L A 
M A R I N A SO l ibra el pregeote.—Habana, Enero 
t r in ta v uno do mil ovh cientos noventa y cinco.— 
Martín Pi racés .—Ante roí, EIig;o Bonhchea. 
1391 3-2 
V A P O R E S D E T l l A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro, 3 P»rn.1i)iTfc.: Nue-va.--V or* 
4 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
4 MascdUe 
4 Manada Puerto Rico w escalan. 
4 Gallego: LiverptVÓl ? tRcala». 
5 rfnlcT.n '•Tit--,. 
5 Washington; Sahst Ni /a ire » escal&i 
R V. de Kuiitandec: Cádiz y escalad 
6 Séneca, v «.-bertut y ««ya.!»-
fi ' •ni.U». !>'r.v;va VorX. 
6 Buenaventura: Liverpool y esoalaf. 
8 i j i ty of vv ii3/ime*or, Veracru» t etos)ft> 
8 Ciudad Condal: Veracrur y OKCivlac 
10 Vocatán; Nueva-york, 
13 Vmunr!; Njwwa-VoT'.-
13 Gracia: Liverpool y escalas. 
13 -t-gí n.».<<•. i'wfuoiti». . . ¡ . M U Í A S . 
14 P<ii»má: Nr.e',»-'/ .¡i 
>* ' ' 'aría. ' ¡ « w » .«-M • r-í»'. escalai. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y cácala». 
17 Madi i eñ : Livorponl v escalM. 
2ii Louioe H : Amberes T escalas 
21 México: Puerto-Rico y esoaias. 
SALDRAN 
Fbro. 3 ( í » T » t o c T ' "«rs .orni ' Í ' « o R i í t . . 
•1 Aratisas: Nueva Orleans. 
4 Mdccotti? .<• f''••»»., 
4 San Ignacio: P¿uaje8 y encolas. 
5 Washington. Veracru.t,. 
fi Habana,: • io l ín y «<ior.;iii«. 
fi Mrúsaba V«ira,OTn»^y ^o*Ía* 
7 Sénecn- NaeTa-Yorl:. 
7 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
9 >• > -'VnMriUjctou. A aevi>-1 o r í . 
' 0 Manuela. PUIÍH^-RÍÍM- • afea»»». 
. , 10 Ciudaü Conda.1: Naera Tork . 
.. 10 ' ' WrvOTií- r 
I'1 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas. 
13 UUMUpt m H ^ H i .' •- M 
.. 14 Seguranfik; iS-ii'.va i r-rt 
M 17 Vigilancift: VcrM-iVi •> —?.-..!«.» 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Fbro. 3 José García, en Baiai ianó proeodente de 
l a s l ú n a s , Trinidad y Oier.fuegoa, 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas 
. . 13 Antinógenea Monéndez, en Batabanó, 
Cuba, ráanzanii lo, Santa Cruz, Júcnro , 
Túnas . Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Marta Herrera: de Santiago do Cuba y ee 
cala». 
SALDRAN. 
Fbro. 3 Antlnógsneu ¡ftcnéndait, do Batt-hanó paia 
( ienfueger , Trinidad., Túuai., Júcaro. 
Ra,ntn Cru». Manstanii'io y ««yi; i», Cubs. 
5 Mortcra, para Nuevitas, Paetto Padre, G i -
bara, •Saga* (!« Tánamo, Baracoa, Guan-
tí.namo y Santiago de Cuba, 
fi Jo sé García, d* Batalmmó para las Tunas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cub». 
ALAVA: do la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarión, regresando los h i -
ñe*. 
ADELA : de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
esto puerto los sábados. 
P U E R T O m: L A H A B A N A . 
K N T R A D A S . 
Día 2: 
De Barcelona, Coniña y escalas, en 1G días, vapor 
español Miguel Jover, cap. Jover, t r ip . 48, to-
latias 2554, con carga á Balcells y C í 
T i m p a y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ame-
ricano Olivette, cap H a ' len, ton. 1105. trip 52 
en lastre á Lawton l inos . 
Bilbao y escalas, en 19 dias vapor español San 
Ignacio, cap. Alemany tr ip . 84, tons. 2298 con 
carga á M. í 'alvo y C? 
Ibíza y Torrevieja, en 50 dias barca española 
cap, Alonso, t r ip . 13 ton 653, con carga á la or-
den. 
Liverpool y escalas, en 30 días vapor e«p. Ga-
llego, cap Aralucea tr ip. 35, ton. 1515, con ear-
g.i á C Blanch y C? 
De B I L B A O y escalas en el vapor español "San 
Francisco." 
Sres. D o n Carlos Claudio—Juan D . Adiavel^-Jo-
éé M . Macicor—Juan Bnut is ta—Jofé Loón—Hipól i -
to Siglos—José Echevania—C. Oíaen—Gil Zut in i— 
Juan de Dios y sonora—Ramón de Santíf go—Aveli-
h-t Rodríguez—Melchor González Felipe García— 
Julmn García—M. J o h m a n — T o m á t Eodiig ' iez—An-
drés P ía—Franc i sco Pérez y hetmar o—José P. C&r-
d iü—Pedro Mermom.it—Francisco Medialdoi—Ma-
nuel Sado—Tomás Val ls—Además 22i individuos de 
ejercito, 47 de la Compañía infantil y uno de t r á n -
sito 
, De S A N T A N D K É y escalas en el í a p o r ócp. " G i -
llego." 
Srofi. Ü o n (.'ándidb Ágoit in—Anselmo Cziara—Ma.-
nnel Gómez—Msisimino A'merna—Josa Bócnu— 
Francisco L . Doni t rguéz—José Grol'a —R -Uiórj H -
mero—Peifecto F Grove—Manuel Bafiiol a»—Ma; 
nnel C a r b a l l i d o - J o s é F . Martiuez—;Pablo Sanen3á 
—Joaqu ín Mart ínez—Balbino Pérez—^eles t iur . G i r -
c ia—Joaquín Marte—(Sftni.iHgoGircia,—D^niKigo L ó -
pez—Ninasio González—Jo.-é Gira—Manuel Paz — 
J o t é A P;rr,diñ4—Antonio L^aeera-Mnnuol P iñe i -
ro—Antonio Gómez—José Tejedor —Carlos Nova-— 
Snba.?lian Goozilc-z—Angel Gal la rdo-Pablo Blanco 
—Francisco Rodriguez—Mauncio Ranha—J ^ é M a -
nñu—Ce 'e s t i no Fernandez—Antonio L Donrinsruez 
—l i t an «Jastells—Mauricio F . Cuevas—Cainijo Gon-
zaiiiz—José C.ismonli—Vi j'.or d» la Ig les ia - Jaan 
A l v t t e z — J o s é B . C r a í — M a n u e l Vilas—Manuel B. 
G:;iizale2—S R o d r í g u e z — P e u i r a - A v e l i n o Collajo 
—Angtd Col lazo—José Mata y Sra.—Manuel Añon 
—Además 7 de t táns i to , 
S A L Í E R O Ñ . 
Para C A Y O - H ü E a < > / T A M P A , eii el vapot 
omer. O l i t t t í t : 
Sres. D , Francisco Plorof—Narciso González y 6 
hijos | Miguel A Duque—Vicente Luacss—Ricardo 
B e r r e e — J o s é M . Ahumada—C. Early Sra. é hijo— 
L- M u les—H. W.Kghton y mas ae f. imilia—A. Veh-
meyer y 2 mas d-í i . imil ia—J L Ful ton—J. Carey-
Domingo Pé rez de Castro—j. H . Troupe-Jo.«6 V a l -
dds—J. A . Thomson—J G. L o i v — J . W . P toher— 
M. Diuz—Teresa María Va ldés—Juan A . V a dés 
M . P íum—G. W . Plam—M F , I l o l m e í y S r a . - ' 
F . M í l l s p a n g b - G . R. Kelso—W. H . Eoglich—P. 
K. Near—E: H . Sm' th—II . C. Wilos Sra. é h i jo—H 
J . P i i c k — L . A . B*te—R. V . Stoney-Manuel C. 
Contreras—Manuel Menondez—Clevá Malh^—Emi 
lio Per; z—Alejmdro Z a l d í r a r — J u a n RamiTez - T o 
mas HujjOB—Tomas Chacón y 2 hjos—Bieardo 
Chacen—Claudica V á z q u e z - J o s é R, Hugues. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor smer. Scgn 
ranza: 
Sres. D r Henr? Mevry—N. K i l e y — T Let t le — 
Aleu^ndro Roolipuet—B, J . Malhgau ó hija—John 
M , M e j e r y señora—Prank Sixly—EUia Arondt— 
BíHvard A f e n d É — W a t s o n B , Rulen—Leonardo 
Pi iond G u e i t r s i v e — T o m á s C í incaunan—John J 
Wilson y i eñ j r a—Chas Timay. 
B a t r a d a » de cabotaje. 
Oís 2. 
No hubo. 
• .Chstí j jaclvaú&ífl- A*» c s i b c ' i : : 
D í a 2: 
No hubo. 
Dela-ware B . W . gol. am. Star of the Sfta, 
tán Hopkias, por Luid V . Placó 
Pasajes, Bil ' iao y eseAJas, vía Puerto Rico, va-
por e* p. San Ignacio do Loyolaj cap. Alemany, 
por M . Cnlvo y f'ft 
Pu rto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
I?. de Satróítegfti , cap. Oasain por M , Calvo y 
Corap. 
P a i r e ó l a , gol. ing Oi:ora. cap. Berry, por Ra-
f .e l P Santa MVrfa. 
Oelsware (B. W . ) gol. am. Ele-zer W . Clark, 
<-ap. Godwin, por Luis V . P idcé . 
Nuava Yo ik , vup. osp. Saturnina, c»p Bergoa, 
par Loyohatc, Saenz y C? 
Nueva OrJcans vapor am. Aransas cap. Biruey, 
po rGa l ' i án , Rio y C* 
Cayo Hueso y Tampa, vap am. Olivette. capi-
tán Hanlon, por Lawiou y Hno. 
R E V I S T A C O M E R C I A L , 
ffahana, 2 de F hre.ro de 1B95 
IMPORTACION, 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ams-
rícauo Olivette: 
Sres. Don J Burtress y señora—M, Wil l ians—M. 
Earle—B. Earie—H, Bennct y señora—M. Ront T 
UQO má .—G. Bo:len8tac—M Sumioers y s ñora—M. 
Ricb rdse-- y uno mñe d". f miüa—H. Pur.k y «eñ >r.H 
—C P La.terltsi)—P. Rinda!! y sefiora—M. Meid y 
nno más de familia—M. 'IV.w s.sjjd y B^&orn—MJ L u -
b'.ek— C Ofier lnet y señora—Ramón Gm-ta—Fran 
cuco Vsrona Mariis—Manuel Délpis—Irene Santos 
—Magdalena Corté-s é Irja—Fia'jcisco Alvarez—Be -
nito Roqne—Nicolás Coppinger—J. V. Velasco. 
De B A R C E L O N A y escaUs en el vnpor español 
Miguel .loocr: 
hre1-. Ofin Antorjio B i ' c í l l s - C o n c e p c i ó n Tejerida 
— Oit iz—Adeí ina Tejedor—Maria Balcells y 4 
de famil ia—firmen Tejeiía—José Guojanch y uno 
máj—Pedro Vi l la rdebo—Jo:é Bacilo—Vicente Y e n -
ei—F/anciec.> Salva—Mate» Prats y 1 más—Ja ime 
D u r á n — P e d r o Pérez—A. Yaenz—Vicente Gaech— 
J o t é Noné—JOÍÓ Alomany—Inés Linars—Jaime Z a -
ragoza—Bartolomé L'orca—Pedro Mayor—Salvador 
Ayudante do Guardia en e' Gobierno Mil i ta r : El j P iño l—JoséPe l iú—Dolores Rabisa—Baldomcro Ra-
39 de la Plaza, D . Eduardo Tapia. j ventós—Enriqueta Pas tor—Joséima Yalles—Vicente 
Imaginaria en idem: E l 2V de la miama, D . Rl- | Pastor—Pedro Salva—Andrés D u r á n — J o s é Esoar-
oardo Vázguer. i penter—Antonio Tarell—Engracia Barberá—Enrl-
EI Comwdante Sargento M>yor, Juan. Futnitt, qae Miquer—Ademáe 172 jornaleros y 72 de trínsito. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 19j: y 21 rs. ar. por latas, segCm tamaño del 
envace. 
A C E I T E REPINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20f á 20i rs. y las de 9 id . de 214 á, 21?. 
A C E I T E D E MANI.—Regolaros existencias. 
Cotizarnos de 7^ á 7J rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas <it 8 
?alones á $1-35, ídem de 9 (jalones á $1-50, idcni (ta 0 galones á $1-60 c. L u z B r i l l a n t e de 8 y 10 galorus 
de $2-15, á $1-65. Bencina , latas de 8, y 10 galones 
á $1-30, y $1-50 caja, reapcctivaniente. Estos pí o-
cios son notos, y eu n í m é r o mayor de 100 cajas, í 
p5? D-
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buena v mo -
derada demanda, Cotizamon miiuzanillas de Sí á 3 i 
rs. barnl ; las chicas en seretaa do 1 á 2i- ra. cufjato. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y so (!ÍJÍÍ?,:III 
í-j-gún fcnin.iñns. de 1 á "J ra. man cuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza de 
$ l - 7 5 á $l-K0 qt l . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Cotizamos do S5J 
á $8 garrafón, y en caja de $5 á $5-̂  c , según inaroa. 
ALCAPARRAS.— í JueDas existencias y demanda 
r,-jo(!vra'l5i. Cotizamos en garrafóncitos de 2 á 2^ rs. 
A L M E N D R A S . —Se detallan de $10 á S l U q f l . 
A L M I D O N . — E l de vnca se de.taH.a de VJ í » vea-
Ies arroba, tanto el de Pr.evtn-Rico como el del puís. 
ALPISTE.—Regular ex'Bttmchi cotizamos de $8^ 
á « M qt l . 
ANIS.—Escaso, de 9 á $ 9 i qt l . 
A R E N C O N E l i . — V e n t a s regularee, de 82 á 33 
Ot», caüta. 
A R R O Z —Ií;iy iiuenas existenciss y lo.? tipos me 
nos firmes. SD c o t i z v : semilla de 65 á 6f rs, arrroba,. 
Cani l las : de 8J k 10}- rs. arroba; Valencia.: de 7J ú 8 
rs. ar. ípgán clase. 
AVELLANA.S.—Regulares existencias y se cotí-
jan de !! á s-!5 (i t l . 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor do $6} á $7 
libra y ei of/mpuesto de 15 á $6-4- l ibra oro. 
B A C A L A O — E l neNorucga oe $5j á $5f caja y de 
Halifax do $1J á $ U ; el robalo do 4} á $4-J q t l . y la 
pescada de 4 á $4j- qt l . 
CAFE.—Hay buenas existencias y se cotiza e l de 
Puerto Bico «le clases corrientes á bueno de $22 á 
'3J qtl . y superior do Hacienda de $230,4 24 qt l . 
CALAMARES.—Regulares existenciaB y sa oot i -
Zíin ei: i latas sogun marca, de $4} á $8 los 48i;'t. 
CEBOLLAS.—Kcgula ron exifteiicias de las i m -
portadas y se cotizan, según procedencia y estado de 
J 7 á l 8 r s . q t l . 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a deta l lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $ 4 | docena: en 
\ botellas y i tarros á $ 1 4 í barr i l neto, y Globo en 
| tarros y í botellas á $ 4 | las 24̂ 2 botellas. D e l país 
se vende el barr i l neto de 84 medias botellas 6 4 t a -
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos do $9 á $10 q t l . 
CONSERVAS.--BuenaB existencias y buena de-
manda. Pimientos en i y 4 latas, de 28 á 36 reales. 
Salsa de tomates á 16 rs'. las 4 latas y 20 reales i de 
latas. 
C O Ñ A C . — E l francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el . : corrientes, de $104 á 32 id . , é inferior 
de $6 á 84 id-, según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 94 á 
11 rs. lata. De Bilbao de 20 á 22 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12i2, á $54; id . 1.214 
á $34 id . , y de ]2i8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $14 á $14 docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrieutí-s de $34 á $4, y superiores, de $5Í á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detal lándose de $34 á $4 las 4 o. 
F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz se cotizan 
de 6 i á 64 re. ar. y los blnucos de los Estados-Unidos 
de 8 á 13 rs. ar , según tamaño , y los colorados de 
13 á 13} rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $21 á $84 
caia según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos so cotizan de 64 á 7 
rs. av.; los medianos de 74 á 8 rs. i d . ; los gordos, de 
10 á 11 reales id . , y superiores á selectos de 12 ií 16 
rs. ar. 
G I N E B R A , — L a marca "Campana" se cotiza á 
á $5 garrafón, á >'4 cuja de frasquera y la elaborada 
en el puís de $3 á $5 garrafón. 
H A B J C I I U B L A S . — D e las chicas se cotizan de 6 
á 7 rs, 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $75 ú $0} saco. 
NaciomJ de B | á 7.'. 
HIGOS.—So detallan de 84 á 9 rs, c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3-;- 6 $34. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Va.lent esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7§ caja. E l amarillo de Ro-
camora, á $ 4 s á 5 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $204 q t l . á $20í, y otras marcas, desde $17 
á $19 qt l . 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $44 á $5 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $1SÍ idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la exiotoncia y Be co-
tiza de 4 á 44 rs. l ibra. 
MANTECA.—Cot i zamos en tercerolas de $11i á 
$133 qt l . . y en latas, según clases, de 134 á 15 idera. 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $174 á $20 q t l . 
OREGANO.—Cotizamos de 7 á $8 qt l . 
PAPAS.—Las del país de 17 á 18 rs. quintal y las 
americana, do 4 á $4 i barr i l . 
P A P E L . — E l estracilla, ca ta lán se cotiza de 22 á 
30 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts, idem, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 94 rs. caja 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se cotiza de $7 
á g(74 qtl . 
QUESOS.—Existencias regulares del de Pata-
grás se cotizan de $204 á $21 q t l . , y Flandes de $22 
a $22-J quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 9 á 10 rs. fang. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 
á 1J rs. lata, según clase y tamaño . E n tabales de 10 
á 16 reales. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza do $3} 4 $5^ coja, 
oegún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5} & $6 docena de latas. Carnes solas de $ 4 i á 
$6 idem, y pescado de $4i á $44. 
S A L C H I C H O N — E l de Lyon , de 6« á 7 rs, l ibra y 
el de Arlés de 4 á 4J rs. l ibra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$174 á $18 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, ¿ 1 6 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, de 5 á. 6 n ¡ . ; id . de garra-
fón, do 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios «ostenidos Cot izan ío»de J7 i 
álSrs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 12 | á 
$13^ q t l . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas i 
$64 y grandes á $124 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les, garrafón, según ciaste. 
V I N O S E C t ) . — C o n regular demanda, dé $4 á 
$4} barr i l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $3? á $4 bd-
rr i í . . ^ ,': 'h 
V I N O A L E L L A , — S e hacen veíitás de $32 á $3é 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detal lándose do 
«30 4 $31 pipa. 
i M i 
V a p o r e s U s p a ñ o l o s 
Corraos «le las Antillas 
! ) E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
E L Y A P O E 
CAPITÁN D. P E D E E I C O V E N T Ü S A 
Eate hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó sn primer viaje on 10 dias; sal-
drá de esto puerto, vía CaibarieDj el 21 de 
marzo á laa 2 de la tarde, para 
balita Cruz áe JH Palma 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Paimaa de Oran Canaria 
E l vapor estará atracado á uno de lós 
espigones del muelle de Luz jpara mayor 
cornódidftd de los señores pasajeros. 
El pasaje do Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno dé los vapores 
de osta Ero presa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Po-
dro 0, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo roSpectivattíonte .(16 
D. Juan Cabrera Martín, 1). Aiiréliano Ta-
ñes y gres. Hijos do Juan ModrigUBíy Gl-on-
eálee. 
Farticipámps á los señores pasajeros qué 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el prójimo mes de abril. 
I 3f! 31 e 
dfe la Comnaíuí-. 
L m e a de l a s A n t i l l a s 
m m i m m n m t 
Suldrá para el puerto de N U E V A O E L B A N S 
S O B R E E L D I A 21 D E E N K R O el nn^vo fapóf 
correo «.leir.dn, de porto do 18GÍ t cne l ada í 
capitán Pokkes. 
M S B 1 I k HABAKá. 
a! i l A V i í j S « Í Í Á H i í t i ; IM'tC, c o l tiic.ai«6 
tiT'WitDBle» eii H A I T Í . 8 A N T U O O M l N O O y ST. 
r í p ' m AH, |J>ldr$ S O B B K E L 7 de P Í B R E E O de 
SfDS pi f̂tnoT correo s-Jamís, de porte Av. 1748 tono-
Sclurke «tpitau 
filt.t.'.í',i .nttjjr» pura io» ot&d&l puones y tamtuta 
^aabofdcr» COK ícnocimiMiros ah-iwio» o»n» psaií 
. t*rt«ro .U P>JOÍWJ« cié EUROPA, á.?.ÍKÍlíOA n \ I 
fCR ASIA AFRICA y M I S T R A L í i , , « « ¿ f i i ^ r -
•-•••«swj-rtf in\c »« ONdítMn «K 'e 'iktm ^•.tt;«tj{r.»i»c5ft. 
Ñ O T A . - - L c cargp. d«í:t!Kad:.<. S p;li»ift^ •n.. donde 
110 toca t i v(vp<>/') oerí. trr.6b«i<lad* en ÍJambivrgi; í 
m * i í í a s r i , i fl'/íHreivler.cia dsla ftf/proíf». 
Admire pA(".\¡»roo de proa j ano? caaiito* d^jir»-
mera o ianra pip.r» Sí. TDotee», Havtí., ITaw» b.wa-
titvrgo, ¿ pKio'jOs ¿.íiroífladoi, ^olir» Va 'i.v.* imp^ndrfi:) 
Iri" •roríIgHRfcaíl j-r 
L-a narg» .-5 woibepo? #1 CiWríl* As- Cftb»11eríft, 
Lo -'cvrijf'i^ric.sotrt.» v ú b m roclh»1 *> \» ftiSnlr.»-
kdgM^t da iUnr***-
m m m m m m m i . 
Lo» 7apoirs.4 dfl 11B«* iJSniín esija.'fi on nao 
5 ctáf. pv.srtos de la oiwta i í o r t e 7 Sr.r de ¡t» isla 
Ouba, ílo.-npn'í <ine s» les oírows» cargsrufecionte pa-
ra amWitar IR ósculo. Diob» carga no a'hnHe pa r» loe 
p ta r to» de EB i t lns ía i lo y iaroblián p íT^ ans.lqnlcr 
olio punto, oon trasbordo ea «1 Tiistrí» & flf tfel iw^o. 
P a r » ma« p o m e n o l í n éiHgíree i les ccnelguatarlot 
-laJl» áe Ran Ignanio ,1. 154. Aportada de OOTTM» 729. 
V A B T L Y . V M . K . y CP 
n 1770 iñfi-ifi N 
Serí ioio regular do vaporee corraos amertosnoe «n 
tre los puerto* «ignientea: 













Salidas do NucTa-York f-sr* 'a Rabana y M a t o -
ías , todos los miéroolos á .. . r . de Is, tarde, y patíi 
ia JXab&oa y puertos de Ji.-xu -., Vodoa los aftb&doi * 
la una de la tarde, 
Balldait de ia Habana para K .I>Í a-York, los jusvet 
f adiadas. í i*4; «fá» *a punto ua i» tarde, oouio ei-
p i i i 
V I G I L A N C I A , Fbro. 19 
H K N E C A , 7 
O I T Í C P W A S H I N O T O H 9 
S B G U R A N C A 14 
S A K A T C m A . . 16 
O U Í Z A B A 21 
I T U C A T A N . . „ 23 
y ü i l U K I . . 31 
SaMaade l a Habana para puertos de ñ íéx l í» , 
RÍI cuatro do la tarde, cerno SÍRTIO: 
S A B A T O O A , . . . 
O H I Í 5 A B A , . . , , . . , . . . 
Y U C A T A N . . . . . . . . é . * 
Y Ü M U R I . . . . . . . 
V I G I L A N C I A , . . . . . . . 
S E N E C A , v . . . 
C I T I O F W A S H I N G T O N 









Para Nassau, Santiago de Cuba y Cieafuego» 
Fbro. 12 ( U B W F U f S G Ü B . 
S A N T I A G O 
PASAJES.—Estos herxaoBoa vapores y conocidos 
fior la rápido», aeguridad y regnlaridan de cus r i a -ea, tiesiendo coniodidadeB excelentes para pM&je-
ro» en sus eapaoicsaa cásaarae 
COBKKSPOHOEHCIA.—La oo»re¡tponde!icÍR »e ad-
mitir í. ú n i c a m e n t e en la Adiuinlairaolén General de 
Correoe. 
CABOA.—La carga ne recibe en el .rnuftllo do Ca-
ballería haata la TÍapera dol día de la salida, y ta 
admite carga para Inglaterra, Humburgu, Bromen, 
Axq^tordan, Rotterdam, Harre , Amborea, y para 
ptonttoa de la Amér ica Central y del 8nr con oonoo'-
mientoa directos. 
FLBTS3. — E l fleto de la oargu p t r a puerto} da 
Méxioo, aorá pagado por ads laü tado en mor.eiia a t a » -
rlcana 6 m ecpiÍTalente. 
Para 10ía pormonoroa dir igir te & loe agontac. H i -
dalgo y Of»»""»,, Ohriripi» n-íjnaro aB. 




m J . J 0 V E E . ¥ S E R E A 
DÉ BABOBLCXNA 
El magnífico y rápido vapor español 
D E 5,500 TONELADAS 
C A P I T A N D O N J O S É JOVER. 
Saldrá de 5a Habana eu la segunda de 





Admite pasajeros y carga para los cita-
dos puertos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento directr» para QIJG-N, 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Cornña, San-
tander y Barcelona. 
Ofrece á los señores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigireo para máe informes á sus conalg-
uataricfl 
B A L C E L L S ¥ COM.P., S. en C . 
n 141 -23 E 
l>,3 L A 
& H T É Í J D f t 
m m 1 
PLA1TT STBAM BHIP L I N S 
A £7ew--7ork e n 7 0 horas . 
t m ¿pidos vapores-correos americajscs 
MBOOf f 1 1 OLIfETTB 
ü n o do eetoc vaporea sa ldrá do eata mj^rt-o todaa ÍÍH 
lunes, miérooles y l ábados , < ¡a una de la tónle, c^a 
escala en Cayo- i íueao y T n m p i , donde ae tomail: If» 
treno», llegando loe -^asa^eros á Nuaya-York aín 
c&iabio e.lguao, p a i a n á o por J&ckaonTillOj Savansu, 
Ctiarleeíoa, Richmcad, WaaaiXLjton, Fiinde-Üe 7 
Bal tünoro . Sa venden billots?. para NueTa- Orloai ' i , 
84i L o i t ú , CMcsdc y toda» \«f. priaclpalae < Í V - X M - - * 
do loa Es tados-Uj . ído í , y pitra ICio-op» en 6oaabiÍ>a-< 
elOíi con loe mefóresj !i¿e«,6 de rapirea out-. sálen de 
N«OT:;-7Í!t?k, Billptisfl de id:»y vaalta á Nos t a-Tork. 
$5(0 oro ¡merieftflo, L w cond4et»r«« s.^n:.^-: v. a-n-
t-Vdano. 
Los días tíc aaUd.-» da vapor na a* faspuzb** pe**-
portea desnuda de la?; cnce de la s i a í s SS. 
Para mas pomiíHicroa, dirlgirae á ma co^jg^azc-
riera, L A W T O » E B H S J A N 0 8 , K a r m d c n a u . f í l 
d e ! A Y E R " £ 
R E S T A U R A 
Hace Crecer 
El Gabefio 
D . W . Fitügorald Snperic ten i e n t e . — P n erto 
r; 41 K 
ÍIP11 i l W s 
i 
60ÍÍ 
V I A J E E X T E A O E D I N A R I O . 
C A P I T A N A T - E M A N l r 
Saldrñ para 
Ti^o, Coruñi^ Santaíiiier^ Bilbao y 
Pegsjcí?, con escalas m Fíince, üíaja-
güez'y S«n Juaa de Pu'írto-Eico 
el 4 <le Febrero á las 'i de la tardo» lie-
tai)ii« la eorrespoii(lc!*cia píSblica y de oficio 
Áamite cárg-ii y píifl^jeros para dichos 
puertos. 
Tabaco para Vigo, Corüñaj Saatander, 
Bilbao, JUnyagilez y Puerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las ptflízas de carga se flrmarfln por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serSá nulító, 
Éecibe carga á bordo htósía él día lc de 
Febrero. 
i)e más pomeuores impondrán ¡ms conslg-
nál^rioa, Mk <]al vo y (Jp., Oílelos 28, 
1 2 » -24É 
Sil '«r&jfos-coxiíía 
C I U D A I J 
C A P I T i N BATONA. 
ítaldxtt para Pto. líico, c'ádiz y íiarfctílo:;* e! 10 tl« 
Febrero á las 10 de la m a ñ a n a llorando 1» c o f - r í -
paartencia pdbiica y de oficio. 
Aibtiite cargi f pasajero'! para diohuo puertos. 
Tübufio pai-u Puerto Rico y 'aaia 
(j«ü tsaCHporf.eí ae entrabarán til recildr lo« M l l e t u 
ái>j>M% 
l<k« pdtis&a tío e i tga ae fltiufti'fci pó í \hh coufiigíiD-
i*'-io(í antes de oofrorías, «in ouyo roqnisilo «eián o t -
lab. 
Éecibe carga á bordo iifií-ta el dísi 8 
Ue niáa porrafenoj fer, Htitiftidfán aña confii^natarto» 
mp^afl'e fapoíes [spsnola. 
Correos de las A i i t i ¡ k § 
Y 
r a s p o i ' t ^ s ^ M i l i t a a r © s 
S O B R I N O S D E H B R R E E A 
V a p o r ^ D B I ^ 
Terminada la reparación de este vapor emprende-
rá ana viajea á Ssgua y Caibar ién el lunea 4 de Fe -
brero á laa 6 de la tarde. 
Recibe carga el juevea, viernes y lunes. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torres. 
Caibarién; Andrés Urrntibeascoa. 
Sobrinos do Herrera, San Pedro n , 6. 
capitán D. JOSÉ VÍNOLAS 
l ía te rapos sa ldrá de « n a pcerio a; tííi 5 do Fe-
brero t lau 5 de la tarde, poní i o ; de 
r U R A Í l O A , 
C U B A . 
•...' O í í K I GíJ A T A ÍBIO É 
p r t tMi Brej, 15. yacente Rodví.t;?»» y Cp. 
l i b a r a : Sr. I>. íf tnu&l da SÍIT». 
Mayarií Sr. D . Juaa Gran, 
üaraooii : brea. Monó* ? Ct;. 
<íi'Ti47)i;S7i6tao: Sr. D . JOR^ de loe Bioa. 
f'-tCtt*.: HTOÍ. O i . í l o r . tfinn: ¿ f \ . 
So despacha por oua armi-dores, San Pedro 6. 
V A P O R 
Cura los humores 
acosnpoSaulQa d e 
ccíttñó^w conserva; 
fresca, húmedo y 
saiio el cráíieo, im-
pidiendo la forman 
gga cien de 
; - la C r? s-
.. - p a . E S 
,' . V i gor 
. . J del Ca-
iiMiii-pr^j i) e 11 o 
artículo elegante dei 
tocador, el l'avovito de las señoras y 
los caballeros. Cojnmiica al cr.bello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
$ld$ y* una delicada y rerIrí3nent8 
fraírraneia. 
E l V i g o r m i Ca&eiSct 
Aver es un 
d e l D i 
Preparado por el 
T . o w e l l , P. íc 
. C. A y e r 
x :. r . -Á. 
y Ca. 
" P ó n c r a s e pn g^nardla contra i m i í a f i o . 
nes barntH.:'. ICl upniltre <IP— A y e r — fi?»!íi» 
pn l ; i ei : \r , | i i : ra, y Huifsufo pn el cr is tsf 
da cad" mía da liuestl.'.s l iut t l l í is . 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
És te Tapor saldrá rio este puerto ol 10 de Febrero 
£ laa dec* del día, para lo» do 
«XJÍAüiA, 
í* í SACCJA, 
C U B A , 
P í l R T A U P R I N C B , H A I T Í , 
CARO H A I T I A N O , HATVS, 
Pvmwo P L A T A , 
^ « T Í C B , 
MATAeVlíS, 
A G C A D I X L A * 
P P E I t T O E 2 0 f l , 
L M pdlLtaa para la carga de t raves ía folo «e *dxDl-
t í á liR.?ta ol dfa anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
!7R«yltM: 8re«. Vioento Íi'¡Úríga&i / Un 
'.í'.bara: Sr. D . Manuel da S i í t* . 
Baracoa: Sres, Monéa y Cp, 
Port- an-Prlnce: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Otiíiai Src». Gallego, Messa y Cp. 
Poaeé: tírea. F t i u * L u n d i y Cp. 
üSayaglitií; SVOÍ, áciitiU'b y Cy. 
águad i l l a : Srea, Valle, Üc^p&o.h j Cj, 
Iftiorío-Xioo: Üt, D . Ludwix í ' ' . ' jdas t . 
C a b á - H s í t l i n o : S íes . J iniónex f Cp. 
St> dnaiJíoha jtrfr RmiodoTOi? fínn Pedro n. ^ 
GIRO DE LETRAS 
€ ü « A F U S . 43, 
isr> nis I F ; 
E i p i É M Ferrocarril ürliaflo 
y Onmibiifi de la Habaiue. 
Por acuerdo de la J u r f a Direct iva ae cita á los se-
Sorea aeciuj,ÍKtas para lü Junta Gen^rai o rd ina r i» 
(iv.e debsrfi celebrarse el d í i doce de Febrero p r o x i -
in.> ver.idcro á las 12, en la casa calle de Empedrado 
n ú t i . 34. 
Kn esa reuniOn, a d e m á s de tratarse de ios par t i cu-
lares crag rxprsse. e! a r t ícu lo 23 del Reglamento, í e 
dará leclura .4 la Memoris de las operaciones del ú l -
timo año. y se procederá al nombramiento de la Co— 
táUASn de cx.ímoa y g'osa de las cuentíJ! relativas á 
cBñ \ . e t í : ú - y á la eiección do seis conniliarica en 
roemí-l iz^ de los que cumplen el t?rmvio de sn en-
cardo. 
llal>;;iia. Enero 30 do 1 5 5 5 . — S í c r e í a ñ c , F r a n - -
cisco S. Éfacias . C i 73 10-31 
REFlMADESálEir 
Los fe!res. accionistis deb^n ayis-
tarse con los Sres. Terán, Arenal y 
Cn. ó con 1). José Cañizo, para ente-
rarles de aenerdos inipítríantes para 
l o s i a i S H í O S . — L a ComisiYm. 1379 4'1 
V. Culto y Cp., Oficio* lüS. 
Ais. vayor-eeri-é'. 
312-1 K 
C . W& S A N T i S I ) 5* J a 
C A P I T A N GAÍÍCIA 
FAPOKES-CORREOS FRAJÍOESEH 
Bajo contrato postal con. el Q-obiexm» 
f r a n c é s . 
Para Veraemz directo. 
Saldrd para dicho puerto sobre el día 5 de Febre-
ro el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
C A P I T Á N DTJCKOT. 
Admito oarg» ' i jfefcé y pas&Jsroa. 
TariíSiS rnoy roáxciítaa oon i'.<¡üOi'-lmHnUi<) dlreAia» 
para toda» laa mudadas impo>l«nii6<! de pftñníM, 
ÍJOÍJ BeficrcB ejBpleados y oiilitareu ot-'oiitírájj gjtii» 
de* veEtsJai en viiqajrjjoi eata líaf.». 
Bridat , Mont 'ro» v Comp., Am^'-'f""* OÍOÍOIO B, 
1197 10d-24 I0a-2í 
Saldrá para Veracruz el 7 de Febrero &, las dos de 
la tarde, llevando la correspoudenciapúbl iea y de 
oficio. 
Admite carga y passjoroB para dichos puertas 
Los pasaportes he entregaran al recibir lo» billetes 
db pataje 
Las páiizas de carg* se ñrmarSh pói; ios cftisigna-
torios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe oarga abordo hasta el dia 6. 
De más ponnonorea impondrán ana coRtiánatario» 
M . Calvo y Cp., Ofioioo 28. 
I 3S S12-1 B 
L I M A B B Í E W - T O E K 
©a combix iac ióa coa lo» •fliajea & 
Slnrcpa, Verasírna y Cohtr© 
Asciérica. 
Be h a r á n tres mensna l s s , s&llenáo 
los vapores d& eate puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 30 , y del de N o w - T o r k lo» 
d ía s 10, SO y SO do cada mete. 
V A P O U OOH&fiO 
OAPITÁN SANJUKJO 
Saldrá para Paer:o Padre directo todos loa rr.iír 
coles i r.n 5 de la tarde Ion df'.s de lidtof j í. las IS 
del dia los fastivos. 
Rf.'.nbe carga los nitércoles L'ií'ta las 4 d e l r , tardt 
Miido iífa de labor y tiendo día fettÍTO los marte, 
haata l>8 4. 
í tK ' f O R N O . 
S-ildíft de Puerto P^.dre los fábn ips y l iegar l á U 
Hatia'ia 'os lunes 
•í detpaojia pdf ^íi» a í ^ t M o r s e , ^an Pedro r. •? 
1 i Sí 
ílítí 
Sociedad de Auxilio de Comercíanteir 
6 ludnstriales.—Secretaría. 
P c r a c í u r d o d t l Sr. Presidente, y en cumplimiento 
í lo prevenido ea el arlf julo r4 del Reglamento so 
convoca í Iré gíworea aocios á Junta general ordina-
q^e oomen*ar í á 1^ una do la tarde del dia 3 de l 
ttrjfeipe f obrero eo el Casino Españo l de esta ciudad. 
-Tc-rüi'iU t i • i 53 ' SO*, ra .f-.tu'.a m ofM.stltnirá oa ae-
sión extraordinaria con arreglo al ar t ícu lo 65 rfcl B o 
giáioelftd para tratar aobre r»f jrciaa del a r í . 16 y t a -
MM ds ptípíiiosufi , , 
I o íio.i «> p.-tbíka p>f*c«>í-ociiairiii'! de ios heuorea 
.•ocios — n a ^ i i i í , 28 de enero de 1895.—El Sec re t i -
• <•, . i l e j i ind ro A n l ' - o r i 
\*¿i_ 6 29 
Aséetaeidta <íe Maes-íro^^e Obra*, 
(jtíntratista« 
\ Hinninfítraílores^o *!afccria{eí5 de la 
fírovíiícirt de ia Haha<-a. 
Con objeto de edehrar la j a u t a gcnera^coireapoK-
dionte al segundo trimestro ».ño ÉOCÍCÍ q-e curí 'a 
y que señala nuestro K K g l t E ' s m i i , , ae cita c o r e t e 
U.Í i j;» á t'Klos ios geñorea aoosLidoi p-:ra l ievar a, e-
tVoi o dicho acto o' próxi tno áomi^Ro 3 de' entrante 
I?-!.'?;-!, á 1H una del mismo cu el J.wal do T-n ien te -
r<. íl> lsi>5.—El Secrc-
3 :•! SrfO 
i 
25, OBEÁÍ*ÍA SÍS. 
tiiwr, pagos p«T el c ible mvb Utrasfi BOIUIJ i * 
%•» virta y dan oarta» da orédito acbrA S í w ¥or l í , S 
«doi&k. r is ín-ürlea.a*. Sau yraccUo'i , Lor t^rw, Vi 
r t i i U M i i a , Bcroeloa» y demát capltMcí y cieda-"'' 
tepottontea' da lo» )K«$ad«*-Uct!doa f Cuisp*. »«< 
« W o t v í o a l c r T M T H 9̂ <>«8<> í *••)*• nvvevfani* • 
37 ;5S l í ñ 1 E 
C A P I T Á N C A S T E L L l 
Saldrá pa r» íJuevu York el 10 de Febrero á I t * 4 
de la tarde. 
Admite oarga y pasaj^ror., á loa (po so ofrece el 
buen trato que data antigu* Compr.sía tiano acredi-
tado í;n sus uiforeníes lineas. 
Tarabión rocibe carga para Inglaterra, Hfimburgo, 
Bremen, Amaterdan, Rotterdan, Amberea y demf!.i 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La eárga se recibe hasta la Espora de la aalida. 
La .^irrespondenoia solo os rocibe on la Admhi ls -
traci í 'n de Correos. 
NOTA.—Eata CompaEía tieno abiei'ta una póllaa 
ftotante, asi para esta l ínea ccrM para todka las de-
más, bajo la cual pnedon aí-ogurarfle todos los efeotott 
^«0 einbwíi'RftB OÍI ÜIÜI r^povea. 
f n. 36 512-1 R 
NOTA.—Esta Comparita tieua abierta ana púlúa 
dotante, aoí para eata linea como para toda? les de-
más, bajo la cual pnodec aBSgurarso todos ¡os efectos 
que at; eiabarquen en sus vaporea. 
!W. Calvo y Corap., Oliólo» nínsero 28. 
L I M A DE LA EABAKA A COLOi 
En oorabinacidn con los vapores de Nueva-York y 
con l i Compañ ía dol Perrocarr i l de P a n a m á y vapo-
rof do la costa Sur y Norte dol Paoífioo. 
3SÜ1 vapor-corrots 
c a p i t á n A m é s a g a . 
i ía iárá el día 6 do Febrero, á las 6 de la tarde 
oon dirección 6 los puer to» que 6 cont inuación te 
exprefisn. admitiendo oarga y paí^jero». 
Recibe además , oarga para todos loa puerto* del 
Pacifico. 
L a carua fe recibe ol dia 5. 
A v i s o á i o s c a r g a d o r e s 
Esta Gorapañía no responde del retrase ó extravio 
que üuítan loa bultos do cargft que EO lleven estam-
ffedot coa toda claridad el destino y marca» ó-j las 
taerrsnclwi, n i tampoco de ios reclamaoin-itoj qv.e 
hagan, por mal envasa y falta d« precinta «n los mls-
oto*. 
HACEK PAüOy i'Oli WÚ CABLE 
^fteSlitem cai-ta» de créd i to y gira» 
l©4rffi.s &. cort» y l».rg» viíufca 
«ílVe ibíveva-YorV., Nueva-Ortaan?., Vcracntf , 5? é;-
eo, fian Juan di» P í s r í o - K i o o , Londroa, Furíx, Sur 
I«M, Itjon, Biyoi t i t , líainlvaxgo, tt9%«. |Jq»oiW 
ÜM&v.. HÍEova, 2íara».Ü.<i, Karr í - , L i i l e . KÍRIM, %»& 
'•¿ulnúr, DUppa, TofttoUMi VWÍMAÍ, VltstAiu't», P-
laraM, T i u i a , Mtslaa, fti, tp? mv.o k^hro ip4s« * 
omíta les y p««V;/,ii át< 
333PAXT.A. A leX-Alí CAKArvStAií 
" ' ¿ 0 8 f « c i p 
!Í 2.—Hab - ca 1-9 d¿ Er;? 
pifinci-'C') Moa1. 
Avbo»i los ace ío í i i í tds íií) l a ^?)cied8d 
LA R E G U L A D O R ! 
E! domirgo día 3 de Febrero de S i á ÍÓj de la ma-
ñnna y de 4 á 5 de la tards, p r inc ip ia rá á pagarse el 
8° dividaiido de $4 25 oro por cada acción, propues-
to )>cr la Diroctiva y acordada por la j a m a general 
celebrada el dia 27 dol corrieaie; ee c o n t i n u a r á los 
•omiu^cE dias 10, 17 y 24 á las mía m i s horas. Trans -
ííurrido este periodo, c o n t i n u a r á n abienoa los pagos 
todos los d í a j de 10-i á l l i de la m j ñ a n a hasta-1* 
compl' ta t e rminac ión del pago. r . 
Para poder efectuar el cobro d e b e r á el accionista 
con' iumr pr visto de sus uorrespond enlt* t í tu los . 
IIab?.Da" 30 de Ec-ero de 1895.—Por orácr . del se-
ñor Prefeidento, Francisco M ? L a v i n d e x a . 
1399 4.1-91 4 - 3 1 
SoÉíieá Monteses i M M m , 
Eu campl i ía ien to do i» qae proviene el a r t í cu lo 
«reirita y ^uatrodel R e g w m é n t o , de drdou del Señor 
fresidentc, se cita á los Sres. socios para la Jun ta 
(laoeral ordinaria que deberá celebrarse el domingo, 
tros de Febrero próximo, á las doce da la m a ñ a n a , 
en b u fialoi.cs del Casii¡o E s p a ñ o l , con objeto d© 
dar cuent» de las <.'peracioTies realizadas durante e l 
ejercicio d o i m á l « 9 í . H í b a n a 25 de Enero de 
1895.—M SecrelaHo. J u a n A . M u r g a . 
C ta l65 8á -26 7a-26 
33SQt5:X.'ííA A M E K C A B E K E S 
JÍACÍÍÍN vamn mu E L O Á B L Í 
IPAOÍIATAW C A » T A S DK Cí iÉDIXO 
y giran letiaa A corta y larga vista 
S O B K l í N Í E W - T O R K , B O S T O N , C H I C A O S 
B A N F R A N C I S C O , N U E V A O S I Í E A N S , ME-
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O U l O O , L O N -
D R E S , PARIS . B U R D E O S , L Y O N , B A Y O K A , 
H A M B U E G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E H Í 
A M S T E R D A M , B l í ü B E L A S , R O M A , 1BÍAPOLE& 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S Í CUAIO 80-
B E S T O D A S LAM C A P I T A L E S Y P O K B L O f 
D K 
E Q F A F A E I S L A S O A H A R J 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E S ÜO 
M I S I O N E E N T A 8 E S P A R O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O » 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D I 
V A L O R E » P U B L I C O » . 0 17*1 l!Srt--5«N 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ia . . 
Santiago de Cuba. . 
La G u a i r a . . . . , . . , . 
M Puerto Cabe l lo , . . . 
.., SaínudVIa,, 
M físits^-íHa. 
.„ cd'.fe... - «-
c u l t c ü v o ) , . . . , •»«• 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 
. , L a Guaira 
. . Puerto Cabelle.,. . . 
Sabanilla. 
.« Cartagena w v « 2 . n 
r Of l l ín . . 
Puerto Ltotdtí ((s-
c n ' t a t i v o ) . . , . 
„. Santiago de Cñ|«,. 
e» S&VMS» 
8, t l 'Ef i l i i l t s 8. 
B é G M P A G O S P O B fil C Á B m 
Fíieil it iaa caír^an d-s crédstcr 
Giran lef.*as aobrd L c a á r a e , Ne^-ÍTorV, N e t í - O t -
ldt:a», Mi lAj i . í 'ar ín. Üom&, Venaei», Floioncia , Ná> 
pcloíi, Idaboa, Oporto, Gibraitav. P.remen, H a n h n r » 
«>.•>, Paría, Ma»7e. 'Sar'-'w. Bnrdeo», Maraella, LiUe, 
L y o n . Mfeloo, Varncrvi!., Par, ,?uon da P a o r t o - ü i c C i 
dio,, t%9. 
Sobro todas las capl íalos y pueblos; aobre PaiJEa dt 
K&lloroa. J.bita, Mahóu y Santa Crus de Teueiife. 
¥ KH E S T A I S L A 
í:JL'.C y C á r d e n a s , Bomedlot, 8sais. fTn-
•r», (5*ibari«»', fetgnalu Grande, Tr in idad , Ciectoe» 
jos, Hancti-Spíritrjí , BRctínjo de Cube, Ciego da 
Ávila. MBIIEMÍIIC. Pinar del SJc, Gibara, i h u r t * 
» i StÍEoSpo, NueTttta. si*. 
0 S? m X-B 
iecaníaÉii ie Censos y Senlas 
de ta Real Gasa de Beneficencia y Ma-
ternidad y Hospital General 
Civil , Nuestra Señora, de las Mercedes. 
T E J A D I L L O 10, 
Pendientes de pago varias anualidades 6 pens ione» 
de capitales de cónsos fecooocidoa d favor de eetoa 
doe pládoaot asilos; te cita per este medio i los po-
teedore* actuales de las liucsa gravada?, para que a-
nmlau tan pronto se publique el pres&nte l lamamien-
t •. á Cída R e c a u d i c i ó n , Tejadil lo 16, todos ¡os d ías de 
t & cuatro, dundo te podrán i>rov:er de t-us r e d -il 
líos p ndií-iites de 
s i bO It; liieit.n-ij i 
bis fincas gravada 
dispuesto. 
E l Recünda ' lor , J i 
135'2 
go. Eo el s^garo concepto que 
procederá j i i í i ic ia lmente contra 
ba tu bó&srgiiirlo á iaaiox de lo 
fí(; Gonedlet. 
8-1 
EL Sfflffl M l í I0D 
Q.seda abierta la nuacripción para el año de 1S95, 
de tan acreditado per iódico de M odas. 
Con k-s miamos pracioa. Por ol año, $5,30. Por »e-
mcsotrC' $s.50. E l pago anticipado en oro. 
Su a t i n ó l a e:i Nei.-tuno tu )?. 
f! 184 g 
Sisi V E N D E 
una chalasa d^ vapor para carga y descarga en puer-
to In fo rma 'á i ; v i el efcii torio de B . P i ñ ó n , L a m p a -
r i l la altos. ]0m l " -24 E 
M a m o i i u r q m a 
COMERCIANTE, AGSSTE DE NEGOCIOS, 
ENCOaiENUERO. 
A v e l l a n e d a 5 5 , Puerto P r í n c i p e . 
.Dirección telegráfica: Urquia. 
Se haca cargo de la compra y venta en comisión 
de toda clase do m e r c a n c í a s . Cuenta con personal 
escogido é inteligente y con relaciones ea teda la 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
7S9 26-17 
Batallón Mixto de Ingenieros. 
Habiendo quedado desierta la subasta del maiz ne-
cesario para el ganado de la Sección Montada de este 
Ba t a l l ón durante un año , que empezará á contarse 
desde e l dia que se verifique, se anuncia nuevamente 
para que los qne deseen tostar parte en ella, puedan 
presentar cus propoBicioces el lunes 4 del actual de 
3 á 5 de la tarde en la Oüc ina del De ta l l .(Cuartel de 
Madera), en cuya depeedencia te halla de manifiesto 
el pliego de candicion^s desde el día de hov 
H a b ^ n » H de Eaero de 3895.—El Jefe del D e t a l l , 
Samán Fort. CtóO 3 1 
DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 1895 
U PB1EBÁ ETAPA. 
Se aproxima la hora en que ha de 
quedar definitivamente resuelto el cam-
bio de nuestro régimen administrativo, 
pues como se habrá visto en uno de los 
telegramas de nuestro servicio particu-
lar que publicamos ayer tarde, mañana 
comenzará á discutirse en el Congreso 
de los diputados el dictamen de la co-
misión que entiende en el proyecto do 
las reformas para esta isla y la de 
Puerto Eico; esperándose fundadamen-
te que á mediados de este mes quede 
aprobado dicho proyecto en la Cámara 
popular. Si así sucede, que es lo más 
' probable, no es aventurado suponer 
que no trascurrirá el mes de marzo sin 
que sean sancionadas por la Corona 
después de discutidas y votadas en 
el Senado, las reformas administrati 
vas que el país ansia, y por las que tan 
rudas batallas ha estado librando, con 
tra el de unión constitucional, el parti 
do reformista. 
L a comisión del Congreso ha acepta 
do íntegramente las modificaciones in 
troducidas en el proyecto del señor 
Maura por el actual ministro de Ultra 
mar, señor Abarzuza. Debe recordarse 
que ya la comisión referida, al formu 
lar su primer dictamen en julio de 1893, 
había descartado del proyecto, con 
asentimiento del señor Maura y sin que 
ese descarte hiciera amainar en lo más 
minino la oposición reaccionaria, la 
facultad qae se concedía al organismo 
de carácter electivo que se creaba para 
toda la isla de Cuba, de proponer á las 
Cortes la reforma de las leyes: de modo 
que resuelto ese extremo desde hace 
diez y siete meses, no puede sorpren 
dernos la noticia que nos comunicó 
recientemente el telégrafo, de que esa 
facultad había desaparecido del pro 
yecto. Kos hubiera sorprendido lo con 
trario. 
A l fin trátase del ejercicio de un de, 
recho constitución al, el de petición 
que no necesita ser consignado expre 
sámente en la ley para que continúe 
en vigor y pueda ejercitarse. Por otra 
parte, el Consejo de Administación ha-
brá de informar anualmente acerca de 
los presupuestos de la isla de Cuba que 
votarán en definitiva las Cortes del 
Reino, y como en los presupuestos se 
halla comprendida la organización de 
todos los servicios, en su parte más esen 
cial, claro está que el Consejo, no ya 
en virtud de un derecho, sino en cum 
plimiento de un deber, se hallará en el 
caso de formular peticiones respecto 
de las cuales sólo podrá ^resolver, con 
arreglo á la Constitución del Estado, 
el poder legislativo. 
Demás está añadir que habiendo a 
ceptado la comisión del Congreso las 
modificaciones introducidas por el se-
ñor Abarznza en el proyecto del señor 
Maura, todas las facultades que antes 
se asignaban á la diputación provin-
cial única pasan al Consejo de Admi-
nistración, pues constantemente decla-
ró el primero que respetaría en sus lí-
neas fandamentales la obra de su com-
pañero de Gabinete. 
De una modificación, sin embargo^ 
tenemos qne tomar nota, aunque no 
se refiere al proyecto del señor Maura, 
sino al pensamiento primitivo del se 
ñor Abarzuza. l ia mitad de los fataros 
consejeros de Administración no ser¿ 
elegida, como en un principio se decía, 
con el censo que rige para la designa-
ción de los diputados á Cortes, sino 
por el que sirve de base al nombra 
miento de concejales y diputados pro 
vinciales. E s decir, que tratándose de 
cargos inferiores en número á los de la 
representación que tiene esta isla en el 
Congreso de los diputados, se amplia 
el sufragio. Los partidarios de la ex 
tensión de éste y cuantos aspiran á que 
en el nuevo organismo que ha de ejer-
cer su jurisdicción sobre nuestras seis 
provincias, se acentúe la representa-
ción popular, habrán recibido con gus 
to, como nosotros, la noticia del cambio 
de censo para la elección de la mitad 
de los Consejeros. Cuantos más ele 
meutos intervengan en la designación 
de éstos, tanto máa prestigio tendrá el 
nuevo organismo y tanta mayor sera 
su autoridad moral. 
Como ya hemos dicho muchas veces, 
la implantación de las reformas admi 
nistrativas, en la medida que se contie-
nen en el plan que va á discutir inme 
diatamente el Congreso, sino significa 
para el partido reformista la victoria 
definitiva é inmediata de todas las ideas 
que figuran en su programa, repre-
senta, cuando menos, una victoria 
parcial de muchísima monta, así por 
consagrarse para el régimen adminis-
trativo de esta Antilla el principio de 
la especialidad, como por desenvolver 
ese principio en sentido descentraliza 
dor. 
Y la victoria acrece si se tiene en 
cuenta que sustituido el régimen de 
administración en esta Antilla con arre 
glo á aquellas bases, será tarea más 
fácil para nosotros conseguir la sucesi-
va aceptación de otras fórmulas del 
programa reformista, lo mismo al lie 
gar el momento de subsanar las defi 
ciencias que se vayan advirtiendo en 
el nuevo sistema—así que este comien 
ce á regir—que cuando, como comple 
mentó de las reformas ya implantada?, 
y para dar solución definitiva ai p^o 
el 
blema administrativo, sea preciso in 
troducir alteraciones en la organiza 
ción del Cobierno general y promulgar 
una ley de empleados en consonancia 
con el nuevo estado de cosas, con las 
necesidades públicas y, por último, con 
los aspiraciones del país . 
Quedará entonces resuelto el prime 
ro de los tres problemas que compren 
de el programa del partido reformista 
el administrativo. Los^otros dos son 
económico y el político. 
No pondrá, pues, término á sus cam 
pañas nuestro partido cuando se pro-
mulgue el proyecto de reformas. L a s 
proseguirá hasta que vea implantado 
su programa en toda su integridad5 pe 
ro con la aprobación del proyecto que 
ahora pende de la aprobación del Con 
greao, considerará vencida la primera 
y más difícil etapa del camino que 
falta por recorrer. 
ie 
DESACERTADil 
F O L L E T I N . 
UN C U E N T O . 
L a c a m i s a del hombre feliz. 
( D E D I C A D O Á U N N I Ñ O ) 
I . 
Quieres que escriba un cuento jpara ti so-
lo, y voy á complacerte. Una cosa te pido, 
sin embargo, no mires sólo en estas líneas 
un recuerdo de quien te quiere mucho: mira 
también una lección de quien se interesa por 
tí más todavía. Eres rico y noble, y te ha 
dado Dios un claro talento; pero cree, Ma-
nolo, que ninguna de estas cosas hacen la 
vida más feliz ni más buena. Sólo tu cora-
zón podrá proporcionarte la dicha, si lo con-
servas como hasta ahora, generoso y bueno. 
Dijo un poeta, que era al mismo tiempo pen-
sador profundo: 
E n mí tengo la fuente de alegría. 
Siempre la tuve. . . . ¡Yono lo sabía! 
Sábelo pués, desde ahora, y no lo olvides 
nunca. Asi no tendrán que enseñarte los 
desengaños, con penas y lágrimas, la pro-
fonda verdad que este sueño te enseña rien-
do. TTi corasón que nada desea ni teme, es 
eisi .0 gue JPQSM la dwha» i 
Tenemos entendido que la represen 
tación de los Ferrocarriles unidos de 
Cárdenas y Jácaro eleva al Excmo. Sr 
Intendente General de Hacienda una 
instancia, reclamando de agravios con 
tra una resolución dictada en 29 de 
enero último por la Administración de 
Hacienda de Matanzas, en que se lí 
quidan de una manera improcedente, 
como utilidades líquidas, varias sumas 
que figuraban entre los gastos genera-
les de las operaciones realizadas en el 
año social vencido en 30 de junio de 
1894, y en qne se requiere de pago á la 
Empresa por la cantidad de 19,6G7 pe 
sos 96 centavos. 
E l caso es el siguiente. Con presen 
cia de la Memoria del año social termi-
nado en 30 de junio último, aquella 
Administración formó un estado de las 
cantidades que á su juicio debían com 
prenderse en el concepto de aumento 
de capital, sin embargo de que en di 
cha Memoria figuraban como gastos 
generales. Para que se comprenda el 
error en que la Administración incu 
rrió, basta fijar la atención en algunas 
partidas de ese estado. " E n gastos do 
Dirección: Costo de una caja de hierro, 
$1,475." " E n í/íisíos deservicio de vía 
y obra: Traviesas para la v ía (á fin de 
reemplazar las inútiles), $54,939." " E n 
reparación de maquinaria: Efectos de 
ferretería $7,699," etc. M éstas ni las 
demás partidas del estado admiten el 
concepto de aumento de capital^ pues 
evidentemente les corresponde el de 
gastos generales. 
L a administración hace ascender á 
$250,000 las partidas que erróneamen 
te considera como aumento de capital; 
y en la liquidación del adeudo al fisco, 
fija en primer lugar $15,025 por el 6 | 
por 100 correspondiente al Estado. E n 
segundo lugar asienta $2,929 60 como 
recargo municipal; siendo de notar que 
por acuerdo del Gobierno General de 
22 de octubre de 1890, publicado en la 
Gaceta de 15 de noviembre siguiente «e 
declaró, de conformidad con el Consejo 
de Administración, que las empresas 
ferrocarrileras no están sujetas al pago 
del recargo municipal sobre las canti 
dades señaladas en las tarifas de la 
Contribución Industrial. Y en tercer 
lugar señala $1,113.28 como 6 p § de 
cobranza; cuando mal puede proceder 
esta exacción, supuesto que no existe 
la responsabilidad que se estima prin-
cipal. 
Liñ cuestión interesa á todas las cm 
presas ferroviarias; mejor dicho, á to-
das las clases contribuyentes, por cuan-
to todas deben tener empeño en que se 
eviten eemejautes desaciertos y se im-
pidan exacciones ilegales. Con tal mo-
tivo excitamos el celo del Excmo. señor 
Intendente General, á quien no puede 
ocultarse que la administración pública 
ee desacredita con resoluciones tan de-
sacertadas ó improcedentes, como laque 
motiva este suelto. 
DOW M A R I A N O V A Z Q U E Z , 
Febrero 3 de 1831. 
Nació en Granada el 3 de Febrero de 
1831, y emprendió y l levó á cabo sus 
estudios musicales con D . Baltasar Mi-
ra, organista de aquella capital. 
Llegó á Madrid en 1856, y desempe-
ñó durante dos años el cargo de direo 
tor de orquesta del Teatro de Jovella-
nos. 
Músico estudioso y conocedor de la 
técnica del arte, protegiólo Barbieri, 
por cuya recomendación fué nombrado 
maestro concertador del Eegio coliseo, 
cargo que desempeñó admirablemente 
por espacio de muchos años, hasta que 
en 1874 ascendió á director de orquestP^ 
de! Teatro Real. 
E u este puesto prestó también Y ^ z . 
quez excelentes servicio», que la I jova-
ron á la dirección de la Sociedad de 
Conciertos de Madrid. 
L a etapa más brillante de 'ia vida del 
maestro fué esa. ífombrr^do para di-
cho cargo en 1876, estuvo al frente de 
la Sociedad hasta 1884, y cúpole la hon-
ra de dar á conocer al, público madri-
leño el Struensée de 'Meyerbser, ejecu 
tado íntegro con coxos, É l sueño de una 
noche de verano d.e Meñdelashon, cuyas 
estrofas, coro d.e hadas y final se oye-
ron por prim.era vez en Madrid en el 
concierto verificado el 11 de Febrero 
de 1883, y sobre todo la novena sinfo 
nía de B.eethoven, que Vázquez estre-
nó el 3 de Abri l de 1882. 
D /j indo esos grandes recuerdos, que 
constarán para siempre en la hoja de 
servicios del maestro se retiró Vázquez 
de la Sociedad do Conciertos de Ma 
drid, para abandonar definitivamente 
la vida activa y dar fondo en el Con-
servatorio, donde desempeñaba la cla-
se de conjunto vocal é instrumental. 
Cultivó también la zarzuela y escri-
bió para el teatro de Jovellanos varias, 
entre ellas Los mosqueteros de la Reina, 
E l cervecero de Presión, E l hijo de Don 
José, L a franqueza, Matar ó morir y Por 
un inglés. 
Entre ellas obtuvo un éxito comple-
to E l hijo de B . José, un acto graciosí-
simo de Frontaura, para el cual escri-
bió Vázquez una canción E n el camino 
del matrimonio, un dúo, ¡Ay, Paz que-
rida!, y un cuarteto, E n mi casa un ni-
ño, que se aplaudieron estrepitosamen-
te, y son, en verdad, tres piecesitas lle-
nas de garbo y escritas con gallardía 
admirable. 
Pero la fortuna fué en esta ocasión 
adversa á libretista y músico; Los mi-
litares se defendieron porque Frontau-
ra había exbibido un tipo oficial del 
Ejército de dudosa moralidad. A s í lo 
creyeron al menos los de aquella época, 
en que L a Unión Liberal, á cuyo fren-
te se hallaba O'Donnell, ocupaba el Po-
der. 
E n la segunda representación de la 
zarzuela, el teatro estaba ocupado mi-
litarmente, es decir lleno de oficiales, 
que silbaron la obra y armaron un es-
t'áadalo. O'Donnell castigó á los cul-
pables, pero^i hijo de D. JO«ÍÍ desapa-
reció del cartel de la Zarzuela y se ma-
logró cuando hacía presagiar un triun-
fo á sus autores. 
V zquez escribió también, si mal no 
recuerdo, lamúsica de Iferocciromani, 
bufonada que alcanzó un triunfo en 
tiempos de Arderíus. 
Hada más puedo decir hoy de los 
trabajos del maestro. Fuera de la épo-
ca en que dirigió los conciertos de la 
Sociedad de Profesores creada por Bar-
bieri, la existencia artística de Vázquez 
no presenta ninguno de esos puntos lu-
minosos que señalan una fecha en la 
vida del compositor. 
L a s luchas del arte, que requieren 
una energía de alma y una actividad 
espiritual inquebrantables, amén de 
ductilidades a las cuales no pueden 
plegarse ciertos temperamentos, eran 
refractarias al de Mariano Vázquez. 
Jamás intentó, por lo tanto, mezclar-
se en ellas. Se lo vedaban su adora-
ble bondad y hasta los principios reli-
giosos, á los cuales rindió siempre fer-
voroso culto. 
Si el músico deja poco, el hombre, en 
cambio, vivió y ha muerto dejando una 
enseñanza digna de ejemplo á sus nu-
merosos amigos. 
L a frase "era santo," caracteiiza grá-
ficamente á Mariano Vázquez. Si, era 
un santo, corazón sin hiél, abierto á to-
das las dulzuras, incapaz de sentir las 
negruras del rencor. 
Vivió y ha muerto s in sentir las sa-
cudidas del orgullo y de la vanidad 
mundanos, sin ambiciones; no ha cono-
cido la intriga, no se ha doblegado an-
te el grande ni ensoberbecido ante el 
pequeño. 
Y ha muerto como un justo; rindien-
do el alma á Dios que adoró cristiana-
mente y en cuyo seno reposa ya. 
L a s lágrimas que arrancará la muer-
te de Vázquez saldrán del corazón y 
serán la mejor corona para el amigo á 
quien dedico este humilde homenaje de 
cariño y de respeto. 
ANTONIO PEÑA Y GOÑI. 
A consecuencia de hallarse indis-
puesta la distinguida Sra. D* Aurora 
Rivera, esposa de nuestro amigo el se-
ñor general Asderíus , se ha suspen-
dido la recepción que debía efectuarse 
maíiana, lunes, en los salones del Go-
bierno Militar. 
£1 Cien de Coiiacies. 
Por el Ministerio de Ultramar se comuni-
ca el Excmo. Sr. Gobernador general con fe-
cha 15 de diciembre próximo pasado, la 
Real Orden siguiente: 
"Núm. 14.—Excmo. Sr.:—Vista la carta 
ofici.il de V. F.. mí mero 79S. 16 dn .Tnnio 
próximo pasado, y las hojas do servicios de 
funcionarios del Cuerpo de Comunicaciones 
do esta Isla, que acompañan á la misma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Eeal 
órden de 23 de febrero de este año; S. M. 
el lley (q. D, Gr.) en su nombre la Reina Re 
gente del Reino, se ha servido conceder el 
ascenso administrativo á que se refiere el 
artículo 36 del reglamento orgánico á los 
dos Subdirectores de Sección de 2? clase, 
Jefes de Negociado de 3% D. Carlos Aba-
les y Trillo y D. Ricardo González Murcia-
no; á los siete Jefes de Estación, oficiales 
primeros de Administración, D. Gregorio 
Masvidal Ramírez, D. Lope López Gutié-
rrez, J). Ramón Suarez García, D. Antonio 
González Murciano, D. Patricio Bueno A-
lonso D. Antonio Lezpona Iñiguez, D. José 
Alvarez Pérez; á les trece oficialea prime-
ros de Estación, segundos de Adraiñistra-
ción, D. Eduardo Forrero FernáKdez, don 
Diego Salazar Gómez, D. Antonio Giral 
Cambronero, D. Angel Sancb^z Ceperuelo, 
D. Lucio de la Red Amo, D . Emilio Juncosa 
Martínez, D. Enrique L . Oalleja Hen8el,D. 
J 0 3 ó Sánchez Naranjo, x). Antonio Pérez 
Camacho, D. Antonio Otero Carriles, don 
Agustín Ramírez Masvidal, D. Andrés Man-
so Martínez y D. y.ateo Díaz Bello; á loa 
10 oficiales segur .¿os de Estación, terceros 
de Administrac-jón, don Ramón Masvidal 
Ramírez, D. Justino Ñapóles Estrada, don 
Francisco /Jberich del Valle, D. Federico 
de la Paz, Benitez, D. Aurelio Giró Manza-
no, D, .'ytdio Donday Rivera, D. Abelardo 
Varón?,, y Varona, D. Narciso Monreal Varo-
na, D„ Antonio Oms Sarrot y D. Joaquín 
Est'dijau Lamiel; á loa 10 Telegrafistas pri-
p .íros, oficiales cuartos de Administración, 
.). José Cañas Vólez, D. Santos Muñoz 
Hernández, D. José de la Teja Chávez, D. 
Juan Cancho Manzano, D. Eugenio Gonzá-
lez Iglesias, D. Antonio Fuentes Olavábal, 
D. Joao Maria Alcalde Somoza, D. Gaspar 
Martínez Rodríguez, D. José Janó Román y 
D . Antonio Roquero Fernández; y á loa 41 
Telegrafistas segundos, oficiales quintos de 
Administración, D. José García Alfonso, D. 
Benito Escobar Anzó, D. Enrique González 
Ruiz, D. Domingo López Rebollo, D, Rafael 
Rodríguez, D. Ciríaco López Gutiérrez, D. 
Manuel Rodríguez Agüero, D. Bernardo 
Jaubell Niñorola, D. Diego Vico Saurino, D. 
Enrique Casanova Sánchez, D. Juan Men-
cía Moreno, D. José Navarro Díaz, D. Ca-
simiro Díaz Vilarnovo, D. Joaquín Hidalgo 
López, D. Antonio Manzano Lougier, don 
Mariano Santo Domingo Cámara, D. Luis 
Fuentes Cajigas, D. Cárlos Díaz Alvaro, D. 
José Orri Salavarría, D. Pedro Rodríguez 
Giralda, D. Esteban Picazo Pérez, D. Alpi-
dio Don Varona, D. Mariano Nuñez Dome-
nech, D. Arturo de la Torre Gómez, don 
Francisco Reguiler Amaiz, D. Francisco 
Barahona Olmo, D. Luis R, Arríete Fernán 
doz, D. Manuel Díaz Galazo, don Antonio 
Vega Escobar, D. Miguel Quesada Gonzá-
lez, D, Angel George Ramírez, D.Juan Var-
gas Chamorro, D. Jaime Puiz Cornelias, D. 
Rafael Guyonet Yañez, D. Miguel Jiménez 
n . 
No sé si leí este cuento, ni recuerdo tam-
poco si me lo contaron, ó si lo soñé quizá en 
alguna de esas noches de pesadillas y de in-
somnios, en que la imaginación emprende 
viajes, semejantes al de De Maistre, alrede 
dor de las paredes de su cámara. Es lo cier 
to, que allá en los tiempos de Mari-Castaña, 
reinaba en la Arabía Feliz el Rey Bertoldo 
I, llamado el Grande por ser el más gordo 
de los Monarcas de su dinastía. Era su 
Real Majestad un grandísimo haragán, que 
pasaba la vida tendido á la larga, fumando 
hachisch y latakia, mientras que sus escla 
vas le espantaban las moscas con abanicos 
de marabú, y sus esclavos le cantaban al 





Sucedió, pues, que este dolce far niente le 
ocasionó á su Majestad una enfermedad ex-
traña, que de nadie era conocida; porque 
cree Manolo, que la ociosidad todo lo co-
rrompe: el agua estancada se pudre, el hie-
rro se enmohece, la inteligencia se embota, 
el corazón se seca, el alma se envicia y se 
pierde. Hízose entonces un llamamiento ge-
neral de módicos, y acudieron muchos en 
tropel á la corte, no sin gran disgusto de la 
muerte, que á todos los tenía ocupados. Un 
doctor alemán, discípulo, ó, mejor dicho, 
antecesor de Hanneman, dijo que Su Ma-
gostad corría graye riesgo delayMaei no 
diluía tres glóbulos depulsatilla en una ti 
naja de agua, y tomaba cada siete años una 
dósis en el rabo de una cuchara, porque 
era, á su juicio, aquella enfermedad el te-
rrible scliemarowoth, que se apodera en Sa 
jonia de todo el que no quiere trabajar. 
A este replicaba Mr. Hall, graduado en 
Oxford, que aquella dolencia se llamaba en 
inglés spleen; que era hija de las nieblas del 
Támesis, y que los hijos de la blanca AI-
bión curaban radicalmente de ella, levan-
tándose la tapa de los sesos de un pistole-
tazo. Un galeno parisién, que se rizaba el 
pelo y citaba á Paul de Kock, opinaba que 
aquella enfermedad no era otra sino el pe-
ligroso emui, y recetó á su Magostad los 
bailes de Mabbille y la música Offembach 
Llegó en esto un médico gallego, hombre de 
saber y de pulso, y dijo que á su Magostad 
se le "habiá caído la paletilla", y que no 
hallaba otro remedio sino uncirle á un buen 
arado, y sacudirle las moscas con una trai-
lla de cuatro ramales, en vez de espantár-
selas con pluma de marabú: porque el pa-
lo, y no los aforismos de Hipócrates y Ga-
leno, era, á su juicio, el mejor antídoto con-
tra las desganas en el trabajar. 
Pusiéronse en práctica las recetas, excep-
to las del inglés y el gallego, que, por ser 
harto radical la una y demasiado áspera la 
otra, fueron reusadas por el Monarca. Mas 
su Magostad empeoraba de día en día, y 
vióse al fin á las puertas de la muerte. H¡-
ciéronse entonces rogativas públicas á la 
usanza de la tierra, afeitándose los varones 
la ceja izquierda y las hembras la derecha, 
de la Vega, D. Pedro J . Ferrer Pujols, don 
Rafael Corrons Hondares, D. Juan Mas Pé-
rez; D. Marcelino Hernández Macías, don 
José Nicanor Maurí y D. Clemente Aday 
Marero, confirmándoles en su actual em-
pleo telegráfico con las categorías adminis-
trativas inmediatamente superiores y el 
sueldo correspondiente á estas, rebajándo-
les lo que se les aumenta por este concep-
po del sobresueldo que vienen disfrutando, 
con la antigüedad de 12 de junio de 1894, 
en que se concedió á los faucionarios del 
Cuerpo deComunieacíones de Puerto Rico, 
y expidiéndose los oportunos títulos y cre-
denciales, en los que se hará constar el re-
ferido ascenso administrativo. 
De Real Orden lo digo á V. E . para su co-
nocimiento y efectos consiguientes, remi-
tiéndose adjuntos los títulos y credenciales 
de referencia." 
REVISTA MERCANTIL, 
A Z U C A R E S . 
E l tono firme á que cerró la semana pa-
sada ha continuado en la presente y 
debido á la demanda para la expeculación 
los precios han mejorado, habiendo pagado 
los especuladores de 4 á 4i rs. arroba por 
centrifaga pol. 96. 
Los hacendados no muestran deseos 
de operar, siendo pocos los que ofrecen sus 
frutos, en espera de conseguir mejores pre-
cios dentro de un plazo breve. 
Las cotizaciones recibidas de los princi-
pales centros consumidores, no han surtido 
efecto en el nuestro el que cierra firme y 
con buena demanda. 
Los precios según las últimas ventas 
efectuadas han sido de 4 á 4,4 rs. arroba 
por centrifugas en sacos pol 95ii96. 
V E N T A S . 
AZUCARES CENTRIFUGAS. 
Habana. 
6000 sacos cent. pol. 90i91 á 3 i rs. zafra 
pasada. 
2000 sacos ídem pol. 96, á 4i rs. 
3000 sacos ídem pol. 96, á 4 rs. (parte 
por llegar.) 
4500 sacos idem pol. 96[96i á 4 rs. (par-
te por llegar.) 
2000 sacos idem. pol. 95-i, á 4.12 rs. ar. 
Cárdenas. 
15000 sacos cent. pol. 96, á 4 1[16 rs. ar. 
2000 sacos idem pol. 96 á 4 1̂ 16 rs. ar. 
Matanzas. 
4000 sacos cent. pol. 95, á 4i ra. ar. 
8000 sacos iden pol. 96i[97 á 4[3.16 rs. ar. 
5000 sacos ídem pol. Ü5i96 á 4t rs. ar. 
4000 sacos idem pol. 97 á 4.45 rs. arro-
ba para los mercados de España. 
5000 sacos idem pol. 95J96 & i i rs. ar. 
Ctenfuegos. 
1150 sacos cent. pol. 96 á 4i rs. ar. 
2900 sacos idem pol. 96 á 4.13 [4.22 rs. ar. 
A Z Ú C A R D E M I E L . 
Habana. 
1518 sacos azúcar de miel pol. 82 á l i rs* 
ar. zafra pasada. 
CienfuegoB. 
700 sacos idem pol. 89 á 2,90 rs. ar. 
E X I S T E N C I A . 
Sacos. Bocoyes. 
En Io de enero de 1895 85944 








Existencia 31 de enero 
de 1895 
idem id. id. de 1894 
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Nueva York cotiza 23[16 centavos costo 
y flete por centrifaga pol. 96 y Londres 9i3 
por remolacha 88 análisis. 
L a existencia en todas manos, el 24 del 
actual en los 4 puertos del Reino Unido 
era de 
60,300 toneladas, contra 75,794 tonela-
das en 1894. 
y en los 4 puertos de los Estados Unidos 
132,110 toneladas contra 76,462 toneladas 
en 1894. 
y en los principales países: 
2.204,010 toneladas contra 1.745,159 to-
neladas en 1894. 
L a Lousiana ha hecho 
202,765 toneladas contra 193,744 en 1894. 
Fletes. 
Muy firmes de 10[]1 cts. según puerto de 
los Estados Unidos* 
Cambios. 
Sostenido debido á los precios altos que 
rigen en Nueva York. 
Londres, 60 dp, 19f á 19i por 100 P. 
Francos, 3 d[V, 5.3l6 á 6 por 100 P. 
Nueva York, 3 d[v, S i á 8i por 100 P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 16,000 sobre Londres, á 30 d[V, de 19-J 
por 100 P. 
£ 45,000 sobre Londres, á 60 d2V., de 19 
á 19f por 100 P. 
!}450,000 sobre Nueva York, á 3 div, de 
8f á 8f por 100 P. 
$140.000 sobre Madrid á 8 d^., de 5 | á 
5 D. 
Metálico. — Durante la semana no se ha 
importado oro ni plata, así como tampoco 
en lo que va del año, contra $692,500 oro y 
$55,450 plata en igual fecha de 1894. L a 
exportación de metálico durante la actual 
semana ha sido de $90,000 plata en v lo que 
va de año, $135,000 plata contra $152,020 
plata en igual período de 1894. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 4,525 tercios de tabaco en rama; 
2.785,190 tabacos torcidos;] 989,423 cajeti-
llas de cigarros, y 1.951 kilos de picadura; 
y en el año de 1895: 27,910 tercios de ta-
baco; 13.013,747 tabacos torcidos, 3 mi-
llones 577,902 cajetillas de cigarros, y 
4.118 kilos de picadura; contra 28,671 
tercios de tabaco en rama; 11 205,487 ta-
bacos torcidos, 3.592,900 cajetillas de ci-
garros y 25,836 kilos de picadura en igual 
periodo del año 1894. 
BL MOLTKE DE LOS HOM 
Loa franceses continúan haciendo los 
aprestos converrientea para invadir la 
isla de Madagascar en la primavera 
próxima, ó sea durante el otoño del he-
misferio austral. E l día 15 de marzo 
han de ser entregadas á la administra-
ción de la marina francesa las cañone-
ras cuya construcción encargó ésta en 
cuanto el gobierno de la república tu-
vo la certeza de que el de Tananasivo 
atendía sus reclamaciones. Para la fe-
cha indicada tendrá probablemente 
Francia preparados 12,000 combatien 
tes para invadir la grande isla afri-
cana. 
E l gabinete de Emirna á su vez se 
ha convencido, sin duda, de que la re 
pública no estÁ dispuesta á sufrir hu-
millaciones y ha comenzado á hacer 
preparativos militares, á alistar á al-
gunos oficiales ingleses y aventureros 
norteamericanos y á. solicitar de algu-
nas potencias un apoyo moral, que és-
tas no parecen dispuestas á conce-
derle. 
Entre los aventureros que han ofre-
cido su espada á la reina Eanavalo-
Maujfcka figera en primer término el 
porque es achaque de creyentes y de idóla-
tras no acordarse de Dios hasta que les 
abandonan los hombres. Publicóse al mis 
rao tiempo un bando, ofreciendo la lugar-
teniencia del reino á cualquier hombre ó 
mujer que presentase un régimen curativo 
capaz de volver la salud al regio enfermo. 
Mas nadie se presentaba en palacio, y los 
cortesanos más sagaces abandonaban ya 
las antecámaras del moribundo Bertoldo I 
para probar las del futuro Bertoldo I I . 
Ya parecía perdida toda esperanza, cuan-
do una tarde apareció en la capital, como 
llovido del cielo, un hombrecillo montado 
en un burro sin orejas, más ligero que Al-
morak, la llegua de Mahoma. 
Traia en las alforjas el Talmud, y en la 
mano un paraguas de algodón encarnado, 
con que se resguardaba de los ardientes 
rayos del sol. Apeóse á las puertas de pa-
lacio, y dijo que era na uu medico israelita 
quo se ofrecía á curar al Rey. Salieron áre 
cibirle los grandes del reino, cuyas cabezas 
peladas presentaban á lo Ifjos como un in-
menso panorama de melones blancos. Pre-
cedido por tros heraldos llegó á la cámara 
régia; una media luz reinaba en ella; sobre 
un e&trado que cubrían una alfombra de Es-
tambul y ricos tapices de Persia, bahía un 
lecho de nácar, con cortinas de púrpura 
de Tiro. 
Allí reposaba, boca arriba, el moribundo 
rey Bertoldo, cuyos fatigosos resoplidos ha-
cía;i oscilar, de cuando eu cuando, la lám-
para de alabastro que iluminaba la estan-
cia. 
titulado coronel Shervington, llamado 
probablemente á desempeñar el cargo 
de jefe de estado mayor del ejército 
hova. 
E l coronel es hombre de historia, al 
decir de los periódicos franceses. Miem-
bro de una excelente familia escocesa, 
al llegar á la mayor edad vivia con 
verdadera holgura en Londres. V iv i -
dor, maestro en el juego de billar y a-
ficionado á las aventuras, se vió muy 
pronto sin recursos y se enganchó co-
mo soldado raso en un regimiento de 
húsares, donde ascendió á sargento 
mayor. 
Privado de su empleo y expulsado 
del ejército por no haber podido expli-
car satisfactoriamente lina cuestión de 
juego, anduvo vagando por Francia, 
España y Argelia, y en Moüte OlarO 
hizo saltar la banca cierto día, ganan-
nando 250,000 francos, según so ase-
gara. 
Ese golpe de fortuna cambió por 
completo el modo de ser del aventure-
ro audaz y derrochador, y comenzó la 
nueva serie de audacias robando á una 
mujer dotada de grande hermosura, y 
que pasaba por princesa rusa. Oon 
ella recorrió durante un año las ca-
pitales de Europa y las ciudades de 
aguas. 
Por los años de 1878 reapareció en 
Londres, después de gastar el dinero 
que había proporcionado el juego, y a-
nimado, al parecer, por el deneo de ha-
llar un pretexto plausible para sepa-
rarse de la princesa rusa. Pronto to-
mó pasaje para el Sur de Africa, don-
de estaba á punto de estallar la gue-
rra de Inglaterra contra los zulús. Se 
alistó eu una compañía de voluntarios 
montados, organizada en la colonia de 
Natal, fué elegido capitán y tomó parte 
activa en la guerra, en ocasión de que 
los cafres demostraron su arrojo é in-
fluyeron en la marcha de la política 
francesa, dando muerte al hijo de Na-
poleón I I I . 
Guando, terminada la lucha y preso 
Oettiwayo, fueron licenciadas las tro-
pas de voluntarios, el capitán escocés 
se dirigió á Madagascar en busca de 
nuevas aventuras, tina vez en la isla, 
el titulado general Willonghby le con 
cedió el empleo de coronel, y Sherving-
ton fué encargado de ejercer las fun-
ciones de jefe de estado mayor del ejér-
cito hova. Además fué director de una 
especie de escuela militar, cuyos cade-
tes son individuos de la clase burgue-
sa del reino de los hovas. 
E n ese centro se dedicó á enseñar los 
escasos conocimientos de ciencia mili-
tar que poseía hasta que obtuvo una 
licencia de seis meses para trasladarse 
á Londres, donde no había estado du-
rante los dieciseis años últimos. 
Hallábase en la populosa capital de 
la Gran Bretaña cuando supo que el 
diplomático francés Mr. Le Mire de 
Vilers partía para Madagascar; saber 
lo y hacer inmediatamente los prepa-
rativos para trasladarse á la isla aíii-
cana fué para el coronel cuestión de po-
cas horas. Oon el nombre de Smith ee 
embarcó en el "Dunban Oastle", y ha 
ce algún tiempo desembarcó en Mana-
mary. 
Se cree que el coronel Shervington, 
cuando se rompan las hostilidades, ejer-
cerá el mando efectivo con el título de 
jefe de estado mayor y^que figurará co-
mo generalísimo un personaje hova. 
N E C R O L O G I A . 
A la avanzada edad de 05 años, víc-
tima de una pleuresía y rodeada de to-
dos sus amantísimos hijos y nietos y 
cariñosos amigos, dejó de existir en la 
madrugada del domingo 27, en el pue 
blo de Eoque, morada de su hijo políco 
el señor don Enrique Ibarra, la que en 
vida fué doña Joaquina Delgado de A -
oevedo. 
Pocos, como ella, al bajar al sepulcro 
llevan la más inmarcesible de las coro-
na5», la del deber cumplido de la manera 
más cumplida; la de haber llenado nua 
vida fecunda y ejemplar consagrada al 
bien y á la virtud, formando una dilata 
da familia cuyos miembros todos, con-
gregados junto al lecho del dolor, se ci-
tan como modelo de todas las virtudes, 
de honradez y laboriosidad, que les han 
conquistado de sus conciudadanos el 
respeto y simpatías tan ampliamente 
deraot-tradas en el triste caso que nos 
ocupa. 
C o n s e j o d e G u e r r a . 
Para fallar la causa contra el aitillo-
ro Manuel García Lázaro por el delito 
de deserción, y bajo la pr^nideiu i-i del 
señor Teniente Coronel PJ imer Jefe del 
10? Batatallón Artillería de plaza, don 
Francisco Rodríguez Poblaciones, se ce-
lebrará consejo de guerra el martes de 
la semana próxima, á las ocho de la ma-
ñana, en el cuarto de Banderas del 
cuartel del cuerp-), eito en la calle de 
Oomposte'a. 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores nacionales San Ignacio, de Vi-
go y escalas y Gallego de Liverpool y 
escalas. Arabos buques conducen 522 y 
88 pasajeros respectivamente. Entre 
los del primero se cuentan 224 indivi-
duos de tropa. 
Oon rumbo á Gayo Hueso y T a rapa 
se hizo á la mar en la tarde de ayer el 
vapor americano Oliveite, conduciendo 
I» correspondencia y 59 pasajeros. 
Por el Gobierno General se ha con-
cedido autorización para la instalación 
de una linea telefónica entre el ingenio 
"Santa María" y el pueblo de Guantá-
namo. 
Se ha concedido un año de prórroga 
pira el servicio portal quo desempeña 
D. José Sinitíi entre el Aguacate y ü a 
uasi. 
Habiéndole sido admitida la rennn 
cia que del cargo de Oficial de la Au-
diencia de Pinar del Rio presentó don 
Juan Feliu, ha sido nombrado para di 
cha plaza D. José M. Perdomo. 
D. Ramón Fernández González en 
atenta circular nos participa que, con 
feaha 28 de enero último ha puesto en 
Sobro el gorro de dormir reñía puesta la 
corona de oro, porque así lo mandaba laeti 
queta de la corte; la palidez de su rostro y 
lo abultado de sus mofletes, le daban á cier 
ta distancia el extraño aspecto de una ca-
labaza coronada. Levantaba su abultado 
abdomen la rica cachemira qu3 cubría el 
lecho, y sentado sobre eata eminencia el ga 
to favorito de su Magestad, contemplaba 
gravemente la agonía del gran Bertoldo I, 
murmurando algunas sentencias de Plutar-
co en su libro De sera numinís vindicta. 
Examinó el médico detonidanDente el pul-
so del monarca, y ejecutó sobre él extraños 
signos; clavóle luego en la cabeza una fuer-
te zanca, sin que el paciente diese muestras 
de vida. 
—Su Magestad tiene la cabeza hueca— 
dijo el sraelita. 
Clavóle después la zanja en el corazón, y 
el Rey no hizo el menor movimiento. 
—Su Magestad tiene el corazón do cor-
cho,—añadió entonces el médico. 
Pincbóle de nuevo ligeramente en la bo-
ca del estómago, y su Eeal Magestad dió 
un berrido más agudo que las últimas no-
tas de una escala cromática. Crujieron los 
artesonados de ébano y oro del techo; los 
guardias, espantados, chocaron entre sí sus 
armas; los heraldos cayeron boca abajo gri-
tando:—¡Sólo Alá es grande;—el gato de S. 
Magestad huyó con la cola erizada; los 
grandes del roiuo sintieron también erizarse 
en SUR coronillas el hopito de pelo que las 
abon.*h;in. Sólo el israelita permaneció 
impasible. 
liquidación los negocios de la casa de 
Sedería, Quincalla, etc., que tien^ en 
esta plaza. 
Don Garlos González ha sido autori-
zado para ejercer la profesión de herra-
dor en Smti igo de las Vega"?. 
Loa señores D . Ramón Valdés , don 
Florentino Santos, D. Fidel Fina?, don 
Manuel Cádiz, D . Ignacio Domínguez, 
D . Juan Mayol, D . Isidoro Rodríguez, 
D . Francisco Brito y D. Mateo Trias, 
han remitido al Gobierno Regional, por 
conducto del Gobierno Regional de 
Gnanabacoa, el reglamento de la socie-
dad que, bajo la denominación de ' ' L a 
Oruz Boja'1 tratan de establecer en di-
cha villa. 
E n el puerto de Vigo se han em-
barcado durante el año 1894, 7,980 emi-
grantes para América, habiendo regre-
sado 3 946. 
CORREO NACIONAL, 
Bel 16 de enero. 
Parece que al fin se han establecido co 
rrientes de concordia entre el gobierno y los 
diputados que demandan medidas protecto-
ras para la producción de cereales. 
De celebrar es que así haya sucedido; por-
que de otro modo y en el estado en que las 
cosas ee hallan, la ruptura no habría propor-
cionado medida alguna inmediata favorable 
á los trigos, pero en cambio habría proba-
blemente acabado con la situación liberal. 
—A las siete y media próximamente se 
reunieron anoche los ministros en su despa-
cho del Congreso, ó sea después de termi-
nar las sesiones de las Cámaras. 
L a reunión obedeció principalmente á la 
necesidad de pfotíurar una solución que re-
suelva las reclamaciones de los trigueros, 
pero se trataron también otros asuntos. 
El ministro de Estado dió cuenta de uu 
telegrama de nuestro embajador en París 
comunicando que ayer fué dórrotado aquel 
gobierno en la Cámaro al tratarse la cues-
tión de los ferrocarriles. E l despacho no con -
tenía otros detalles. 
E l Sr. Abarzuza refirió á sus compañeros 
de erobierno la conferencia celebrada con el 
Sr. Mellado acerca de b-s impuestos de car-
ga y descarga en Cuba, cuya supresión se 
pretende, y anadió que sobre esta cuestión 
no proponía una solución definitiva mien-
tras no celebrara alguna conferencia, que la 
considera necesaria por la importancia que 
tienen aquellos impuestos para el presu-
puesto. 
El Sr. López Domínguez quiso someter al 
Consejo la combinación da ascensos y de 
cargos militares y hasta leyó su propuesta, 
figurando para algún ascenso varios nom 
bres, á fia de que los ministros acordasen. 
L a combinación es la misma, salvo algún 
detalle, que la ya publicada hace días. No 
es seguro el ascenso del general Gásorio, ni 
en definitiva quedó determinado el candi 
dato para presidente del Consejo Supremo 
de la Gluerra. Se convino en autorizar al 
Sr. López Domínguez para consultar á la 
Reina la combinación, y una vez resuelta, 
llevar los decretos á la firma, á fin de que 
puedan publicarse en la Gaceta del día 23. 
Y respecto á la vacante de capitán general, 
dijo el Sr. Sagasta que estando en el ánimo 
de los ministros en quien había de recaer el 
nombramiento, por razones que todos com-
prenderían no se trataba el asunto en Con-
sejo. 
Por último, el Sr. Sagasta manifestó ha-
ber tenido necesidad de admitir al señor 
Conde Xiquena la dimión de presidente del 
Consejo de Estado y hoy publicará la Gace-
ta el decreto correspondiente. Parece que 
dicho cargo ha sido ofrecido al Sr. Moret, y 
éste no lo aceptó porque no quiere ocupar 
cargo alguno por ahora; el Sr. Romero Gi-
rón ha declinado también la aceptación del 
mismo cargo por su calidad de senador vi-
talicio y los ministros convinieron en ofrecer 
tan alto cargo al Sr. Eguilior. 
UN PROLOGO D E E C H E GARA Y. 
Echegaray ha puesto al último libro de 
Pulido, Miniaturas Científicas, el hermoso 
prólogo siguiente: 
"Gran placer me ha proporcionado y en 
grave apuro me ha puesto mi buen amigo 
el insigne escritor D. Angel Pulido, al pe-
dirme que escriba un prólogo para sus Mi-
niaturas Cientificas. 
Placer digo, porque lo ha sido el leer an-
tes que nadie las interesantes páginas de 
eata obra, en qu * la ciencia popular y el 
arte oratorio se hermanan por manera tan 
perfecta. 
Y en apuro no pequeño me ha puesto á la 
vez: en primer lugar, porque siempre ha si-
do para mí tarea dificilísima esta de escribir 
prólogos, sobre todo para obras ajenas; y 
en segundo lugar, porque yo sé poco ó nada 
de la mayor parte de las materias en que se 
ocupa el libro del señor Pulido. 
He dicho que todo prólogo es para mí 
empresa dificilísima, aun tratándose de una 
obra como la presente, á la que sólo justos 
aplausos deben tributarse. En casos tales, 
no sólo el prólogo es difícil, sino que es has-
ta impertinente. Detener al lector de un 
libro bueno, sabio é interesante, en la pri-
mera página para contarle excelencias de 
la obra, es lo mismo que detener en el pór-
tico de un hermoso monumento al viajero 
que pretende visitarlo, para referirle de 
mala manera las maravillas que en breves 
momentos ha de ver con sus propios ojos. 
Pudiera el viajero decir: "Cuando más pron-
to acabes tu relación y me dejes pasar, tan-
to más pronto admiraré por mí lo que tan 
digno de admiración es, según se me anun-
cia." 
¿Qué eé yo, eu efecto, de Medicina árabe, 
esta primera conferencia del libro de que 
me ocupo, y en que el autor hace alarde de 
su gran erudición en la materia, cen estilo 
limpio y elegante, que no solo en ésta, sino 
en todas las demás conferencias, resplan-
dece por igual? 
Si ee tratase de matemáticos árabes, algo 
podiía decir, y ya he dicho en ocasión para 
mí solemne, y en tiempo para mí lejano, que 
la noble raza de ios árabes tuvo excelentes 
matemálicoj: los últimos y los únicos que 
por muchos siglos, tantos que llegan al 
nuestro, han brillado en España. 
He leído con sumo placer cuanto nos dice 
aoerca de esta materia el señor Pulido, por-
que su estilo es bellísimo, y creo, bajo su 
palabra, cuanto nos relata en su articulo 
sobre Medicina árabe; pero, por más que 
me esfuerzo en discurrir sobre lo que sería 
el arte de curar entre los árabes, no me ocu-
rren mayores profundidades. Tampoco eé 
mucho más sobre su segunda conferencia ó 
articulo, titulada Educación fisica de lamu-
jér. Sigo admirando al escritor: por instin-
to, más bien que por estudio, estoy confor-
me con su doctrina, y en esto de educación 
del ser humano, ya pertenezca al uno ó al 
otro sexo, yo creo, hablando en términos 
generales, que el problema queda reducido 
á dos puntos: inculcar en el ser que preten-
da educarse los principios eternos del bien, 
y al mismo tiempo desarrollar sus faculta-
des en la dirección en que tal desarrollo 
pueda ser más fecundo. Si una mujer, que 
al fin es un ser inteligente y sensible, nace 
coa aptitudes especiales para las matemá 
ticas, pongo por caso, ¿por qué no ha de 
aprender matomátieas? Grandes matemáti-
cos del género femenino cita la historia, y 
no hay razón para modelar á todo el sexo 
—S. M. ha trabajado mucho con el estó-
mago—dijo. 
— L a Sabiduría habla por tu boca—res-
pondió el primer ministro-
Consultó entonces el médico un libro ex-
traño, de vivísimos colores, en que se veían 
pintados los signos del Zodiaco. Trazó en 
él circuios misteriosos y caracteres indesci-
frables, y declaró al fin que Su Majestad 
moriría sin remedio, si ante» que llegase al 
plenilunio el cuarto creciente de la luna, no 
ee le había vestido la camisa de un hombre 
feliz. 
Creyéronlos palaciegos facilísimo el re-
medio, y abandonaron las antecámaras del 
fituro Bertoldo I I , para volver á las del 
B3rtoldo I, en cuyas sienes veían de nuevo 
afirmarse la corona. 
Sintióse el mismo monarca m á 3 aliviado 
con esta esperanza, y pudo merendar aque-
lla tarde tres gazapitos y un pavo, con al-
gunas otras chucherías; lo cual publicó en 
un suplemento la Gaceta de la Corte, que 
insertaba diariamente, como artículo de 
fondo, el mentí de Su Majestad. Mientras 
tanto el módico israelita se escurrió sin de-
cir palabra, y recitando versos del Talmud, 
tomó camino del Sinaí, desde cuya cumbre 
pensaba divisar al Mesías que esperaba. 
Convocó el gran Visir aquella noche al 
Consejo de Estado, para determinar si la 
camisa ee había de poner á S. M. sucia ó 
limpia, bordada ó bien con tirillas á la Va~ 
lois, ó con cuello á lo Currito Cuchares. L a 
discusión fué animada; alborotáronse los 
Consejeroe, dyéronfie í to , y Uubiwaa q<ü-
dentro de nn molde único, excluyendo en 
absoluto las ciencias, la literatura' la critica 
ó cualquiera de aquellos ramos eu que los 
seres dotados á o corazón puedan ejercitar-
la. Así como en derecho penal se tiende á la 
individualización del delito y de la pena, 
así creo yo que debe atenderse también á 
la individualización en materia pedagógica. 
L a luz es siempre luz: tiene un carácter 
genérico: siempre es vibración del éter, y 
no por eso todos los rayos luminosos brillan 
con el mismo color: unos son rojos, otros 
son azules, otros son amarillos, y en la oc-
tava del pentagrama celeste hay infinitos 
matices. E l color único fuera la eterna mo-
notonía; un mismo color para todos los ma-
res y para todos los montes y para todos 
los cielos sería irresistible, y además, jqué 
disgusto nara los camaleones! 
Yibren'todos los humanos con la vibra-
ción del bien; pero tenga cada cual su co-
lor propio, porque, de lo contrarío, nos abu-
rriretíloa los unos de los otros con mortal 
aburrirüíentO. 
Llenad una sálfi titíü ottfas diversas de 
diversos escritores, y tendréis una biblioteca 
que será recreo y pasto del entendimiento 
y del alma. Llenadla con i veinte mil ejem-
plares de la misma obra, y ya nô  tendréis 
una biblioteca, tendréis un almacén. 
L a tercera conferencia, cuyo título eá E l 
correo de las niñasj puede considerarse en 
cierto modo como la coñtifluación de la con-
ferencia precedente, porque se f 025a oon es • 
te que pudiéramos llamar problemas peda-
gógico: la educación física de la mujer. 
Es en verdad un artículo precioso que 
respira inocencia infantil é infantil alegría, 
y que deja en la retina, mucho tiempo des-
pués de leído, corros de niñas y corro do 
ángeles que bailan que cantan el Mambrú 
se fué á la guerra, el Acusóme, padre, y 
aquel otro romance que empieza diciendo: 
Alpasarla barca, me dijo elbarquero. 
Decididamente voyá estar conforme con 
mi buen amigo en cuanto dice y defiende 
bajo formas tan galanas y simplticas. 
Respetando la gimnasia que pudiéramos 
llamar científica, como él prefiere, prefiero 
yo la gimnasia espontánea del juego (pero 
no del azar); quiero decir, la gimnasia del 
paseo, la de la espontaneidad y la alegría, 
la del retozo inocente. 
Entiendo yo, si es que de estas materias 
entiendo, que toda gimnasia que no sea ea-
poutánea, y en cierto modo general, corre 
el peligro de convertirse en una gimnasia 
que, por exclusiva, sólo será provechosa 
para el desarrollo de determinados múscu-
los. E l conjunto de fuerzas del organismo 
tiene un límite necesario y fatal; represen-
ta una cantidad determinada de kilográme-
tros, es como la energía de que dispone una 
fábrica, y es en nuestro caso producto ma-
temático de todas las combustloneo y de 
todas las reacciones químicas del organis-
mo. Si una mal entendida gimnasia em-
plea la fuerza disponible de la fábrica hu-
mana en desarrolla/ ¡os músculos de los 
brazos ó de las piernas, toda aquella can 
tidad de energía que en esta fabricación 
excesiva se consuma de más, será déficit 
lamentable en el resto del organismo. Ten 
dremos un Héroulea por los brazos ó por 
las piernas; un Titán por las potenclaa 
musculares; pero un niño enclenque y ra-
quítico por los pulmones, por el corazón, 
por el estómago y hasta por el cerebro. Yo 
he visto prácticamente muchos do estos ca-
sos. No es que condene la gimnasia en 
absoluto: la de las armas me encanta, la 
de la equitación paréoeme grandemente 
pravechosa; pero, de todas suertes, gimna-
sia que no sea como antes decía, espontá • 
nea y en lo posible general y bien equilibra-
da, será una gimnasia funesta. 
Giren, pues, en regocijado corro, cantan-
do el Mambrú, las niñas y los niños, que 
tan bien nos pinta en su Corro de las niñas 
el insigne escritor; que el alma y el recuer-
do, ya que no las piernas, les siguen con 
retrospectivo regocijo. 
Y aquí me encuentro con otra nueva con-
ferencia que lleva por epígrafe el siguiente: 
Evolución de las enfermedades. Es este un 
artículo, como todos los anteriores, perfec-
tamente escrito, con elegancia suma y con 
gran erudición; pero la materia es intrinca-
da y es formidable. Así como la teoría 
darviniana ha roto los moldes invariables 
de las especies, enlazando todos los seres en 
cadena sin fin, y haciendo circular la vida 
por esa cadena, de suerte que constante-
mente cada eslabón tiende á convertirse en 
el que le sigue, así también el doctor Puli-
do aborda el problema de la evolución en 
las enfermedades, siquiera no formen una 
cadena, sino muchas combinadas cadenas, 
con sus puntos de bifurcación ó de empal-
me. 
Después de todo, es un consuelo pensar 
que no son inmortales las enfermedades 
que nos afligen; que la pulmonía no siempre 
será pulmonía, ni el cólera será siempre có-
lera, ni el clásico reuma será reuma por los 
siglos de los siglos. 
Pero yo soy optimista en todos los terre-
nos, en el de medicina inclusive, y así como 
admitiendo la evolución de los seres, veo 
l i escala ascendente, así en la evolución de 
las enfermedades no me doy por contento si 
los especialistas no me muestran una esca-
la descendente bien determinada. 
Quo el hombre ascienda, que des deuda la 
enfermedad. Que la pulmonía, el reuma y el 
cólera bajen de grado en grado, lamentán-
dose en ia caída de la grandeza de sus 
abuelos y abuelas, los contagios y las pes 
tes, y pasando, por fin, á la clase de enfer-
medades arqueológicas: á esto debe aspi-
rarse. 
Arriba el hombre, á volar por el espacio. 
Abajo el microbio á hundirse en el abismo 
de la nada. A menos que no consienta por 
transformaciones sucesivas en convertirse 
en microbio benéfico, puesto que, según nos 
dicen, sí hay microbios criminales que dan 
la muerte, los hay en todo nuestro organis-
mo que defienden heróicamente nuestra vi-
da. ¡Y quien sabe si serán estos humanita-
rios microbios antiguos microbios crimina-
les, regenerados y con vertidos al bien por 
las misteriosas penitenciarias déla Natura-
leza! Yo, sobre esto, como nada sé, me fi-
guro lo mejor, para regocijado consuelo de 
mis eternos optimismos. 
Pero concluyamos coo las enfermedades 
y concluyamos con este prólogo, que ya se 
rá jaqueca, y de las más molestas, para el 
benévolo lector. 
L a penúltima conferencia del excelente 
instructivo y ameno, cuanto poético libro 
del señor Pulido, es la quo consagra á L a 
Medicina y la Pintura, en relaciones ínti-
mas de nistoria y de desarrollo, relaciones 
que con gran Ingenio busca y encuentra 
para ambas. Y como no quiero detener por 
más tiempo al lector, voy á ser muy breve. 
¿En qué se parece la pintura y la medi-
cina? Dando cierta latitud á esta palabra, 
y acudiendo á la anatomía, mediante rela-
ciones de intimo parentesco, ya no es difícil 
buscar un punto de enlace entre ambos 
términos Pero el señor Pulido, vá más allá 
y busca relación más honda cuando dice 
qua si lo bello es reflejo de lo bueno: que si 
los pintores, sacerdote son de la belleza, y 
que si los médicos sacerdotes son también 
de la salud, quo os una forma del bien, pin-
tores y médicos y cuanto trabajan en el so-
no de la vida humana, son unos hermanos, 
y, aunque por distintos caminos, hacíala 
misma estrella polar dirigen su rumbo. 
Yo, que por carácter y costumbre soy 
aficionado á buscar relaciones entro las co-
sas más opuestas, al parecer, y que, diga 
lo que quiera un célebre crítico extranjero, 
de gran talento, pero do injusticia, exage-
ración y violencia extremada en sus juicios, 
considero quo la tendencia á la unidad es 
condición ineludible de progreso; yo, repi-
to, no puedo acusar á mi buen amigo por 
estas relaciones que entablo entro cosas 
á primera vista tan distantes como son la 
medicina y la pintura. 
Después de todo ¿qué es el médico sino 
el restaurador proaigioso de un cuadro que 
el tiempo y la polilla pretenden destruir, j 
cómo trabaja sino pugnando por" roetaniar 
las maravillosas armonías do la vida en ol 
organismo humano? 
Termina el señor Pulido B U admirable 
obra do ciencia popular con un artículo quo-
titula Poema de la circulación, quo aunque» 
muy breve, es do los mejores do todo el li-
""bTĉ -f̂ on quo hay párrafos, como el último, 
do a í t í 8 i m > elocuencia qne recuerda por eí 
estilo la ©loeüéncia maravilla de Castelar^ 
E l señor Pulido no sólo os hombro do cien-
cía, no sólo sabe hacer libros do ciencia 
popular, no sólo es escritor do gran colorido 
y do noble elegancia, sino qu© además ©• 
poeta cuando llega la ocasión. 
Pero basta de prólogo. Demasiado tiempo 
he tenido al lector on el pórtico, y no par» 
explicarle lo que hay on ol interior del edi-
ficio, sino para decirlo on frases desaliña-
das "que yo ignoro todo aquello de qu* 
pretendo darlo noticia, pero sé que os her-
mosísimo y quo ha de producirle gran 
contentamiento." 
Me separo, pues, de la puerta; me inclino 
respetuoso ante el lector; le invito á qn» 
pase, y, si pudiera esperarlo á la salid», 
segare estoy qae había do darme las gracia» 
por haberlo franqueado la entrada de tan 
artístico y sabio monumento; monumento 
digo, á posar de lo reducido de sus propor-
ciones, porque en la región do I»« ideas 
las grandes masas no eiompre son las 
más monumentales, y el libro del señor 
Pulido, aunque de proporciones modesta», 
indica alfas y nobles aspiracione» en su 
autor. 
José Echegaray." 
— fc-» » 
G-ACETIX.Z'.Á.. 
PRÓXIMA BODA.—Par» el día 8 del 
corriente anúnc iase la de la- bella y dis-
tinguida señor i ta Serafina de Pérdena» 
con el D r . D . J o a q u í n Diag(J< joven 
muy estimado en la buena sociedad- Se-
rafina y J o a q u í n se casarán en la igle-
sia del Monserrate, á las ocho de la î O-
che. 
K Ü E V A CRISTIANA.—Oon los nom-
bres de Bvangelina Genoveva del Oar-
men, fué bautizada el 26 de enero últi-
mo una tierna hija de nuestros amigos 
D . Enrique de la Noval y su espof» 
Da Cándida Kosa P é r e z . 
L a pequeñuela tuvo la dicha de que 
la sacaran de pila la encantadora polli-
ta Srita. María Amér ica Oolsa y Pérez 
y D . Lorenzo Oolsa y Palazuelos, Al -
calde del Mariel. Gomo los padrinos, 
d e s p u é s de la ceremonia tnTieron qo» 
partir para el logar de su residenci», 
terminó el acto repart iéndose elegante» 
tarjetas conmemorativas y bebiéndose 
algunas copas de cerveza "Salvator" 
salud de la neófita. 
¡Ojalá que Evangelina—que tan bien 
la vida empieza,—saque la dulce belle-
za—de su elegante madrina! 
E N E L P I L A K . — L o s Balones de este 
instituto le han sido cedidos á E l Oran 
Poder de Bios, Asoc iac ión de Señoras, 
para efectuar en e!loa,el seis d é l o s co-
rrientes, una función lírica y literaria, á 
benefleio de los fondos de la propia A-
sociación. H e aquí nn extracto del pro-
grama: 
Sinfonía por la orquesta E l Imoero 
del Alba. Bec i tac ión de poes ías . Ober-
tura de "Guillermo Tei", ejecutada al 
piano, á cuatro manos, por las señori-
tas Angela y María L u i s a Diaz. Cha-
teau Margaux. Bai le hasta las cuatro de 
la madrugada, por la orquesta de Ma-
riano Méndez . A las 8. Nota: en Jas 
dos citadas zarzuelitas toma parte la 
bonita tiple Carmen Buiz . 
NOTAS.—En la rifa que verificó el 
domingo anterior la reformada sedería 
el Bazar Inglés , Galiano 73, la hermosí-
sima muñeca tocó en suerte á la niña 
Carolina del Va l , S m Bafael y Aguila, 
y el traje completo de militar francés 
al n iño Bafael Echegoyen, Galiano 73 
(altos). E s e establecimiento, importador 
d é l o s lavabos "Principa de Gales", por 
lo visto sabe corresponder á la protec-
ción que el públ ico le dispensa. 
— L a Empresa del semanario deca-
dentista Gris y Azul , ha obsequiado á 
sus favorecedores oon un tomo de -Ri-
mas de la estudiosa Srita. J u a n a Borre-
ro, las que van precedidas por un buen 
n-trato de la conceptuosa poetisa, y nn 
prólogo del Conde Kost ia . E l volumen 
consta de 31 pág inas y sustituye a l 
número de Gris y Azul correspondiente 
á hoy, domingo. 
GRACIAS, MIL GRACIAS.—Aceptamos 
en todas sus partes la reso luc ión da-
da por el caballeroso Presidente del 
"Círculo de San Isidro" A\ conflicto sur-
gido entre el mencionado inttituto y 
"Varias bailadoras", á las que damos 
traslado de la siguiente nota: 
"Sr . Gacetillero: Con motivo de ha-
berme enterado de su galante gacetilla, 
uniendo su influencia a la de las bellas 
bailadoras interesadas en que el baile 
del dia 2, anunciado por el "Círculo de 
San Isidro", fuera de máscaras y no de 
sala, siento muchís imo qne no esté en 
mi mano poder complaoeil je, por lo tar-
de de dicha pet ic ión; pero como quiera 
que el dia 16 del actual celebramos otre, 
empeño mi palabra, tanto á V d . como 
á dichas señoritas , de que será de más-
caras .—El Presidente, Lorenzo Quinta-
nar. —Habana, 1? de f íbrero de 1892." 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las sacr is t ías del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E l lunes, en el Centro 
de Vacona, Empedrado 30, de 12 á 1. 
TACÓN.—Por tercera vez ofrece esta 
noche la Compañía Dramát ica deBon-
coroni la interesante obra, eu 5 actos, 
E l Duelo, traducida al castellano por 
el referido artista y Santtego Infante 
Palacios. 
NOVILLADA.—A las 3 i de la tarde 
empezaiá la anunciada en la Plaza de 
Carlos I I I , á beneficio del picador Enr i -
que Villarreal (Villita), l idiándose cua-
tro arrogantes toretes. E l referido mo-
zo cruo ha puesto la corrida bajo loa 
auspicios del público y de la colonia 
eúskara. 
Saldrá á pedir la llave del corral 
en nn cubillo de color entero, 
ese regocijado zarzuelero 
quesa nombra Miguel de Vil larreal . 
Acompañan al baütf iciado en la suer-
te de la extremaunción , el Vizcaíno y 
E l N iño de Bernaza. 
L a gente macarena y rebonita—que 
no pierde esta tarde 1» función,—dará 
muchas palmadas á Villita—cuando su-
fra ó no sufra un achuchón . 
Ahora, lectores, lo que interesa al 
chicarrón aludido es que Vdes. tomen 
un pesetero y se dirijan á la Calzada 
de la Infanta, á la hora señalada. 
A L B I S U . — V é a s e el orden de las tan-
das dispuestas para hoy, domingo: 
A las 7¿: Los Africanistas.—A las 8 :̂ 
Caramelo".—A las 9¿: L a Verbena de la 
Paloma.—A las 10¿: Nadar en Seco. 
B A I L E DE MÍSCARAS.—Al que dis-
pone para hoy la Sociedad " E l Pilat" 
asist irán algunas comporsas de cono-
cidas damas, las que se proponen ve-
zá llegado á las manos, si un Consejero vio • 
jo, cuyo hopito encanecido acusaba su lar-
ga experiencia, no hubiese interrumpido el 
debate, preguntando á los Consejeros cual 
de ellos era el hombro feliz quo había do 
suministrar la camisa cuyas cualidades so 
discutían. 
Turbáronse todos á tal pregunta, y unos 
on pos de otros abandonaron ol salón, sin 
responder palabra, porque ninguno creía á 
su camisa capaz de producir tan maravillo-
sos efectos. Mandó entonces el gran Visir 
oobar un pregón en la plaza, ordenando á 
todos los hombros folíeos do la capital quo 
se presentasen on Palacio; mas ninguno a-
cudió á la cita, y la luna crecía poco á po-
co, como si quisiese contemplar en todo su 
esplendor la agonía del Monarca. 
Publicóse entonces el mismo bando on 
las ciudades, on las aldeas y hasta on los 
caseríos; pero todo fué on vano. Desespera-
do ©1 Visir, porque con la muerto del Roy 
Bertoldo se le escapaba la privanza, salió 
on persona á buscar por todo ol imperio ol 
remedio indicado; pero en vano recorrió 
desde el mar Bermejo hasta ol golfo de 
Persia, y llevó BUS pesquisas hasta las es-
carpadas montañas de la Arabia desierta. 
£1 hombro feliz no parecía; ninguno creía 
serlo en la nación que llovabu por nombre 
esto hermoso título. 
Y a do vuelta, séntoso el Visir al pie de 
una palmera, rendido por el cansancio. Su 
camello daba resoplidos, anunciando el s i -
moun del desierto; á lo lejos veíanse mon-
tee de arena m ee Rioy^fl i w ieranta-
han como torbellinos de íuogo. Asustado el 
Visir, se refugió en una cueva quo vió á lo 
lejos junto á un otero; allí encontró á un 
pastor anciano, quo lo ofreció dátiles y un 
odre de agua. 
—¿Qué buscáis on esta solodadT—pre-
guntó al magnate. 
—Busco al hombre feliz, que no he halla-
do on la corto—replicó irónicamonte ésto. 
—Alá es grande—repuso con gravedad 
el viejo. 
— E l leopardo del desierto—añadió po-
niendo su mano sobro el pocho— gusta en 
su cueva lo quo no tiene on su palacio el 
caudillo do los croyontos. 
—¡Tú!—exclamó ©1 Visir estupefacto.— 
¿Tú ©res feliz? 
—Alá ©s grande!—repitió ©1 viejo. 
—¿Pero cómo ©r©s feliz en osta cueva?.. 
—Porque ni deseo otra, ni temo perder 
ésta. 
—4P©ro dónd© encuentras tu dicha?— 
preguntó el Visir, que no comprendió la 
profunda repuesta d©l viejo. 
—D©ntro d© mí mismo. 
E l Visir, alborozado, arrojó á los pi©s del 
pastor qn saco do Z6qui©s, y le pidió una 
c a m i s a / í 
E l anciano abrió sonriendo ©1 sayo ds 
pioles qu© 1© cubría, y ¡oh, sorpresa inespe-
rada! ¡Oh, d©s©ngaño cru©!!.. 
E l hombro foliz no tenia camisa! 
L u i s COLOMA. 
l̂ar sus rostros con el antifaz pa-
ra dar bromas á diestro y si Diestro, á 
tirios y troyanos, á la goote moza y á 
la d« edad vererab'.e. Ouandc Momo 
y Terp ícore andan por la t'iiírra de 
bracete, 1H humanidad se desequilibra. 
^A la lid, juventud bailadoral 
IRIJOA.—Del Edén PabilloDes nos 
comunican queene le spec táan lode hoy, 
á las 2 de la tarde, dedicado á los ni-
ños, se rifarán í-ntre estos vai ios lotes de 
juguetes, además de las salidas cómicas 
de Tolito y de la exhibición d é l o s "cua-
dros vivos."—A los 8 de la noche se 
efectuará, la función de costumbre, con 
un programa lleno de actos nuevos. 
M i s NOVEDADES.—íío descansan 
los dueños de E l Casino, la peletería 
montada á la moderna, en su afán de 
presentar al público el mejor calzado 
•que ee recibe en la Habanft, procedente 
de Cindadela de Menorca y Filadelña. 
E n la actualidad llaman la atención 
<en aquel establecimiento, sito en Obispo 
y Bernaza, unas polacas alfonsinas; n-
3108 zapatos Kadjy, forma parisién, pa-
ra señoras y niños, así como las diferen-
tes formas en charol, á cual más ele-
gante, para caballeros, entre ellas el 
aapato salón que tanto se usó el año 
pasado en los bailes de Carnaval. 
Hay que advertir asimismo que el 
calzado fino de esa casa compite con el 
de la m^or peletería, en corte y cali-
dad, costando la mitad menos, lo que 
anpoa»á una ganga en estos días de 
crisvs económica. 
jtfo por tu rostro divino^ —quedé ren-
dido á tus pies,—cuando en ellos vide, 
Inés,—el calzado del "Gasino"—hecho 
al estilo francés. 
CHOCOLATE E X C E L E N T E . — E n la "ul-
tima edición vespertina de este perió-
dico, los Sres. J . Balcells y C* inserta-
ron un anuncio acerca del chocolate 
barcelonés, marca Evaristo Juncosa, 
que tan solicitado es de día en día por 
el público inteligente, merced á las Due-
ñas condiciones alimenticias, aroma y 
agradable sabor de dicha pasta, en cu-
y a confección entran cacao del mejor, 
azúcar refinada y canela de Ceylán. 
Las señoras en cría y los anémicos y 
convalecientes toman chocolate Junco-
sa por prescripción facultativa, y las 
personas de gusto prefieren esta mar-
ca porque es agradable al paladar más 
delicado. Pruébese una vez y se to-
mará siempre. De venta en los esta-
blecimientos de víveres y dulcerías. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - Tengan 
presente nuestros lectores que esta no 
che es la última que exhibe la Exposi-
ción Imperial, sita junto al Cuartel de 
Bomberos, la interesante colección de 
vistas de Lyén, Marsella, Niza, Biarritz 
y Ver salles, que tanto éxito obtuvo du 
rante la semana. 
Para solaz de los que esperen turno, 
es tá instalado en el salón principal el 
Bandestrión que ejecuta óperas com-
pletas, valses, polkas, cuadrillas, etc. 
"MATCH77 DECISIVO.—Como el mego 
que celebrarán esta tarde el Almen-
dares y el Habana, decida a favor 
de uno úotro club el Campeonato de la 
primera serie, se explica que rojos y 
azules hayan estado practicando todas 
los días de la 8eman?y) de 12 á 5 de la 
tarde. Así, puesv las personas que 
quieran ver jugid'as profesionales de-
ben acudir á Carlos I I I , lugar del de-
safío. 
QUINTILLA SUPERIOR.—Cuenta nn 
colega madrileño que á un autor dra-
mático l.e decían varios escritores que 
hacer vma buena quintilla era cosa su-
mamante difícil: entonces el autor dra-
mát ico improvisó esta quintilla mode-
lo: 
Por cuestión de negra honrilla 
me conviene demostrar 
que el hacer una quintilla 
es la cosa más sencilla 
que se puede imaginar. 
Se atribuye este rasgo de ingenio á 
don Leopoldo Cano, el autor de la co 
media L a Mariposa. 
L A UNIÓN HACE LA FUERZA..—En 
medio de una batalla un soldado de ca-
ballería, algo mareado por la herida 
que acaba de recibir, trata en vano de 
montar en en caballo, y á cada nuevo 
esfuerzo llama en su auxilio á uno de 
los santos del calendario. 
—¡San Pablo, ayúdame! ¡San Pedro, 
vencen mi anxiüol ¡San Miguel,favoré-
ceme! 
Por último, después de un violento 
esfuerzo logra subir á la silla y cae al 
suelo por el lado opuesto. 
—¡Despacio, despacio!—exclama en 
toncea,—¡No me empujéis todos á un 
tiempo! 
Parroquia de Monserrate 
Congregación de San José .—El domingo 3 co-
mienza el ejercisio de lo* siete domingos con misa á 
las 10 y el rez:—La liermana, Asunción Mendive de 
Veyra. 1345 4-31 
t 
E l , ü ? . I D -
L A S E Ñ O R A D ? 
Jaana Gaztelumendí é Ibarra, 
Viuda de Chacéni, 
H A F A L L E C I D O . 
DHSPÜEfi D E R E C I B I R L O S SANTOS 
S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las 4 de la tarde, los que 
suscriben, su hija, hijo político 
y primos hermanos, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa calle de Nep-
tuno número 106, para desde allí 
acompañar el end^ver al ctmen-
terio de Colón, donde ee despedi-
rá el duelo. 
Habana, febrero 3 de 1895. 
Juana Chacón de Rodríguez—Juan Rodrí-
guez—Manuel Gantelumendí de &8m«z de 
Rosa—Joaquín María Borges y (íazt'elptóendi 
—Franciso Borifes y Oaztelnm'éndi—Ooctor 
J u m Bautista Landcta. 
U ? l . _ , 1-6 
OSTRAS DESAGUA 
L A S U N I C A S que por su riqueza en EOSFORO 
constituyen un alimento nutri t ivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias M E D I C A S 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptuno 70. Telé!. 1,454. 
«-200 y 201 1-F 
CORONAS FUNEBRES. 
Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 




C o i flipstivo y r e w t i t í p t e 
YINODEFAFATINA! 
D E G A N D U L . 
U 227 18-2 F ¡S 
I B B S 2 S 5 5 B S ? * 
CBONICÁ JRELieiOSA. 
D I A 3 D E F E B R E R O 
E l Circular está en Santo Domingo. 
San Blás, obispo y márt ir , y San Nicolás de L o n -
gobardo. 
San Blá«, obispo y márt ir , en Sobaste, el cual des-
pués dn baber hecbo muchos míla^ios , por mandato 
de Agrícola, despnéj de muchos y crueles azotes, 
co'gaton de un palo, despedazando sus carnes con 
peines de hierro; luego lo pusieron cu una horrible 
mazmorra, lo echaron en una laguna, y saliendo de 
ella, por sentencia del mismo juez, fué degollado. 
D I A 4 
San Andrés Corsino y san Remberto, obirpos, 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—5n l» OateAr»! i - i\» CRrui* » 
las ocho, i ir s demás iglesias las de costumbre. 
Cortado Mar ía ,—Día 9,— Corresponda f í i í t a r á 
Ntra. Señora de l a Caridad del Cobre en San N i c o -
lás y el dia l á Nuestra Señora del Rosario en Santo 
Domingo. 
JHS . 
I G L E S I A D £ B E L E N 
E l domingo 3 de Febrero comienzan en esta igle-
t i \ los siete doiriingos del glorioso patriarca San Jo -
t é A las 7 se expone S D M , á las 7-¿ meditación y 
ejercicios piadosos y á las 8 sermón y misa con cán -
ticos, terminando con la bendición y reserva del San-
tísimo Sacramento. £1 lunes 4 los piadosos ejercicios 
perlas almas del purgatorio.—A. M . D . G. 
1426 4-2 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l sábado de la presente semana se celebrará la 
fiesta de la Pnr iñcación de Nuestra Señora; á las 8 
la bendición solemne de las velas; á las 8̂  misa so-
lemne con un sermón por un Padre Carmelita y pro-
cesión por el interior de la iglesia, por la noche los 
eje'oioios de costumbre. 
E l domingo la guardia de honor; la misa de comu-
nión será áTas 7^; á la ma^or se expondrá S. D . M . 
quedando todo el dia de manifitítto; por la noche los 
ejd'ciclos de costumbre 
E.i est ? día »e Ja rá principio á los siete domingos 
do San J r s ó 1362 3-1 
Iglesia de la V. O. Tercera de San 
Francisco. 
E l domingo próximo 3 de febrero, y á las ocho y 
media de »n mt.fivur, tendrá tfecto en dicha Iglesia, 
Cuba esqnma á Amargura la tiesta que anua'meute 
se dedic-i >1 g 'onoto SAN F R A N C I S C O D E SA-
LES; ccl- l i r UTO en ella t i I t tmo. Sr. Provisor y 
Gobernador Eclesiástico y estando el sennóo á carga 
del elocuerte Orador Sagraao R. P D . W e n t í n Sa-
linero S J 
Ss suplica la as;stfncia de !os Hermanos Terceros y 
se invi a J-I ('úblico en general para el mayor l u c i -
miento—Ki HÍMVorriomo. 1886 2-1 
SO L E M N E S C U L T O S A í í t r a Sia. de la Cande-laria tm la Iglesia de S. Niooláj de Bari el sábado 
3de Febrero ft las 8 de la mañana : predica un elo-
cn*at,e orador de la ( rden de Ntra . Sra, del Carmen. 
Invitan á la fiesta el ^-ura P á r r o c o y la Camarera 
A -O 1322 4-31 
Iglesia de la Merced 
Kt próximo domingo celebrará la Arcbicofradía de 
la Gaard'a de I l m or del Sagrado Corazón de Jesús 
tus cn'tos liiensaales, A las KÍete en punto de la ma-
ñana será la misa de comunión general con cán t icos 
alusivoi y por la noche á las seis los ejercicios de 
coitumbre. 1127 2-2 
Habana y diciembre 31 de 18H. 
Sres, D , Valent ín Cruz y D . Salvador d é l a Paz. 
San Antonio d é l o s Bafioa. 
Muy Sres, nuestros: 
Hacemos constar, según los deseos de Vds,, que 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D , Miguel González y Núñez , nuestro l eg i t i -
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva E m -
presa", situado en San Antonio de los fiaños; pues 
segúa es público y notorio dicha finca fué l eg í t ima-
mente rematada a consecnencia del juicio seguido 
por D . Benito GUrcía Alvarez y continuado por don 
Jnan Loredo contra D , Jo sé Manuel Núñez y Vega 
y los terceros poseedores de diebo ingenio. 
Somos de Vds, atentas y S, S, Q, B , S, M . 
Tomasa G. de Núñez . 
16959 
Narcisa Gontá l sz . 
30-2E 
CENTRO GALLERO. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpl i -
miento de lo prevenido en el Reglamento General de 
la Asociación, se cita á los señores socios para la p r i -
mera J u n t a General o r d i n a r i a correspondiente á 
1895 y que se efectuará en los salones de la f-ouledad 
el domiiigo 10 de Febrero á las doce del día por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, confor-
me las prescripciones reglamentarias. 
E n d i r b i J u n t i , que se celebrará cualquiera que 
sea el número de concurrentes, se leerá la Memoria 
anual verificándose después la elección de la nueva 
Junta Directiva y Comisión de glosa. 
Para e l acceso al local y tomar parte en las elec-
cciones será requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes la fecha. 
Habana 30 de Enero de 1895.—El Secretario, M i -
cardo J t o d r í g u e z . C 223 l a - 1 8d-3 
Salmonte — H A B A N A . 



















































































































































































































































A V I S O A L C O M E R C I O , 
Para evitar en lo suceBivo los timos de 
que han sido víctimas algunos comercian-
tes de la Habana, á quienes se ba engañado 
con cartas falsas y valiéndose de nombres 
de personas establecidas en esta isla de Pi 
nos, se advierte que no hay nadio autoriSa-
do para comprar mercancías con destino á 
los establecimientos de dicha isla, y que los 
pedidos se harán por los interesados, en la 
forma que sea de más garantía. 
Santa Fó, Isla de Pinos, enero 28 de 1895 
Varíes comerciantes. 
C-212 3 -1 
SocicM Coral "El Gavilán." 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva esta Snoiedad 
celebr >iá ea la noche del domingo 3 de Febrero un 
Baile de Máscaras, de carác te r social 
Amenizará dicho baile la reputada orquesta de 
Claudio Martínez. 
Para tener acceso al local será requ'sito indispen-
sable la presentación del recibo del mes de Febrero. 
Una coiuisión nombrada al efecto reconocerá á las 
máscaras , y rechazará las que crea conveniente. 
Se admitirán socios hasta úl t ima hora con aTrpglo 
al Reglamento, advirt:6ndo8e que la Comisilín fabul-
tada por la Directiva no dar! eSpllcaoioneS Jior la nb 
admisión de un ihdiVidilo comb tó'do^ , 
Habana 31 de Enero de 1895.—El Secretario, B a l -
Aom'er'ó B R ó l g . 1395 l a - l 2d-2 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
M i i 31 íe m t i 
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Los paga en él acto Mamtel Outiérren, 
Galiana 126. 
E l próximo Sorteo se verificará el día 14 de febra-
ro^consta de 16,0C0 billetes á $20 el entero v el d é -
o<mo 10 pesetas el décimo. Premio luayor 250,000, 
teeando 125,000, tercero 50,000. 
* Ü ¡»8 3t-2 M-3 
Sociedad de Ééc^eo é tastrücción del 
P í l a h 
S E C R Í S T A é í A , 
t a í unta ikrect iTa uo este Insti tuto ba acordado 
celebrar el próximo domingo 3 de febrero, un baile 
de disfraces con la pr imer» orquesta de Pé ' iz Cruz", 
la cual ha sido contratada para tolas las unciones 
que c f « zea esta Sociedad 
Regirán las miemás prescripcioi.es que en las e-
feetnadas anteriqrmeute, admit iéndose Jsocios basta 
últ ima hora, coi f >rme * Reglamento. 
abana. Enero 31 de 1895 — E l Secretario general, 
Próspero Pichardo y Arredondo. 4'9 2 2 
RENOVADORÍE A. GOMEZ. 
L a inteligencia no se embarg i ni se remata; ella da 
el triunfo desbaratando los obstáculos que le tiende 
la negra envidia. 
¡OJO, P U B L I C O ! 
E l gran específico contra el asma y ca'arro, enfer-
medades del estómago y de la eang'e, etc., conoiido 
desde hac > más d < sois años por Renovador dii A . 
Gómez l lov* hoy el nombr i y r í t r ito del inventor, 
ó sea B E S O V A O O R D E A N T O N I O D I A Z G O -
M E Z en etiquata cuadraia y se tigae prepardndo y 
vendie'ido por el propio inv. ntor en la calle del A -
guacate n. 22, entre tímpeirado y Tejadillo bajo la 
inspección cientifica del Licenciado Sr, A . T r é rolg. 
Aquí no hay botic* y si una cruz blanca pintada en 
la puerta. También pe vende por mayor y menor en 
la drognería del Sr. Sarrá . 
I N T E R E S A N T I S I M O , — E l inventor Antonio 
Diaz Gómaz es el únino que sabe el secreto de prepa-
ración, pues n i á D . FeliRian M 'rrero ni á á nadie 
se lo ha dicho ni enseñado; por t,aQ>o, no bay que 
fiarse de ciertos pajarraco» empt-ñ idos ett hacer t ra -
gar al púb ' ico qúe ellos saben el Secreto; y se re io^ 
tnienda á los bot;carios de la Ilabaha y pufeblrs del 
interior de la Isla, no cempteh á corredores que se d i -
cen agentes ne A. Gjmez: pues si bien lo» pomos l l e -
van etiquetas j precintos imiWlos y como preparados 
en Agoacate n. 22; el contenido es muy distinto del 
legítimo y no produce en los enfermos efecto favotá • 
b l r . Los enfermos que bah probado el legít imo lo 
notan enaeguida. Aqilí re dan á probar gratis, hasta 
cuatro cucharada*, con que los accesos de ahogo ter-
minan al coarto de hora. 
D rljase la correspoadencix á Aguacate 22, donde 
eeprep>ra r expende el legít imo. R E N O V A D O R 
D E A N T O N I O D I A Z G O M E Z , antes A. Gómez. 
1Í17 alt 3 2 
A N U N C I O S . 
No girantizamos pnr verdadero R I O J A C L A R E 
T E de la Compañía Vinícola del Norte de Espa&a el 
de aquellas botella» no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con h marca de ¡a 
Compañía , a t í como el de las barricas y cuirt> rolas 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. También los garrafones han de l l e -
var una etiqueta ex- ctameLte igual á la de las bote-
llas j han de estar lacrados con el sello de nuestra 
casa.—M, Muñoz y C? C 232 alt 5-3 
P R E P A R A D O P O R E L . 
iDa. JOHNSON 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable iame-
Jdiatamente. Preparado con vino supe-
Irior Importado directamente para estel 
¡objeto; de un sabor exquisito y de unal 
Ipureza intachables, constituye un exee-j 
jlente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva a) orga 
Inismo los elementos necesarios para rt» 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todo» lo» que neceBl-[ 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vex si-
Iquiera para poder apreciar sus especia-I 
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor .íohnson. 
Obispo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 186 1 F 
LoclAflfflKjrpílícaflfilDr.Mflfiies. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y pe- antiguos que sean, 
l ino que no tiene igual paru hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútia su hermo 
•ara. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, P a n » , Puorto-Rico y e»ts 
Isla para curar los males aelapiel PÍIÍKAO en todas 
1 . nro«-»i.H«« r n«tin»» 02U a l t l 2 - l F 
r 
D E 
P A P A I I N A 
con ilicema y pepsina 
D E L 
DR. H. JOHNSON 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINAj] 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICEKINA, 
posee condiciones de Inalterabilidad| 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que U1 
hacen necesario é insustituible en lasl 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convnlescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D R V E N T A 
B M O E R Í Á W r . J O H M , 
O B I S P O 68. H A B A N A 
f en tof* M la» droguerfai y rara*eis> 
O i s r 1-F • 
P R O F E S I O N E S . 
DR. E. PERDOMO 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L , 
V I A . S X J H I N A R I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L I / T 3 0 A . 
1533 26-3 F 
T E R E S A M. D E L A M B A R R I 
Comadrona Facultativa. 
Amistad número 110, esquina á Barcelona. 
1358 • « - 1 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del " N . Y , Opbthamio & Aura l l a s t l -
tnte. ' Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los .idos, Coosuitas de 13 á 8, Aguacate 110. Te-
léfoaoií96. C196 l F 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P A R A M I S C O L E G A S Y E L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
R E A L I Z A C I O N y traspaso de todas las eíístencias que tiene el antiguo y bien montado establecimiento de 
J O Y E R I A , M U E B L E S , L A M P A R A S y Q U I N C A L L A . 
d í a i . Sil e s i i a á C i p t É , 
A l precio d« a u e m a z ó a liquida cuanto se encierra en este espacioso local- Recomendamos á cuantos deseen 
comprar a l g ú n objeto, vis iten L A !ZII«IA7 en donde de seguro encontrarán verdaderas gangas por ser corta l a rea l iza-
c ión v desear concluir con ella en el menos tiempo posible. 
Magnifica o c a s i ó n para los £ u e Quieran llaóer un btlen negocio, en 
L A 2 I L I A , O b a p í a S3 e s p i n a á Compos te la . A l t e r t o L a m e r á n , 
• OA ' O I « i 2 a - l 2 - « - 2 
J081T8DJILL01ÜB1A8, 
GIEDJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Oaliano 36, entre Virtudes y Con 
oordla, con todos los adelantos profesionales y cor 
los precios siguientes: 
Por una ext racc ión . . $1,00 Dentadura basta 
Idem sin d o l o r . . . . . . 1,60 4 dientes $ 7 . 6 0 
L'.mpiera de la den- Hasta « i d . 10,00 
tadura de »-60 i 2,50 „ 8 i d 12,60 
Empastadura 1,50 „ 14 i d 16,00 
Orlflcaoidn 2,60 
Se garantizan los trabajos por un alio. Todos los 
días, inolusive los de fiesta, de 8 á 6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro 
n 213 alt 12 1 P 
EL NON FLUS ULTRA DE LAS ¿GüáS MINERALES DE MESA. 
P R O V E E D O R A ( 
D E L A R E A L C A S A Y \ mmm ) Premiada con las más altas recom pensas, Paítoa de honor, Grandes Di-¿ plomas y Menciones 4e Honor y Me-\dallas de oro y plata en cuantas E x /posiciones se ha presentado. 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I H U G I A D E N T A L 
de) Colegio de Ponsylvania ó Incorporado á la U n i -
versidad de U Habana. Consultas de 8 .4 4. Prado n. 
T» A. 0182 F 
DB. GUSTAVO LOPEZ, ALIFNISTA 
del Asilo de Enagenados. Consultas los jueves de 11 i 
2, en Neptuno 61 Avisos diarios, Conguitat conven-
cionales f u e r a de la e ^ i t & l - • ' ' 9 3 • F 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de nn»M A nna Monte n. 18 (altos). 
DR. TiBQADELA. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. Dientas postizos de todos 
los sistemas. 
Sus precios limitados. 
OBRA P I A N. 48. 
780 26-18 E 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
M édico -Clruj ano • Dentista. 
Snlud número 42, esquina & Lealtad 
C 195 26-1F 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas . Consultas de I I & 2, Com-
postela 112, altos. Teléfono 851. C 2C6 - l F 
Dr. José Pérez Rodrígnez 
Cirujano-Dentista, 
Consultas y operaciones de 8 á. 4,—San Pedro 14 
entresuelos, 4BB 26-12 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, aitos^esqnlnaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo -sitilítioa» 7 
ílc 
afecciones de la piel 
Consultas de dos á cuatro 
C192 
T E L E F O N O N , 1,316, 
l F 
O C U L I S T A . 
C R e i l l " nú meto 66 De dea. * ^o. 
C 19i l - F 
Recomendada eficazmente en el tratamiento de las atonías gastro-mtestlnaics con Iiipociorliidia. Estimula notablemente la fun 
cidn digestirá j es la mejor ag-a-i do mesa para los dispépticos y snperlor á la de Saínt-Garnier, Apollinaris, Vals y otras. 
Revista de Cieneins Médican. 
Depósito Coütral: ROMAGOSA Y COltP.. Inqnisidor número 19. Habana. O 202 alt 1 F 
J . C . B l í H L E R & A . f S S A N j O Ü 
^J^Mmm^^SL I M P O R T A D O R E S ! M.MuÑOZ Y G - H A B A N Á r Sefacilílana!Comen:iomutslrasdeísíosvinos 
i r r ? i i mi • •••i 
C 230 alt 3 i - 2 " S d 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de Parfs. 
VÍAB ü a i » A a i A » . ~ » t * , u . ( » , 
ConsuMas todos los días, incluso los festivos, de 
|loo« douatro.—OnP» H»! VT**n nimriTf 87. 
C 80 75 8 E 
D R . M E D I A V I L L A 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras p o i -
ttcas por todos los sistemas conocidos CompoNt*)* 
96. altna, nntr» Sol r Mnr&ll» 1321 36-29 E 
Dr. José María de Janregnlzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidroOOle por un procedimien-
to sencillo sin extracción del l íquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado &1. Telefono 806. 
C 191 - 1 F 
DR. JOAQUIN DM0 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado A Amurgura 69, Consultas v ope-
raolone. de dnce 4 4. 933 33-22 E 
En gJ 
L a Casa de Cores 
a 
\ M ú i en 18Í51 I 
a j f i sj 
Importa de las principales fábricas de Enrona y América todo cnanto g 
sabresale por sns ' ondiciones de garantín y bnen gasto en Bj 
JOYERÍA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. I 
I J A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen- gj 
t -r las últimas novcdatfe». a 
S A N R A F A E L , 12, 
e n t r o C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1,185. 
C 207 f - F ffl 
¿ C o m o e s t á e l N i ñ o ? 
I S e e n c u e n t r a p á l i d o y d e l g a d o , s i n a p e t i t o , t r i s t e y 
e n f e r m i z o ? S e ñ o r a n u e s t r a : ( h a b l a m o s á l a m a d r e ) m i l e s 
i ^ t , ^ df n . í í ^ c t t i o e x e í 1 d ^ resulta-e d<? esos? s í n -
t o m a s . L o s i n f e l i c e s m u e r e n de h a m b r e 
p o r q u e n o p u e d e n d i g e r i r l o s a l i m e n t o s . 
E l s i s t e m a h u m a n o — e s p e c i a l m e n t e e n l a 
n i ñ e z — n e c e s i t a a l i m e n t o s q u e p r o d u z c a n 
g r a s a a s i m i l a b l e . L a E m u l s i ó n de 5 c o t t 
c o n t i e n e l a m e j o r g r a s a , ó s e a a c e i t e d e 
h í g a d o d e b a c a l a o , y el m e j o r t ó n i c o , l o s 
h i p o f o s f i t o s d e c a l y s o s a . E l c o n j u n t o e s 
u n a m e d i c i n a - a l i m e n t o de g u s t o a g r a d a b l e 
y d e f á c i l a s i m i l a c i ó n . L o s n i ñ o s e n g r u e s a n 
y a d q u i e r e n c o l o r t o m a n d o l a 
E m u l s i ó n de 5 c o t t . 
Algunos industriales le dirán Que tal ^ nual medicina es " tan buena como" 
ó "mas barata que" la Emulsión de Scott; pero si Ud, cs t frn; . la salud de si» 
hijo más que los pocos centavos que eNonomizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa á \m hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas ¡as Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA PALABRA " E X C E L S I Q R " DISTINGUE AL MEJOR 
EMPLASTO POROSO QUE S E FABRICV. 
DUCHAS ALTERNAS Y MASASE. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
1 1 1 7 113 , E N T R E SOX. 7 M U R A L L A , por $1.50 plata ai mes, á más de nn 
bien moutado ^imnacio, podrán usar de las duchas corrientes, así como de los baños de aseo, 
fríos y templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cla-es de duchas, \& por la forma como por su temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc , frías y alternas^ cuyo departí meato tleue sulMentes camari-
nes para desnudarse coa toda independencia, sin altera \6\\ de cnota. 7 bajo la di-
r e c c i ó n facultativa de s u d u e ñ o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas, masage y se hacen lavados del e s t ó m a g o per una m ó d i c a cuota. 
»00 ait H - 2 0 E 
nDHS^KBRMSHBIHBHEIABBlBnHI^^HH^nnBBnBf lRIBI^^HI^^HBHflBV' 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A 7 T O L U . 
Preparado por Eduardo Palíi, Farmacéutico de París. 
Este J A R A B E es el mej > de 1n peotoralrts conocí lo*, pne* estaTido compuesto d é l o s («alsámi-
co3 por excelencii la B R E \ v el T O L U . asociado» á U C O O t ó l N A , no expone al enfermo á sufrir 
oongeRtion^s de la cabeza, como sucede c m los otros oalmaute» 
Sirvo par» combatir los catarros ag ido» y oróniciv., ha ;land i de^anarmer con bastante pront i -
t u i 1» B R O N Q U I T I S mis iuten-a, en el A S M A sobM t )do este J A R \ B E s«rá un agetite podero-
so p i ra calmar la i r r i l x b U i d T d nereios i, v dtsm'nuir la ".'poeto ación. 
Kn las personas de a v a a ü i d a e ad el J A R A B E P H O T O R ^ U C A f j M A N T B d a r i un resultado 
maravilloso, dismiaayoado 11 s e c e c i ó t b ronqu ia l y el c insn ció 
Deió j i to pr inc ip i l : B O T I C A FRANCK-SA, cal lad* S." Rifael n. «3, esquina á Campanario, 
y en tudas las demá'< B incas y Droguer ías acreditadas da !a 1-U de Cuba 
RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
Maravilloso específico para la curación radical del A S M A 6 A H O G O , cujo» accesos más fuerte» cesan 
á los diez minutos de tomar Jai primeras dósis. C a r » la bronquitis, la tisis incipiente, los catarros recientes 
y crónicos, la grippe, suspensión menstrual, hinchazón de las piernas, males del estómago, de la sangre j 
sifilíticos, raquitismo de lo« niñ js , <fcc, • 
Este portentoso específico extiende su fama á todos los pueblos de la isla de Cuba, los Estados-Unidos 
y Europa; se usa por los ricos y los pobres, sabios y profanos, y nunca remedio alguno se ha visto como este 
tan recomendado de enfermo a enfermo. 
N i arsénico, n i mercurio coatiene, n i sustancia alguna qae canear dallo pueda, 
N O T A . E l Ldo. D Feliciano Marrero, antiguo preparador de esto soberano remedio, vuelva de nuevo 
á haberse cargo de su preparación é inspección couvenienta, á cuyo señor que Tire en Aguacate 7, esquina á 
Tejadillo, se dirigirá la correjpondenoia. 
O T R A , Será falso y por tanto se perseguirá ante loa tribunales de ju i t i c i a , todo frasco que no lleve 
una contraseña sobre la tapa del mismo que dioe: R E N O V A D O R D R A , G O M E Z E . P. A , — E l que ca-
rezca de este requisito s^rá falsificado,—DEPOSITOS: Droguer ías " L a R e u n i ó n " de D . J o s é Sar rá , " L a 
Central" de los señores L o b é y T^rralbas; Johnson, Obispo ó i : " E l Amparo," de Castellg y C?; "San J u -
l i án , " de Larrazabal Hnos.; " L a Reina," fr^nto á l a Plaaa del Vapor de eeta ciudad y eo «xpende en todas 
1M boticas, C 235 »t t 12-6 A 
A l o s e n f e r m o s . 
i 
J i i ^ 1 
L a magnesia aereada antibilioea titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descuhjsfiniontos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidai al 
hacer uso de una mala preparac ión y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legít imo poseedor del secreto de fabr i -
l í ' ^ R S B W ^ ^ B i ^ H ^ oaci,5n del producto, cuyo dueño es don Miguel J e sús Márquez. 
Asi se vé que esta M A G N E S I A , inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciente público t end iéndoles un medicamento que no procede n i logran nunca hacer producir los o e n é -
ficos resultados que la legít ima M A G N E S I A titulada J U A N JOSE M A R Q U E Z , sepiin marca registrada 
en todos los dominios españoles, cflyo propietario es D O N M I G U E L J E S Ú S M A R Q U E Z , el cual previe-
ne al públ ico tenga súfiio cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
' ra. 
Garantizando el btien é i i t o , don Miguel J . Márquez ha resuelto que las ca rá tu las do su M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T 1 B 1 L I O S A J U A N JOSE M A R Q U E Z lleven la firma con t inta roja M i g u e l J . M á r q u e z , 
en la cará tu la de su producto del mismo, rec i tando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
L a citada M A G N E S I A cura las afecciones siguientes: Acidos del estomago. Mareos en las navegacio-
nes, Retención en la orina, Arenas en la vegija. Extreflimiento, Indiges t ión, Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bil is , en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del es tómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287. 
Teléfono 760. Habana. C alt 4-3 F 
Las mejores máquinas de coser que se conocen 
son las NEW HOME y FERAL, por ser modelos 
del último adelanto, así como también las IDEAL, 
NEW NATIONAL y FAVORITA de dotle pespun-
te, y l a i n c o m p a r a l D l e de cadeneta WILLCOX Y 
GIBES, todas á p r e c i o s sumamente módicos. _ 
JOSE SOPEÑA Y COMPAÑIA. 
C T R E H - L Y 112 . T E L E F O N O 3 1 5 . H A B A N A . 
^comp^en maquinas d-? cojser de todos los sistemas. 
29 
RENOVADOR D E "LA R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Preparado en la F a r m a c i a L A H E I R T A . 
Calle <le la Reina n. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero y único esoecfflco que cura con rapidez y radioalmente el A S M A ó A H O G O , D O L O R E S 
y O P R E S I O N D E L P E C H O , TOS P E R T I N A Z , A 6 Ü D A O C R O N I C A , C O Q U E L U C H E , B R O N -
Q U I T I S y toda afección que dependa de los bronquios 6 de los pulmones 
La naturaleza de sus componentes, su preparación científica y el esmero y •scrnpuloMdad que se em-
ple»n en la elección de los simples, de purezj, exquisita, hacen del R E N O V A D O R A N T I A S M A T I C O Y 
D E P U R A T I V O D E L A R E I N A una especialidad inimitable, insustituible y tan absolutamente inaltera-
ble, que j a m á s ni en n ingán tiempo se descompone en lo más míoimo, consorvando, por tanto, siempre, sus 
mismos segures milagrosos efectos. 
E l Henavador de ÜLA H E I 2 T A , 
cuya marca de fábrica hemos registrado y depositado, para preservarlo en lo posible de torpes imitaciones, 
en nada puede confundirse con otros "Renovadores" m * l olientes; groseras preparaciones que no obedecen, 
en su confección, á té juica alguna, á causa de la ignorancia de sus autores, inventores ó preparadores, que 
varían á menudo: pues ora son depen lientas, ora son f innacéu t ioos establecidos, ora f í r m a c é u t i o s sin far-
macia; cont inuándose preparándose por todos á la vez siendo el de cada uno el genuino y desautor izándose 
entre sí, declaran lo espúreo y falso los otros, no solo on el terreno de lo privado, sino que, pocas veces, se 
ha visto medicamento alguno expuesto á tantis vicisí tuJes y querellas, o imo dichos "Renovadores." 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO DE "LA REINA" 
por el contrario, es una preparac-ón en cuya confocción toman parte drogas y productos de la más exquisi-
ta pureza, de acción siempre constante y efijaz y de dosiflo-íción tan científica que le harán , en uo lejana 
época, entrar en el grupo de las preparaciones oficinales. 
Nosotros prevenimos al público, por su bien, que pida y exija en todas las Droguer ías y Farmacias de 
la Isla de Cuba el verdadero y milagroso 
Renovador antiasmático y depurativo de LA REINA, 
único que puede escudarse en contra del empirismo y de la bastardía. 
Precio del frasco: T R E S P E S E T A S . 
C 231 a'* 4 6 E 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combarjr esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administracióQ léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que ce'ebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demásboticas. 
C 2!7 alt H - l F 
V i n o B a l s á m i c o d e L o m b a 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, superior á los aceite? de bacalao y Emul-
siones para combatir con éxito positivo todas las afecciones del aparato respiratorio. 
En la debilidad orgánica que produce la grippe, no reconoce rival como reconstitu-
yente general, el 
V I N O B A L S A M I C O D E L O M B A 
que se vende en todas las boticas de reconocido crédito 






i i S Á N D A L O I V I I D Y | muy popular entre los jóvenes, suprime 
el copáiba, la cubeba j las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas. 
Mwy eñcAzenlsisenfermedadesdela vejiga,toTnü c\a.ros los uriñes 
más turbios. Cada cápsula lleva improso en negro el nombre 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias . 
V I N O Y J A R A B E 
d e D Ü S A E T 
C o n L a c t o - J T o s f a t o d e C a l , 
EL Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de Dusar t es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los uinoB raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido é los estudios. E n la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 




Dr. G o n z á l e z 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticaa acreditadas de 
la Isla de Cuba. 







C A S T O R J A 
Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112, 
A M I A 
enfermedad quo padece el 76 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE. HIERRO T 
VINO, No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor número 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende eu la 
Botica de '«gan José," Hadana 112. 
L A S 
JAQUECAS 
S E C U R A N 
con la SOLUCION D E ANTIPIRINA del 
doctor Gronzález. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. E l doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la vende ahora á 60 centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha-
bana 112. 
I B X i 
ESTBENIMÍENTO 
se cura con el T E JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. E l Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; sa vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
BOTICA SÉ NJO 
C A L L E D E L A HABANA N? 112 
C 211 1 F 
ENSEÑANZAS, 
A . MBCt-AHCtS. 
Teacher of English, 
69 Amargara St. 1463 4-3 
ANUNCIOS DE LOS ESTA DOS-UNIDOS 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
lar idad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
El gran remedio para las Calentu-
ras y todas las Enfermedades de la 
Sangre y del Hígado. Para Hombres, 
Mujeres y Niños . 
De Venta en todas las Boticas. 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto reme-
dio para las lastimaduras, chichones, contusiones, 
esfuerzos violentos, heridas 6 laceraciones. Apla-
ca el dolor, restaña la sangre, aleja la inflamación, 
reduce la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura rápidamente 
las Quemaduras, escaldaduras y quemazón de sol, 
picadas de mosquitos, y de insectos. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es Inapreciable 
para las hemorríiglas, de las narices, encías, pul-
mones, estómago, esputos de sangre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a , da Inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
t a M a r a v i l l a C u r a t i v a ee el pronto y 
valioso recurso para los dolores reumaticoe, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mncho valqr 
como inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura tTeem, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saoa-
Cones, y tumores. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a ee la cura mas 
prontor de la Diarréa y de la Diarrea crónica. 
l a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. r 
Especialidades de l D r . BasrpbnpB 
R e m e d i o s Especif icas , 
l ' n g u e n t o M a r a v i l l o s o , 
R e m e d i o s S i f i l í t i c o ? , 
R e m e d i o s V e t e r i n a r i a * . 
Kl Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las iníermldades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
jP HUMPHREYS' MEDICINE CO., j 
[cor. WUUa» ft Jobn 5Un 2T£W Y0KS. ] 
nUftMMMUilWWUlUUM i M i WÜillllUUUIMINHUS&HSKni 
Academia geaeral preparatoria 
Director fuadador: Don José A. Kodriguez 
García. 
Abarca todos los estudios, formando clases que 
nunca exceden de seia alumnos. E n el presente mes 
queda abierto un curso especial de taquigraf ía que 
o s t a r á á carero de nn antiguo profesor con t í tu lo de 
la escuela ofisial de Madrid . P ídanse prospectos. Ga-
liano 95. U b i 4-3 
T A Q - Ü I G - R A F I A . 
E n s e ñ a n z a de este arte hasta su completo conoci-
miento. Honorarioa mensuales, $3 30 oro. Véas» el 
anuncio de la Academia general preparatoria. Galia-
no 9S. 1452 4-3 
T T N A P R O F E S O R A C O N P R A C T I C A SE 
\ J ofrece para dar lecciones de ins t rucaióu en gene-
ra l , inglés, piano y bordados. Campanario n. 335 A . 
12t5 8-30 
sin w M ñ l í 
IDISTEIBÜCION DE EOS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
C O U P i M NACIONAL M LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
L a Coiopañía de Loter ía de Santo Domingo, no es 
nua inst i tución del Estado, pero t i un privilegio por 
an acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Bepübi ioa . E l pr inlegio no vence hasta el 
a ü o 1S41, y mientras dure el té rmino, el Gobierno no 
d*Tá concesión á ninguna otra Lote r ía . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios n i na tanto por ciento tan alto de eus en-
trail&s, y le da tantas garant ías financieras al públ ico 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resgaaráoB tomados para los dct i l les de los 
Sorteos, son tilles, (jno los intereses del públ ico están 
cotapíe tamcnlo protegidos. 
í«n puede la Compañía vender n i nn salo billete 
¿e l Sorteo, mientras el importo de lodos los premios 
HO esté depositado, así ea que e'. du%ño de un premio 
efitá absolutamente garantizado. 
Además , todoc lúa billete* tienen el endose s i -
go (ente: 
Yo, Antonio Mar?,, Presidente de la Compañía Ga-
Taatiiada de Santa Domingo, cuyo capital de dos m i -
¡JUUCS de pesos, certifico que huy un depósito espe-
cial de $800,000 en oro americano para cubrir todos 
IPS premioa en cada eortoo, pugundo A la presenta-
e ó n el premio que le toque á este billete: r emi t i -
mos cheks á l i s Biguientes depositat.tes en los Esta-
dos Unidos 
Mittuai National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
Oity Mo. (Jiudade. 
Franldin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio 
PrUner Banco. Nacional San Francisco, Ca 
lifornia. 
American Banco NacionalDenver Colorado 
Mecánicos Banco Nocional Boston Mass. 
Chentinal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto BancoIfiioional San Antonio Tex. 
Los premios se pngfirAu sin descuento 
La única Loter ía eu el mtndo que tiene las íirma 
Vio los proininentsa hombres públicos g i ra r tizando 
m honrader y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos, 
Escritura de Certificación de Establecimiento, do-
micüio y asiento principal do la Corapi-ñía anónima 
"San Domicgo Lottery Company." 
Anterizada por Don Miguel Joaqu ín Alfau, Liecn 
ciado en Derecho. Aboyado, N o t a r i o Públ ico. 
«Je la ciudad de Sanio Domicgo, el día 12 de 
^isrzo do 1K94, 
Seilo 69 25 cts. Bienio láí»3 y 1891. 
Bligáel .Joaqsfn Alfau, AhogaJ-o de los T r i b u n a 
íes de la B t p ú b l i e a y I f o l u r i o P ú b l i c o de los de nú 
r&ezo de la cia.iüd do Santo Domicgo con mi domici-
i» y resiiieru'.ia er. ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
Tin acta do focha 7 de octubre del año m i l ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario fie esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuya 
acta, dtbid.imeato r<?gistr»da el día 13 de octubie de 
^SO en el Eegiitro Civi l O, folio 264, recto, número 
'-Í63, tengo en original á. la vista T obra en mis A r c h i -
vos Notarial ta Eraprefa denominada '-San Do^i.ing) 
Lottery Compuny" au tor i íada por conresión del Po-
dar Ejecatiro de'la Repúbl ica de fecha I t 'desep-
tibmh'.-c (!o i89i>. <'ehidameüte sancionado per el H u -
aorable Corgreso Nacional, ha sido cecstituida en 
ía fecha ar/itta indicada, sc rún Oíinsta eu el acta uo-
tariai ya citada, en sociedad anónima bajo k s le^es 
dei país. Certifico también que ea el acto ya expre-
sado consta que la citada Compañía tiene elegido un 
domicilio y ¿..ieuto principal en esta ciudad en uoa 
rasa alta y bsja que forma esquina entre las callea 
de "Las MercodcV y '"Duarte," donde hace sus o-
p í n c i o a e s . 
_ Y para loe iiues que puedan ccnveuir á la referida 
Compañía , expide la presenté certificación que fitmo 
y selío en la cin.lad de Sanio Domir.go hoy 12 de 
xcaíüo de í r S L 
Migae! Joaqu ín Alfuu.—Notario. 
Consulado do loa Estados Unidos de América 
«n Sacto Domicgo, marzo 19 de 1891. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cóüaul do Ion Estados ü -
nidos en Süato Domiogo, certifico que la firma de 
D . Miguel Joaqu ín A!f.iu, Notario Público, j.uesta 
al pie de este documemo. es veniader» y legítima, 
asi comy el sello de *u Notaj Í;Í. 
Cerno testigo doy fe y pongo el sello del censulado 
en esta í indad ea !a fricha i ! i \ ro 19 de 1Í94.—Juan 
A . Read —C. C. S. Vice Cónsul Aot icg. 
Repúbl ica Dominicana.—Oí'u;i.-a d t i Secretaria del 
Estado.—Santo Dc aiinco n.ayo2o de 1S94. 
Sr. J . B . Sarsca: 
Pr r s i í - c r to ce la C-cmpañía de Loter ía de Santo 
D«jm;rgo. 
Señor: En coiílaaíación' de su carta del 7 del p r é -
seme, tengo el guato de cenífioar que la Compañía • 
Loter ía de Santo Domingo ha cumplido y llorado 
tedas las condiciones de su prinlc-gio concedido el 
10 rte septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael ST. Kodrígucz. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
imbcgo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A , Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos ta Sm. Domingo, certifico que la firma del J e -
fe Eafaol M . Rodrigacz, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento ts ;a que esta al pié del documento 
urriba citado y es cciiocido personalmenta por mí. 
Como tei t go doy fé j pongo el sello del Consulado 
en esta c iadia en esta, fecha del a ñ o . — J u a n A . Read 
—C. U . S. Vice Confuí actual. 
Los sorteos se c e l e b r a r á n en pi íb l ico , todos los 
meses, el p r i m e r ntarles, en l a ICepúbl ica do Santo 
Domingo, 
SE OFRECE 
para dar clases de inglés á domicilio una persona de 
reconocida competencia en ese idioma. Informan 
San Juan n ú m . 11, Guanabacoa y Mercaderes 19— 
Habana. 1202 5-80 
M A S A C R E 
por la Sra. Stolz, con t í tulo del New York College 
of Massage. Prado número 33. 
939 26-23 
Colegio Hispano-Inglés 
Directora, Hen-y Kindergarten. Sistema Froebel 
rietta X . Dorchester. Habana 83. 
252 26-6E 
Clases de piano por una seiorifa 
849 
Precios módicoi . Refugio 45. 
26-20 
María Proszynska, Yiuda de Mas, 
Profesora de canto. 
Recibe aviso en la calle de Pérez 19, J e s ú s del 
Monte y eu el Almacén d?. tnújica de Anselmo L ó -
pez, Obrapía 23. 8)4 15-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en casa particular ya sea 
para acompañar á una señora ó oeñoritns ó bien de 
encargada ó criada de mano: tiene personas que ga-
ranticen su buen» conducta. Amistad n. 15. infor-
marán . 1398 4 2 
J A R D I N E R O 
Tenemos uno práct ico , con buenas recomendacio-
nes, bien para la capital ó para el campo, y un por-
tero de 45 años,con recomendación. Cocheros, cocine 
ros, camareros, carpinteros y criados de ambos se-
xos, con buenas referencias; crianderas con certifica-
do de buena leche. Aguacate 58. Teléfono 590. 
1421 ¿ 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de señora y hom 
bre, y también una buena criada de manos que le 
guste trabajar, que sepa cumplir con su obligacióo. 
Calle de Zulueta esquina ú Dragones, al t is de J a n é . 
1416 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular nara criada do mano ó mane-
jadora, sabe bien su obligación y tiene quien respon-
da de su conducta. I m p o n d r á n SanNico l í» número 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . D E H E -rrera, perito mercart. l y profesor do inglés con 
título académico, fundada en I S ^ . Clases de siete de 
la m a ñ a n a á diez de la noche. Villegas 82. E n la mis-
ma se venden sus obras de tcoeduria de libros y ari t -
mét ica meruantil. 916 15-22 
LIBEOS E1IPBM. 
E l libro de oro. 
contiene, reglas para medidas de fincas rúst icas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 t o -
mo con figaras 80 cts, plata, Neptuno 124 l ibrería. 
H1H 4-2 
308. 1420 4-2 
S E N E C E S I T A 
un muchacho qnt, 
librería. 




Í3T3 S O L I C I T A 
un profesor interno para un 
brería . 1400 
co'egio. Obispo 86, l i -
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer pf ninsular de manejadora ó criada de 
mauo, tiene persona qae responda de tu co ducta. 
Suelde 15 pesos plata. Consulado núm. 97. 
1407 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera á la criolla y á la español a. I m -
pondrán Corrales núm. 68. 1414 4-2 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
Nueva guía ( i ño de 1893) para el Comercio y H a -
cendados ile la l i l a de Cuba., cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, do uso frecuente 
en esta p'aza, la Tenedur í a de libros de las cuentas 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas l e -
gales, etc. La obra consti de 3 partes bellamente 
improbas, todas per solo $1 plata. Da venta Nep tu -
no 124 libotfa. 1431 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular de criada de mauo: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan de su conducta: Calle 7 n? 21 Vedado chiquito 
informarán, 1415 4 2 
Qnemazón de libres 
se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen -
tavos el tomo, pídase el catálogo que se da gratis, 
Nepluno 124 librería. 1429 4-2 
E L 1KGLES S I N M A E S T R O 
en 2 í fásilea ¿leccionca adaptado para aprenderlo los 
espinóles , con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc, 1 1 . 60 cts. plata De venta Neptuno 124 
librería. 1432 4-2 
• a 
la brujer ía , las comunieacioues secrctap, el arte do 
echar Jas cartas, les sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Mode'os de cartaa amorosa1» con el lenguaje 
do lat ñor t s , pañuelo, «banico etc. 1 tomo láminas 
dos pe te ías . E l Mo íerno Prestidigitador, gran colec-
ción dejaegos de nanos, física y química recreativa, 
un tomo con 38 grabados dos pe»6tas. De venta Nep-
IUDO l 'Ml ibre t ía . MH3 4 2 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
p o r p a r t ú l a doble, nuevo métndo (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agtícola general y especial ¡.ata la l i l a do Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, conteniendo 
explicaciones y modelos para abrir les libros, hactr 
toda clase de asientos arreglar los m;)l llevados, ha-
cer el balance, ea las casas de comercio, in&utr ia 
ing-nics, potrcroi.; traytndo aJeinás 1» obra formu 
lüiios para hacer coLtratos cotí arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, ote. ote. L a obia consta do 3 par-
tes, t.>das so dan por solo $1 pluta De venta N í p 
tuno 124 librería. 1*31 4 2 
D E S E A C O L O C A R S B 
un peninsular do portero ó criado de mano, sabe su 
obligación, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien responda de su conducta y comporta-
mier.to. Beruaza23, tren de lavado darán razón á to-
das hora». 1403 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de cr ian-dera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante leche, de dos meses de parida; salió de su cu i -
dado en esta, aclimatada ea el país: tiene quien res-
ponda por ella: también una manejadora. Cárdenas 5 
y Corrales 44 darán razón. 1390 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entera, aclimatada 
en el país, tiene dos meses de parida, robui.ta y sa-
na, con buenas referencias: infortaarén Bgido fil, ta-
baqnoi ía L a Flor de Manicaragua, á todas horas. 
1438 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, en una casadouie coser. Luz 73 
daián ra rón . 1441 4-2 
A s u n t o s d e H a c i e n d a . 
Con buen éxito se gestisnan toda oíase de reclama-
ciones á la Hacienda, que por deficiencias de t rami-
tación estén demorades, como depósitos, alquileres, 
devolución de ingresos indebidos etc., y otros con-
ceptos e.n reclamaoión; y para la i r io iaüva é investi-
gación del procedimiento con favorable resolución. 
Informes directos y consultas eu San Lázaro 121. 
1384 4-1 
NUEVO D Í C € I 0 M R I 0 
guía geográfica administrativa y estadí t t ica de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc. de cada partido ó pueblo donde fs táu 
las mejores vegas, Ja hmtcria naiural do la L i a de 
Coba, las riquezas y miüae aun no explotadas, el d i -
rectorio do la ciudad de la Habana v otros datos c u -
riosos 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 1435 4 3 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo loa 
españoles con la procu o elación figurarla en cada pa-
lafra etc., un tomo 60 cts. plata. De venta Neptu-
o 124, ' ibrer ía . 14:56 4 2 
C O D I G O D E L H O N O R 
K l moderno con formulatins para levantar actas 
i n los deéi. fios. legislación vigente en Cuba sobre 
ojuria. calumnia v duelo, etc. un tomo $1 . Do venta 
en Nep ínno 134 l ibrci ía . 1437 4-2 
como rsgue: 
1 8 8 5 
F E B E E R O 5 . 
C O N U N 
Mo m t i $160,000 
L o s pisusLics mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l dia 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T B E I A . 
IOOJOOO billetes. 
E n Enteres y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A D E LOS PIIEMJOS, 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 





2 P R E M I O S D E 
3 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S O f f i 
3<i0 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
$160000 eu SlfÜOCO 
$4Üíi00e8 40t00 
20C-00 ea . . . . . . 20000 
10000 es . . . . . . 10000 
SOOOson 30000 
2000 son , 10f00 
lOOOson 10000 
600 son 15000 
400 son . . . . . . 20000 
300 son 30000 
120 son 54000 
80 toa 24000 
60 son 36000 
APROXIMACIONES 
ICO P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 








P E E M I O S T E K MINALES 
999 P R E M I O S D E 
.999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
399 P R E M I O S D E 
S692 
$ 40 son $ 39960 







P E E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la menéela co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América . 
Bi l le tes enteros $10 ; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio espeoial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
eu cobro pueden enviarse directacieute á nuestra o-
ficina pr incipal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos en1re los vendedo 
rea de todas partes del mundo, eB¿ imposible poder 
« r t i r n ú m e r o s especiales. 
Modo de m&ndar el é luero. 
Remí t a se por Ordenes Postules, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
>'o se aeeptan pedidos par meatos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente qae se ven-
den billete» de otras lo te i ías infericrea y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisionéis tan enormes 
qua es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dcs. Así es. que los ^compradores para su propia 
pro tecc ión , deben insistir en no aceptar otros bil le-
ieaquelos de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y do este mo-
do t e n d r á n la certidumbre de cobrar los premios a-
sunciades. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
O'. 3 . Sargos. 
Ciudad de Santo ÜOÍBÍI^O. 
para bi t . l iotecai , muy baratas. Precio en plata. H i s -
toria de E s p a ñ a por Lafuonte, m a g n í ñ í a edición, 6 
crinaos tomos, con p eoiosai láminas y buena pasta, 
$31. L i Ciér.cia y sus hombres por Piguier. 3 t o -
mos, gruesas láminas en colores $16 Los elimínalos 
del despotismo, 4 tomos en cuarto mayor y grueso?, 
muchas láminas, 8$. 
Rosel'y de Lorgues. Historia de la vMa y viajas 
de Cristóbal Co 'ón, con íocumentou inéditos i m -
portante?, 3 tomos mayor grueso con magniíioas ] á -
min»B en colores 15$. 
Gebhardt, Loa dioses de Grecia y Roma, Historia 
do loy dioses y semi-dioso? v héroes del gentilismo 
clásico, dogmas, mistoriod. fiestas y ceremonnR. etc . 
. 2 gran le? tocios gruesos con maiíi.iflcas láminas 
en colorea y más de 60 > grabados. 14$, 
Spoucer." Historia de l'*s Estados Unidos desde 
a primer perfudo hasta el ( i i , 3 t i moa con muchas 
áminas de bstalLs pereonf j »6, héroes, etc. 6$. 
Arra te .—Urrnt ia .—Yalde . í . Historia de la Isla 
de Coba por estos tres primeros historiadores, 3 to -
m^s $10. 
Vi,:ar-uova y Piona. La Creacipn, historia natu-
ral. 8'omos t amaño mayor ilustrados con más de 
6000 láminas y cromos fvnos, 25$ 
Lesagd. G i l Blas de Santillana, edición de lujo, 1 
tomo con preciosns láminas 3$. 
César Cantt í . Historia Universal, edicióa en 10 
tomos mayor, ilastrados con muchas láminas ea ace-
ro, en el ínfimo precio do 2C$. 
Diccionario de la leDgaa'castellana. I tomo mayor 
peso?. 
L a Colección de Códigos Españo les concordados y 
anotados, 18 tomos 12$, 
Alaman. Hibtor iade Méjico, 3 ts. lám- pasta J'-PO 
Lus t ran ión Españo la y Americana é I lus t rac ión 
Art ís t ica hay 50 tomos de diferentes años que se ven-
den sueltos. 
Calle de la Salud n. 23 
LIBRERÍA " L A CIENCIA" 
C, 218 4-1 
ARTES! OFICIOS, 
C a r l o s L e c a i l l e 
ruega á todos eus olientes, como tam 
biéu á los qae lo hayan sido en cual 
qaicr tiempo, quo pastn por su casa, 
establecimiento de sastrería situado 
en Habana 92, donde les será regalada 
una papeleta para la rifa de un sober-
bio brillante de seis kilates. E s t a rifa 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de Abril próximo. 
Lemille y Llanes. 
C 131 15d-18 15a-18 
Aviso a los propietarios. 
En la ca'zada de San Láza ro n. 262, se reciben ór-
denes para la nueva construcción de las letrinas sis-
tema Mouras á precios módicos. 1273 5-30 
PEINADORA 
Mar ía Josefa Rivera, recién llegada de la Penin-
sular, para í j e rce r su profesión, se pone á las orde-
nes de las señora» que la solicitan en Amargara 96 
m u e b l o í a . Tel . 763. Precio un centén menoiial. 
843 15-20 
Paquita Ferrer, modista. 
Se confeccionan Testidos para novia y trajes de 
baile; se hacen lutos en 21 horas con economía y cor-
te parisién. Calle de Luz n. 42. 770 26-18 E 
SOLICITUDES, 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N José Mart ínez García , natural de Madrid, hijo de 
Narcisa García , que salió de Barcelona el año 93 con 
los emigrantes para Santiago da Cuba. So suplica la 
inserción do este anuncio á los demás periódicos de 
esta Isla. Si llega á su poder contesta enseguida á la 
redación del D I A R I O D E L A M A R I N A o al vapor 
español "Migue l Sorra" ó á la Barceloneta, calle do 
Santa Clara s ú m e r o 45, cuarto piso, Celestino San 
Leandro. 1460 4-3 
C O L O C A B S B 
una buena criada do mano peninsular en casa pa r t i -
cular ó bien de manejadora: t ene personas qae res-
pondan por su conducta: informarán San Rafael nú-
mero 1, sombrerer ía , 1457 4 3 
A los barberos 
U n aprendiz de barbero adelantado desea encon-
trar una tuena batberia donde terminar el clicio: que 
aea de moralidad informarán á todas horas Amargu-
ra 37. 1456 4̂ -3 
B U E N A O P O B T X T N I D A D . 
l úa bnena y prác t ica criada de mano desea colo-
carse, que por ausentarse sus dneñosse halla desaco-
locada. In formarán calle de la Cárce l esquina á M o -
rro, esfé, en la misma hay nn buen cocinero. 
1468 4-3 
ÍC R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N L E C H E ^buena y abundante, de mes y mad ió do parida, se 
cfreco Informarán Barati l lo 9, altos, 
1454 alt 4-3 
D E S E A N C O L O C A K G E 
dos crianderas peninsuUres con buena y abundante 
leche para criar á leche entera; {son bastante c a r i ñ o -
sas con los niños y tienen personas que garanticen su 
o ndneta. Corrales 44, 1466 4-3 
S S D E S E A E N C O N T R A R 
una señora de moralidad para acompañar á otra se-
ñora. San J o a q u í n 66, Guanabacoa, informarán. 
1461 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -suiar pars camarera de un hotel ó bien sea pa-
ra acompañar una señora ó en casa de una corta 
familia: ostá acostumbrada á el trabajo: sabe coser 
en cualquier clase de costara. I n f c r m a r á n P r ínc ipe 
Alfonso 3>s3, Casino de Atarés , café. 
13S2 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarao de manejadoia pata un niño eólo ó 
c-iada de insno: sabe cosej" á máauia¡t y á mano: ia~ 
foiHJürái} Sitios 350, 1395 4-? 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A ga-llega con buena y abundante leche, de 4 meses de 
parida para criar á leche entera: su leche está reco-
necida por ^srios facultativos y además se puede ver 
su h'ja: no tiene inconveniente on ir al oantop: darán 
razón en Monte 2C6, botica y en su morada Vives l i 7 
1376 4-1 
S E S O L I C I T A 
uca criada de mediana edad, acostumbrada á servir 
para lov quehaceres do una casa do familia, que sepa 
coser y tenga buenas recomendaciones Sol 107. 
1368 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena ctiada de niano, fr-.noesa en ca«a do fa-
m'lia respetable; sabe coser ó bien para la eiipeíían-
za do su i liorna a uu niño; tiene las mejores refaren-
cias. Iti ' instria mitnero U5 dan razóa . 
1387 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de marií jadora ó criada de ma-
no: sabe cumplir con su obligaí-ióü y tiene quien res-
ponda per ella: calzada de Viv-^s 174 informarán. 
1378 4 -
S E D E S E A 
ura criada de mano tica, quo conozca. bUn su obliga-
ción y sepa coier. Se exigen buenas rtforenciaa. Te-
niente Re? 4, 2? piso de 9 á 11 de la mañana, 
1349 4-1 
E n la calle de Cuba n. 120j 
se solicita nn baon criado de mano que presento bue-
nas referencias do casa conocida en que ú l t imamente 
hubiera servido; que fea de porte aseado. 
1367 4-1 
N A J O V E N P E N I N S U L A R A C O S T U M -
brada á servir con familias principales en E, pa-
ña, desea encontrar una familia rospetab'e pura ma-
nejadora de niñ-'s y demás quehaceres: sabe coser 
ba t t in tebien , y entiende 'tel gabierno de .una ca?a, 
por haberlo desempeñado. Impondrán y responden 
Estrella 6-J 1363 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos ó cocinero en cava de posa f*-
milia un joven pocinsnUr con buenas rel'drcr.cias. 
informarán Cerro 5f4 1360 4-1 
S E B O L I C I T A 
en la callo de Enna esquina á San Pedro n, 2. una 
criada de manos que sepa tu oblig i^ión \ tenga bue -
referencias. 1389 -I -1 nN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R i , O N bue-_ r a y abundante leche hasta para dos niños y a-
probada por los médicos, desea colocarse para c r i a r á 
!ech^ entera, teniendo casas respetables donde ha 
criado y cuyos dueños la reconiiocdan: Oficios 15, 
f inda v nnsada E l Porvenir, darán razón. 
1381 4-1 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A G A L L E G A de excelentes cualidades é inmeprable conducta, 
desea colocarse á leche entera la que tiene muy bue-
na y abundante. Para más informes Ancha del N o r -
te 269, 1325 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un individuo de mediana oda l recien llegado de la 
Península de portero con una familia decente: i m -
pondrán calle de Santiago 7. teniendo quien respon-
da de su conducta 1328 4-31 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y tralnjador, desea colocarse en caaa particular 
ó establecimiento, impondrán calle de Lamparilla 
número 48. 1341 4-31 
S E S O L I C I T A . 
una mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
servicio, en San Kicolás 20 (altoe) esquina, entrada 
por Lagunas. 1315 4-31 
DESKA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L a -vandera y planchadora do color en casa de bue-
na familia: sabe cumplir con su obligación y es exac-
ta en su trabajo: tiene perconas que la garanticen, 
I i f i rmarán Monsen-ate n, 71. 1320 4-31 
UN ASIATICO 
buen cocinero, aseado y trabajador desea colocarse 
bien sea en casa particular ó establecimiento; i m -
pondrán San Miguel 69. 1S23 4-S1 
CR I A N D E R A , - U N A S E Ñ O R A G A L L E G A ^acl imatada en el país , de irreprensible conducta 
y con muy buona leche, desea colocarse á leche ente-
ra en casa de famili* respetable Para más porme-
norei Ancha del Narlo n. 376, bodega. 
1324 4-31 
UN C A B A L L E R O 
que desea aprender el español en poco tiempo, sol i -
cita un profesor. Dingirse E r. Apartado 724. 
1332 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U E C R I A D A D E M A -no ó muueiadora en casa particular, una perdn-
tii'ar: tabe su obligación: el que la solicite f.u para-
dero es eu la calle de San Ignacio n . 134 en la os-
qaina dé Merced: tiene personas que respondan por 
eu conducta. 1331 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera que sabe cumplir 
«•on su obligación, tieno quien responda por ella. I n -
formarán Compostela 119. 1337 4-31 
G E N C I A " E L N E G O C I O " A G U I A R 63. es-
quina á O'ReíUy, teléfuno 476: Necesito í 4 ma-
ncj-uloras, 6 cocineras. 1 camarera, 2 muchachas, 1 
cochero de pareja, 6J trabajadores. Tengo 68 crian-
deras blancas y de color. 1313 4-31 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con bue-na y abundante leche desea colocarse pura criar 
á leche entera: es recién llegada y tiene quien res-
p nda por ella: informarán calle del Morro número 
11, fonda: en la misma se colocan dos manejadoras 
peninsulares. 13 t i 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera y tiene personns que la garant í 
cen. Informarán Oücios número 15. 
1316 4-31 
Criada de mano. 
So solicita con referencias abonándole buen suel-
do en Manrique frente al número 48. 
1317 4-31 
A l 1 por ciento. 
Sin intervención de corredor se dan en hipoteca 
dos m i l posos. Reina 13, Botica informarán. 
1247 6-29 
IN S T I T U T R I Z . U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A desea una buena eaea para educar niños; puede 
dar buenas recomendaciones. D a r á n razón eu L a 
Primavera, Muralla 49 y en el Vedado, Linea 91. 
1182 8 27 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repií-
blicadeTeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les hagan 
proposieiones por compañías do zar-
zuelas que quieran ir á aquella capi-
tal. 
Dicho teatro es el más bello y cd-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse ÍÍ Francisco J - Istüriz, en 
Carácas, calle Este 4, ndraero 86. 
Dirigirse paiii Kalogramas: 
D E 
PREPARADO 
P O R T J L R I C I , Q U I M I C O 
i lase áe Cereima y áciáo Mo-iliceríco. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO VITALIZA.DOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Esto vino es un verdadero CORDIAL. Sa sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortiñoante os inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A Í I M l ? \ n P A • la en8r6Ía 7 ' i ^ i ^ a d nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
i l U i T l E i a N 1 H j ttial, debilidad por excesos de estadios, trabajos mentales ó negocios. 
nl^,l/ITTi, í V ê  sueD0 ^ l08 'l116 padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
UJliV U X i l i V vti ción producida por sufrimientos morales. 
D ü í " 1 P i V I f l j A • Ia sangre devolviéndole BU riqueza en glóbulo» rojos y haciendo desaparecer 
.n .E<UC<LM!<n .Xl , la A N E M I A y CLOROSIS por antigua quo sea. de ahí que regularice la 
M E N S T R U A C 1 I O N suprimiendo los dolores y nerviosidad é H I S T E R I C O en las mujeres / la Ja-
queca y Neuralgias. 
A í R A • 0̂  £nimo disipando la T R I S T E Z A , soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un a l i -
IXÍJKixXíxiX ] mentó de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
i r í í ^ O D l ' / A i 1 '8 órganos S E X U A L E S , restableciendo sus funciones cuando se han P E R -
V l U r U I U / m , D I D O 6 D E B I L I T A D O por vida D E S O R D E N A D A , excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades crónicas. 
VTTTm'n'ü, completamente, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo que F O R T I -
I \ U 1 l i J ! i ) P I C A el E S T O M A G O permitiendo que la asimilación de los alimentos R E P A R E 
prontamente las fuerzas perdidas, 
irrivrrir', la D E B I L I D A D G E N E R A L , la extenuación y enfliquecimiento, debido á sus pro-
V J D ^ U f o , digiosas propiedades T O N I C A S y restauradoras, E V I T A N D O L A T I S I S . 
f i n n A , la Espermatorrea, S U P R I M I E N D O la pérdidas eemiua'es; Diá te les , Diarreas c rón i -
V i U J X x l j CSB, P j r t J í s i s , Foe fa tu r í*y anemia cerebro-espinal. 
S U P H I M E l ôa í1^03 c,^:Dico', flore31''anca8'P^'"^'Ia8 ^e 8an?re ^ hemorragias frecuentes y 
P l í l í ' í l?!? Tí A < de contraer enfermedades debidi á su polero^a acción V I T A L I Z A N T E , que 
F J a E i O r ^ r i V X l , aumenta el poder orgánico de R E S I S T E N C I A contra infecciones. 
Precio: 9 0 cts. el frasco. 
Venta por Sarrá, Lote, Johnson, Castells, Revira y 
San Miguel número 103. 
C 233 alt 4 3 P 
C8Ó2 6MJn 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
se desea comprar una casa moderna, por las calles 
do Acosts, J e s ú s Maria y Merced entre Compostela 
y Cuv'a de cinco á seis m i l pesos, sin corrodoros. 
Acoota 42, de 7 á 11 y de 5 en adelante. 
1100 4-1 
S E C O M P R A N 
por acuerdo de consejo de familia, para imponer can-
tidad de menores, cuatro casas de $t,000 á 5,000 ca-
da una, que estén bien situadas dentro ó fuera de la 
ciudad y otra de 10 á 12,000. Directamente ae reci-
ben órdenes en San Láza ro mlm 121. 1383 ft-1 
¡ O J O ! 
Se compran tanques que contengan de dos á seis 
pipas de agua. Dirigürse á Monte eequina á San N i -
colás, foiretería ' 1115 1ÍK2« E 
RBIDÁS 
PE R D I D A . — D E S D E L A C A L L E D E M E R -caderes. esquina á Obitipo, al almanéu de tejblos 
La Filosofía, se ha extrnvisdo un roloj de señora 
con su leopoldina. So gratificará gt'Eei'o: ameiite á 1A 
persona que lo entregue en Concordia 44. 
C 231 la- 2 3d-3 
PE R D I D A — H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O nn sobre grái tdc coa rooibea de coiitribücioaos va-
rias d é l a casu calle do Hor.pital núm. 24, antes 10, á 
nombre do D . Fernando B . Hamel: se ruega á la 
persona quo loo haya encontrado los outregne en la 
calle de Mercaderes n á m . 2, donde será gratilioa-
da. 1403 1-2 
S E H A E X T R A V I A D O 
una perrita blanca de agua que entiende por L i n d a , 
de Obrapía. 1)5 Se gratilioará á la persona que la en-
treguti on la u^sma casa. 1311 4-31 
m m . 
Sol número 4, entre San Pedro y Oficios, KR n 'oni-lau rrt'agtj'ífloa's habito.c;nneis con balcón á la calis, 
corridas y seuaradai", propias par* familias y mat r i -
mmins sin r.iños: alqai er módico, buen aorvicio y 
sobre t ' d o casa de orden y moralidad. En el entre-
suelo in f i rmarán . H62 4-3 
S E A ^ Q - S J I I - A 
en tres doblones una hermosa casa calle de Recreo 
n o (Cerro): tiene sala, comedor, 3 cuartos y cocina: 
acabad,» d j construir: En la bodega de la esquina Je 
San Cailos ffitá la llave é infcroisráp. 1470 8 3 
B E AÍ".JQITIL.A 
uu departameoto con dos habitaciones y sus balco-
nes á la calle, á fuai l ia sin niños con asistencia ó sin 
olla eu la espaciosa casa Paula 2 esquina á Oficios. 
1-165 4-3 
S E A L Q U I L A 
en catorce centeres mensuales la casa de alto y bajo 
calle de Jesús María 112, la llave en el 110: informa-
rán Amistad n. 98 1455 4-8 
S E A X I Q I T I I Í A S T 
en un entresuelo varias habitaciones, juntas ó sepa-
radas, con vista á la calle, á hombres solos ó m a t r i -
monios sin niños. San Ignacip SO. 1458 4-3 
G A i L I A N O 6 2 
Propia para eatahlocimiento, buen punto y en 
mucha propornión, so alquila un buen local. Impon-
drán Neptuno fi3. L a Elegante. 
1412 4d-2 4a-2 
B E A L . Q Ü I L A N 
dos ó tres aposentos muy frescos y espaciosos en la 
elegante casa de la calzada de Galiano 111. 
1453 l a - 2 Sd-3 
Por ausentarBe el actual dueño se alquila la a n t i -gua y bien situada bodega, calzada Real do A -
r-r j o Naranjo número 81: puuto céntrico del referi-
do ( ucblo. Informes Baratillo número 4. 
1370 8-2 
E N I N Q U I S I D O R 16, 
s í alquilan hermosas habitaciones altas, oon ba lcón 
á la callo, juntas ó separadas á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños. Hermosas accesorias para es-
tableoimientos y un local para depósito. 
1424 4-2 
S E A L Q U I L A 
frente á Carlos I I I . un alto con bonitas 'vistas y pro-
pio vara corta familia. D a r á n razón en el 0*fé " R I 
Boulevard," frente al paradero de Concha. 
H25 4-2 
T - ^ c o a r 8 . 
Sn alquila una Bala alta non balcón á la calle, para 
escritorio ó bufete. 1123 8-2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa en la Calzada del Cerro 482, con 
comodidades para una larga familia. I m p o n d r á n 
Lomhil lo 3. Eu el Cerro en la misma e s t á l a llave. 
1411 4-2 
S E A L Q U I L A N 
3 cuartos altos, con azotea, cocina y agua de Vento, 
lavadero en la cocina y caño para la cloaca en Com-
postela 177, entre Con^e y Paula: informan en la 
misma callo I<<4, bodeya. 1410 4-2 
la hermosa casa Neptuno 153, acabada de reparar y 
pintar: la llave «n el 154. Informarán Amistad 98, al-
quiler mensual, quince centenes. 
1408 4-2 
S E A L Q U I L A 
un cuarto bajo, 2 cuartos altos con vista á la callo 
por la azotea y con agua, á matrimonio solos sin ni-
fios: Calle de San Nicolás 170 entre Estrella y Maloja 
1413 -1-2 
tres espaciosas lubitaciones para oficinas. E n Aguiar 
número 100 informarán. 1394 4-2 
B E A L Q U I L A 
la casa Paula 4, informarán en Aguiar n . 100, altos. 
1393 4 2 
H A B I T A C I O I T E S 
1449 
se alquilan Empedrado 15. 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á familias sin nifios, muy 
claras y ventiladas con vista á la calle muy baratas. 
Las hay propias para eacritorio ó bufete. 
Para el comercio hay buenos locales para deposi-
tar mercancías . 
Precios baratos. Oficios 7, esquina á Obrap ía . 
1447 6-2 
Se alquilan los altos pertenecientes á la casa n. 108 de la calle de Aguacate, compuesta de 5 habita-
ciones muy ventiladas, con agua y demás servicio 
independiente, se da l lavin; también hay una habita-
ción baja propia para ua matrimonio sin niños ó per-
sonas de moralidad. 1109 4-2 
S E A L Q U I L A 
en Teniente-Bey n. 22, un hermoso entresuelo, sirve 
para muestrario^ depósito ó cualquier otra cosa. 
1443 4-2 
Industria 53.—Se alquila esta hermosa casa com-puesta de sala, comedor, zaguán, cinco cuartos ba-
jos, un salón alto, patio, traspatio, agua v propia pa-
ra una numerosa familia: impondrán calle del Cristo 
número ó en la misma calle número 14. 
1356 4-1 
S S A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones altas, junias ó separa-
das, muy ventiladas y frescas y un bajo muy lindo á 
familia de moralidad. Obrap ía 51, casi esquina á 
Habona. 136! 4 - í 
S E A L Q U I L A N 
dos habitanionei< alras v Rmuehlidas con servicio y 
«uirada á tudas horas. Tauib iéa se d á d e comt.r si lo 
deíean. Virtudes 12,6, dos epadras del Parque. 
J38Í5 R-J 
S E A L Q U I L A 
L a parte alta de la ciso. Dragones 106: informarán 
oí. Reina 37. 1375 6 1 
En Compostfts 150 
so alquilan frescas y hermosas h*bitarionen altas y ba-
ja?, con vista á la calle, pisos ne mármol y do mosái-
co y baños (rrátis, á precios módiooa. 1388 4-1 
PROPIA PARA UNA VAQUERIA 
v próxima á desocuparse 1» Estancia San Nicolás en 
las faldas del Castille del Principe, de dos caballe-
rías menos cordeles con parte de regadío por atrave-
sarle la zanja real, se avisa á la« personas que están 
interesadas por ella ó al primero que la desee para 
que paso á la calle de Santo D o m i n g i 4t, en Mana-
nao, donde informar ín sobre el arremlacniento, fe 
advierte ((iie hay algún interesado on que no f e a 
rriende j lucer creer qae ya lo está, por lo que so Ha 
raa la i t enc ión á ios intorosados para que se dirijan 
personf lmsote á los dueños. 1380 4 1 
Cuba número 39. En esta hermosa casa se alqui lan habitac'oues fresca» y ventiladas, suelo» de 
mármol , inodoros á la americana, abundanj i« do a-
gua; con muebles ó rin ellos á 10 60 y 12-76. 
1342 4 31 
8 E A U J I J I L A 
la casa Cristo 35. en el número 32 de la misma calle 
informarán. 1317 4-31 
Prado número 89 
caaa de familia so alquilan habitaciones cen vista á 
la calle, lujosamentó amuebladas coo toda as'sten-
cia á fumilias de moralidad. 1321 4 31 
Cristo número 33 
Se alquilan unos esoaoioBosy ventilados ontre iu . 
los, con vista á la calle, todo el hervioio necesario y 
entrada indenendiente: en los bsjoa da rán razón. 
13tR " 4-81 
Se arrienda 
liarte de ferrenos on la finca Santa C italiaa con cas i 
para industrias ó cullivo ; pnea están s ibre el Ve 
dado en punto sano y eleirado. San Nicolás 122 es 
quina á Dragones i m p o n d r á n ' 
1329 1 31 
En la espaciosa cnsa Aguiar núnaero 95 se a quil.m bermosan y voatiladas hab.taciones con ó sin asis-
tencia á precios sumamente mó'liiir>s: ê dan y niden 
referencias en la misma. 1337 4-3I 
8e alquila « n o a e a ' l e firailii» respetahla, á señuras solas, dos magnífi ías habitaciones altas, num as y 
fieünas, con balcón, azotea, excunado y agua. A l q u i -
ler ' 7 pesos oro. Animas número 89 
1334 i r - 3 l 
S E A L Q U I L A N 
en $26.50 oro. unos altos on Desatn parados núm. 30. 
I m p o n d r á n Mercaderes 22. 1338 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa do dos pisos Comnkdo 68: tiene nueve habi-
tac'ones: nlqnilor $<:3 60 oro. loforroar in on la misma 
1333 5-51 
S E A L Q U I L A 
una hermoca habitación alta con su ante ala en caaa 
de una senorft respetable q. e vive con sn hijo, á un 
caballrtro decente, con ó si -. muebles. San Isidro 
núm. 23. 1340 4-31 
En el Vedado por aiez pefos en la callo 4 entre 13 y .15 se alquila una accesoria con cuatro ha-
bitaciones, agua, patio y traspatio. También se a l -
quilan cua-tua á cuatro, cinco y 6 pesos con salida 
independiente uno de otro. L ínea 106, está la llave 
ó informarán. 1312 4-31 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa quinta muy espaciosa y en buon 
punto calzada de la Infanta 47, próxima al Poseo de 
Carlos I I I . Informarán en Carlos I I I n. 2, cafó, 
1201 8-30 
Culm número 16 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y nna her-
mosa sala con vista al mar: también hay un local 
propio pnra depósito. Precios muy baratos. 
1194 6 29 
S E AT*QXJIX«A 
la magnífica casa calle del Prado 53, esqui-
na á Colón, de 4 ventanas al frente con to-
das las comodidades para una familia aco-
modada ó para un colegio: puede verse á 
todas horas. Impondrán Teniente-Rey 4, 
altos, de 11 á 5. 1251 8-29 
Vedado.—Se alquila una hermosa casa de cons-trucción moderna oon cuantas comodidades pue-
dan apetecerse, propia para una coi ta familia. T ie -
ne extenra y muy fresca galería y hermoío ja rd ín . 
E n la Cftlle 12 número 15, informnr4n. 1185 1S-29 
P irque Central.—Se alquila por siete centenes un departamento con cuatro balcones á la calle, cla-
ro y fresco á volunlad, libre de mosquitos, inmejora-
ble como recreo y acl imatación: en él alquiler se 
comprenden los servicios de criado, gas y porter ía . 
A propósito para hombro solo. Virtudes 2 A , altos. 
1189 8-29 
V E D A D O 
En el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella, reuomendáudolas por lo c é n t r i -
co y ameno del sitio, non vista al parque y alumbra-
do con l u í «léctrica. Dirigirse calzada y yiasoo. 
1178 26 27E 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casi Mural 'a número 37 A , es-
quina á Aguiar. Informarán en Aguiar número 99. 
1089 8-26 
Se alquila la gran casa Aguiar 95. 
En el número 97 impondrán . 
i r88 8-26 
O J O -
Se alquila para cualquier industria con fuerza de 
vapor ó sin e la, ó para café, fonda, bodega y billar 
por teoer bastante capacidad para todo, un jrran sa-
lón de e quina, con 30 varas de largo por 20 de ancho 
y con 9 puertas por San Rafael y 4 por S^n Francia-
oo, tiene agua, inodoro y 2 divisiones para a lmacén. 
A l lado en la fábrica de muebles, por San Francisco, 
informarán. 1073 8-26 
VEDADO. 
Se alquila eu precio módico la espaciosa j elegan-
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el comfort necesario para nna 
f imil ia acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informarán del precio y condiciones Ancha 
del Norte 229. 1010 10-24 
S E A R R I E N D A 
en la calzada |de Güines á tres leguas de la Habana, 
nna finca de tres caballer ías , cercada j dividida en 
cuartones con casa, pozo, árboles y demás . Para más 
pormenores en Amargura n. 47, altos. 
1024 15-24 E 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, bfletes de loter ía 
y cambio en una de las calles más transitables, se da 
en módico precio. In formarán calle de la Cana n. 8, 
tienda de ropa. 1459 4-3 
SE V B N D E POR N O P O D E R L A A T E N D E R su dueño una carnicería en muy buen barrio y con 
muy buena marohanter ía en $250 oro: también una 
carboner ía que hace 10 años que se abrid en muy 
buen punto y se toman 200 pesos oro con hipoteca de 
una casita. Su dueño Tejadillo número 17. 
1388 4-1 
AT E N C I O N . SE V E N D E U N A F O N D A , B O -dega y bil lar por tener que ausentarse su dueño 
á la Pen ínsu la por estar enramo: está muy acredi-
tada y se da en proporción. I n f o r m a r á s Paseo de 
Tacón n. 30 á todas horas. 1330 8-31 
RE A L I Z A C I O N . V E N UO CASAS R E G A L A -das, varias fincas, un potrero dividido en cuar-
tones que mantienen l i 0 vacas de leche, con buenas 
.•guadas on $3000; tres casitas á 1000; 2 bodegas á 
uid y varias casas, ingenios, potreros y toda clase de 
establecimientos, S, G-ellfífO. Telíftw 486. 
CALLE DE SAN MIGUEL. 
EnS^COOse vende una hermoridma, c í m o d a y 
fresca casa con todas las condiciones necesarias para 
numerosa familia, con pluma de agua redimida, toda 
azotea, loza por tabla y libre de todo gravamen. Oye 
proposiciones aceptables la única persona autorisaila 
Estaban E. García, Lagunas 68 ó Mercaderes n ú m e -
ro 4, A . de 1 á 4. 1373 6-1 
EN C I N C O M I L PESOS ORO L I B R E S P A R A el vendedor, se venden trescientos metros de t e -
rreno con tres cuartos de madera en la calle de la 
Marina, y la casa Ancha del Norte n- 211. Informa-
r á n Ancha del Norte 287 de 8 de la mañana á 2 de la 
tarde. 1326 4-31 
SE T R A S P A S A U N H E R M O S O L O C A L M ü V espacioso y propio para cualquiera clase de esta-
blecimiento con un gran armatoste y buenos enseres, 
en una de las mejores calles de esta capital. In for -
marán San Rafael y Amistad, Sombrerer ía el Nuevo 
Louvre. 1319 8-31 
BU E N N E G O C I O , P R O D U C T I V O Y F A C I L de comprender; por poco dinero y descansado, se 
vende una pequeña muebler ía acreditada en el mejor 
punto comercial de esta capital: paga poco alquiler. 
I m p o n d r á n peletoría " E l Bazar Ing lés" , San Rafael 
é Industria. 456 26-11 E 
1 ANUALES 
En precio medico 
so vende una yegua del Canadá , color dorado, maes-
tro de tiro. Habana 49. 1467 4-3 
UN A P A R E J A D E M U L O S C R I O L L O S , siete cuartas, tres años. No hay especulación, son na-
cidos en la linca del vendedor. Una magnifica muía 
de marcha de siete cuartas y cinco de silla la mejor 
de la Habana Estevez 58. 1406 4-2 
SE V E N D E N DOS L O R O S M U Y H A U L A D O -res, saben francés y español : también machas 
plantas de varias clases muy baratas y algunos mue-
bles, mesas, escaparates, sillas, sillones y otros; no 
sirven para especuladores. De 7 á 10 de la m a ñ a n a en 
Empedrado 42. 1445 4-2 
Caballo raza inglesa "Canadá." 
Se vende uno dorado, muy bueno, que ha muerto 
el compañero y no se necesita: en Neptuno 2, A . , I i -
mael Barrera dará pormenores. 1369 4-1 
P A J A R E R I A 
De Empedrado 37 se ha trasladado á O'Reil ly 96 
Dos mi l canarios criollos cantadores de dia y de no-
che preparados para criar; 600 canarias criollas que 
todas ellas están poniendo huevos solas en las jaulas. 
Aviso al público que los canarios que no cantan ó 
sea que canten flojo, no le sirve para cria: esta casa 
posee los mejores ctmarios criollos que son los mejo-
res para la cria y canto y tienen mucha vida, no co-
mo los pájaros extranjeros que se mueren al cambiar 
do clima, teogo muchís imas parejas cacadas y algu-
nas con heevos y pichoneB: también tengo jilgueros 
emparejados con canarias y gorriones de Méjico, ca-
sados con canarias que cantan mejor que los cana-
rios. Mixtos de jilgueros cantadores, magnídeos 
clarines de la selva muy cantadores, gran número 
de loros mujr hablndores, periquitos de Australia en 
estado de cria á .$2i par, con pre ioso plumage, pre-
ciosos cardenales punzó oon moño, negritos y otras 
muchas clases que no hay quien las venda como el 
chino B B . B . No olvida-se O'Reilly 96, entre Ber -
naza y Villegas 1354 8-1 
S E V E N D E 
un caballo criollo, color inoro concha de más de Fiete 
cuartas de alzada, maestro de tiro solo y en pareja, 
completamente sano y de 6 años de edad. Calzada del 
Monte 314 fábrica de Crusellas de 11 en adelanto. 
C 176 8 31 
P U C K . 
Se venden 4 cachorros "Puck" raza pura de 27 
días do naei los. S in Juan de Dios n . 8, bajos, de 8 
á 2 de la tarde. 1339 4-31 
S E V E N D E 
una magnífica pareja americana. In formarán en 
Concordia 46. 12i2 8-29 
PA L O M A S y PAJAROS.—So realiza una colec-ción do mensajeras belgas y francesas; encana-
rlos, lus hay belgas v crioll . t; una pajarera chinesca 
con dos pares de hún ja -os de mucho lujo á precio 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hnos. Mercado de 
Tacón y Reina 78 de 7 á 10 de la mañana . 
1023 15-21 
S E V E N D E 
un burro garañón, do 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34 
C 83 2r> 9 E 
i m m m 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O ve-íanla propia para el campo; cun sus estribos de 
vaivén, de rundas muy altas, muy ancha y cómoda, 
ade nás un heraios > milord nuevo, acabado de cons-
truir , propio pura persona d» gusto, muy ligero y de 
última ni tila en so. corta, tado se d-i en proporc ión: 
impondrán San Jo> é 66. 1418 4-2 
S E V E N D E 
un Vis-a-Vis de poco uso, marca Courtiller, con sus 
arreos para pareja ó informarán del mobiliario com-
pleto de una l'dmilia que »e ausenta. Salud 146. 
1405 8-2 
S E VENDEN O CAMBIAN 
Una duquesa nueva de úl t ima moda. 
UQ mib r d nu-vo de elegante form ». 
Un milord do muy poco uso. 
Un faetón nuevo y otro de uso en buen estado. 
Un faetón brea» k de seis atientes. 
Dos conpés; uno chi -o y otro de regulsr t amaño . 
Una l'monera ó arreos para un r.-.bállo. 
Í377 Salud n. 17. 5 1 
1?1N G A N G A , — f ' O R N O N E C E S I T A R L O SE 
jLLi vende un t í lbar inmy ligero y ea magnífico estado: 
so puede ver á todss horas en la ca'zada do Luyanó 
número 46 También sei vende una limonera d« uso. 
1336 4-31 
S E V B N D E 
muy barato un cabriolé volanta todo nuevo con es-
tribos vaivén, don felones remontados y un faetón 
nuevo francés. Se pue 'on ver á todas horas. Sin 
Miguel 184 1276 5-30 
S E V E N D E 
un piani'to de un aore litado fabricante en bacn esta-
do ó en <!n proporción. San Nicolás n, 108. 
1464 4-3 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A Europa -o venden todos los muebles de una caaa, 
hay usa maguíflea mesa de corredera para 31 perso-
nas, propia para casas de huéspedes , así como todo 
lo demás- precios módicos. Perseverancia 19, de on -
ce en adelante. 1440 4-2 
T A C O K " 8 . 
So v^nde muy barato un piano. 
1422 8 2 
P I A N O 
Excelentes veces, nuevo, se veede uno por tener 
que ausentarse sus dueños. Puede verse en P e ñ a Po-
bre 34 1411 4 2 
O J O . 
Se vende un maguíli-.o bil lar de lo mejorcito d é l a 
Habana: Se puede ver y probarlo en el casé San M i -
guel y Lucena 212, al l i t r a t a r á n de su precio. 
1404 4-2 
GrANGrA 
Se vende un piano de Buiselot flls; en muy buen 
estado par aus^ntarre su dueño , se d a r á en propor-
ción. Calzada de San Láza ro 18 á todas horas. 
1439 4-2 
Gr A N G A S 
juegos de sala Luis V X á 30, 40 y 50$; lavabos á 4, 
10 y 20; id. de depósito de 15$ en adelante; espejos 
medal lón á 6; i d . cuadrados á 12,14 y 204'; 6 sillas y 
2 sillones reina Ana en 13$; tocadores á 5 y un aur-
tido completo de muebles á como quiera. Sol 84. 
1446 4 2 
LA ESTRELLA DE ORO, 
de Pardo y Fe rnández .—Vendemos los muebles muy 
baratos los juegos de sala á $40; los mejores 125, es-
caparates á 10; con lunas á 50, 75 y 110, las camas de 
nogal á 68; lo* canastilleros á 2 5 y 30; lavabos á 10 y 
30; peinadores á 30 y 40; espejos á 10 y 20; eamas de 
hierro á 15 y 20; la joyer ía y relojería de oro con p ie-
dra» tinas y brillantes, á precio de ganga.—Compos-
tela 46 1442 4-2 
Habana 148. 
Se vorden muebles por avsentarse sus dueños. 
1371 6-1 
Fianino Erard 
For ausentarse su dueña de esta ciudad se vende 
uno de medio uso en muy módico precio, en Troca-
dero núm. 9. 1372 <«-l 
UN J U E G O L U I S X V L I S O $38; U N O 45; uno $50; un espejo 8; uno 12; uno 15; varios m i s de 
20 á SO; un hueco mamparas 10; ua aparador espejo 
15; nna bañadora 6; una mesa de comer 12; un apa-
rador estante antiguo 15-90; 2 carpetas á 8 y 12; dos 
camas cameras á 22 son gruesas; un juego perillas 
120; uno idem 13f; uno negro 60; mosas de gabinete 
á centsn; tocadores á $10; lavabos á 15; sillones fijos 
de Viena á 5 el par; balances á *; sillas respaldo re -
gilla á 20 docena; un peinador 25; sillas de coche; s i -
llas de mesa, si l l 'ncitos, toalleros, relojes, cuadros y 
otros muebles Compostela 124 entre J e s ú s Mar ía y 
Mer.ed. 1343 4-31 
Un piano Pleyel 
de modi > uso y en muy buen estado, se vende en la 
calzada del Monte número 306. 
C 177 8-31 
AVISO.—SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A Luis X V , dos escaparates, una mesa corredera 5 
tablas, una cama camera, un aparador y varios mue-
bles más ; en los altos de la l ampare r í a callo de la 
Habana 69. 1244 fi-29 
SE D A N M U E B L E S E N A L Q U I L E R Y S I quieren con derecho á la propic iad . Se venden 
barat ís imos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados . Se compran pagándolos bien y al que 
lo desee se le reservan uno ó más meses para quo por 
el mismo valor los vuelva á comprar. Villegas 99 
entre Teniente Rey y Muralla, E l Compás , mueble-
r ía de O. Betancourt. 1318 4-31 
A L O S Q U E T I E N E N L I B R O S . - S E V E N D E N á precios de realización unas elegantes bibl iote-
cas, propias para hacer un regalo y para conducir 
donde se desee. Hay de cedro y color de nogal. T a m -
bién se hallan de venta persianas-mamparas, roperos 
para hombre y bancos oon piés de hierro. Sol 60. 
1074 6-31 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N -den un magnífico piano de Blü thner , cuarto de 
cola; un milord í r ancús con caballo y limonera, un 
juego d* sala, espejo y otros muebles de caea. D i r i -
girse á la calle de T a c ó n n . 1, Comandancia de I n -
genieros, D . Luis Sánchez Marmol. 
920 15-22E 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebleria, encon t ra rá el público en general muebles 
•le todas clases á precl s bara t ís imos. 
También se cambian nuevos por usados, ee com-
Sraa los do uso, ae componen, embarnUan y enregi-m 7 w alguilftB BÜIW, , C117 25-15 E 
P L E Y E L i N . 6. 
Se vende uu hermoso piano nuevo. Monte 85, M e -
gido y Merás . 1090 la-25 14d-26 E 
A L O S H A C E N D A D O S . D O S M A Q U I N A S de vía ancha en magnífico estado, se prueban en 
presencia del comprador, te admiten valores en cam-
bio ó las propos'ciones que hagan, te dan en $'.{700 
en oro; de 8 á 10 dará razón Kduardo Alvarado. va-
pores de Regla. 1397 4-2 
S E V E N D E 
un donkey del número 3, en buen estado. Zanja 11. 
1340 4 31 
V e i M i r e Slnrtevanl nara 
hornos de quemar bagazo verde, m á -
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar , donkeys para 
vacío, rechazo, a l imentac ión de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Pairbanks para ferrocarril, carretas, <fe; 
calderas multitnbulares v toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechoa y Garay, L a m p a r i l l a ' n ú m . 9. 
Apartado 321. C 205 - 1 F 
LAN 
L 
VA C A S D E O R D E Ñ O . H A B I E N D O S E C O N -cluido de hacer las cuadras del establo de vacas 
de la cali» de San Rafael esquina á Lealtad, te ha 
aumentado con doble n ú m e r o de vacas; por lo cual 
uo te reoe tTán más las palabras de no hay, se ha a-
c&bado; horas da ordeño de 7 á 10 v de 12 á 3. 
l i e s 8-27 
Maestros d© Obras. 
Tenemos en existencia en el a lmacén , calle Hamel 
número 11. surtido de vifras doble T , cuyo precie r e -
sulta más barato que carriles viejos. 
Hierro viejo. 
Se vende una gran partida de hierro dulce propio 
para E s p a ñ a en el mín imo precio de $5 la tonelada. 
Hacendados. 
Matoriales de teléfonos, extinguidoreu qnimieos de 
Babcook, lo mejor que hay para ingenios; manguera 
d e h i l o d e l a Eureka, todo á precios reducidos. M e r -
caderes n ú m e r o 2 y Hamel nilajero 11.—Heory B . 
Hamel y C? 1418 4 2 
Empresas de guaguas-
E n " E l Caballo Andaluz"se halla puesto á la v e n -
ta un gran surtido de balancines de acero para las 
mismasl 1359 15-l fb 
S E V E N D E N 
4 secaderos de bntellas, 12 cajas idem idem, 20 bo 
ccyes vacíos, 2 jerezanas, 2 cognac f rancés , varios 
efectos de alambique, 1 reja de carpeta de hierro. 
San Ignacio 2. 1374 4-1 
p r e s e r v a y f o r t i f i c a Ies Cabel-
l o s , de t iene su c a l d a é i m -
p i d e se v u e l v a n b l a n c o » ; 
d c s t r u v e r a d i c a l m e n t e las 
c o s t r a s y m a t e r i a s g r a s i en t a s j p romueve 
n n c r e c i m i e n t o a b u n d a n t e . Se vende t a m -
b i é n Aceite de l a m i s m a c lase de u n Coior 
R u b i o d o r a d o . 
R O W L A N D S ' K A L Y D 0 R 
Ref re sca e l s emb lan t e en los c l imas 
c a l i e n t e s , hace desaparecer las manchas 
de las pecas y p u r i f i c a el r o s t r o de lo 
t o s t a d o de l a i r e d d ? l sed, c u r - i t o d a f iase 
de e r u p c i o n e s c u t á n e a s suav iza m u c h o la 
p i e l y le d a u n color d e l i c a d o s y sobre 
m a n e r a a g r a d a b l e . 
R O W L A N D S ' O D O N T 0 
Es l a m e j o r Pomada dentífrica : b lan -
quea los d i e n t e s é i m p i d e q u e se de t e r io -
r e n , hace desapa rece r e l t á r t a r o y p u r i f i c » 
e l a l i e n t o . 
Los Productns de R O W L A N D S ' »• 
hallan á la venta en todes las Farmacias, 
20, Hatton Garden, LONDRES. Huyase deles 
imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
baratas. 
C0DEIKA\ B V o H 
JOLÜ.etc.y dUr-'**' 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
ANONCIOS EITMNJE80S, 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede nno pro-
aurarse un baño delicioso 6 higiénico, y un 
agua de tocador magnifica. 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida, 
íiermosoñysuavizá ci ctilis y como refrescante 
?8 superior & todo lo conocido hasta hoy. 
Se vendo en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías . 
Unico FabriC-Invent. H . JIACK, Ulm s/D. 
En la Híbans. : SCiSÍi S A Z t K A 
CITMTO fleRIEBRO 
300,000 curas ds u m n 
Flores blancas 
Pérdidas seminales 
Debilidad de ¡os Órganos 
E N T O D A S 
UAS "AílMAGIAS 
Jarabe OSO! 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, Resfriados, efe. 
f aris, 22, rué Dronst y rarmacias. 
R O S E 
J A B O N 
P O L V O S de A R R O Z 
E X T R A C T O S 
para el pañuelo 
N U E V A C B S A O I O N 
13, Kue d'EngHen — PARIS PARIS 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmaciíi». 
DORAS DIGESTIVA PaN 
á e Í B E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE i» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a P a n c r c a t i n a . a d m i l i i l a e n l o s h o s p i l a l e s d e P a r i s . e s e l mas poderoso d iges t ivo que 
fio conoce. Posee la propiedad de d ige r i r y hacer asimilables lo m i s m o las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las lecuias. Es deci r que los a l imen tos , sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina s in o l a u x i l l i o de l e s t ó m a g o . 
^••a urovenija la intolerancia de los a l imentos , de la a l t e r a c i ó n ó falta to ta l de l j u g o 
-aslrico, ora do id i n f l a m a c i ó n ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del i n t e s t i n o 3 a " 
P U d o r a a de P a n c r e á t i c a de D e f r e s n e d e s p u é s de comer aaran sempre los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recetan cont ra las s iguientes afecciones: 
H a s t í o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , \ G a s t r a l g i a s , 
M a l a s digestiones, { D i a r r e a , í U l c e r a c i o n e s cancerosas . 
V ó m i t o s , \ D i senter ia , | E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vémi tos propios del embarazo en las mujeres. 
PAISCKEAT!^A BEFflESNE en ínapiloí. 3 á 4 cucharilas de pohes después de cerner 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d é l a Peptona.Paris.yenlaiprincipalesfarmsciasdelíxtraaiere. 
D /ra, «o. ra A IT O 1111 tlec'10 reconocido hoy por todos los Mé- a-B r ü ^ « DICOS QAE !A' PILDORAS KÜSIE8 s de E H i l M ^ C A S C A R A S A G R A D A i 
• constituyen el mejor laxatiro en los cases de 
81 V W l J E s t r e ñ i m i e n t o , M i l i a , rfe .4/V»«- l i f l B B ^ i M r Sf tf>* '/<sf ft i y a d o , J S n f e i m e d a d e » K | e | s l I BBBBBI d e l e s t ó m a g o , I r r t t a o i o n e » i n t e * -
t i n a l e . H , J a q u e c a » , A l m o r r a n a » , 
r t í t a d e * d e V a beata. C a l e n t u r a » 
i n t e n n i t e n t e s . 
LM P I L D O R A S K Ü G L . E R '»» prepara el Doctor K ' Ü Q ¡ . E R , 
Ftrnacéutico de 1 ' clase, Anti£iio Interno de los Hospitales, Doctor an Chnclat. 
8 7 , boulevard Iflalesherbes, an P A R I S 
Depoüitario en la i f a h a u a : J O S É S A R R A y en todas las principnlei Panntciaa. 
ú d d e k J t J e á e k . 
S r 
T J r i L i c o 3 1 X 0 0 0 3 0 3 ? d e l o s C s t r - x n . e l i t a . s 
I » A , ] E ^ H S — 1 4 , C a l l e d e V A h ü a y e , J f4 — . ^ ^ K J t S 
.-©-« 
ID e s o o n f i a z ? 
DE LAS 
faísifiranonta 
exigir Xa F i r m a d© 








Fiebre amarilla, etc. 
Véate el prospecto en que carfa frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t ique ta b l a n c a y 
ben l e v a r i 
DEPÓSITOS 
A C E I T E S E M U L S I O N 
H O G G 
P U R A 
da Hígado* Frescos 
do Bacalao. 
COMPUESTA D> 
Hipofosfltos de eal % 
y de Soda. 
VI mA* nrtivn fil ema preparad* coa el célebre g£|¡ 
y el más nutritivo. Ilaspersous que no pueden tomarlo p o r o . 
SE VENDEN sn TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Rrcpledti tidithsl &¡Á 
ÚNICO PROPIETARIO ¡ K O G O . FARMACÉUTIGO. « , R n « Cmsiighone. PAJEUS.timí 
ffi!8ESTI0I!ES| fTÍSiTíMSí M ÍIJ l íf'In I fi eASTRALe,A' 
o m . E s ^ p n p i M k u m k 
Dlsnepsia ETfl I i J H Í S ^ J > w ü V6fnétos 
Pérdida I 3 B PAIÍ i I f f l O S i m i m ^ i a r r e a 
del £n*tifn I n ^ ^ j y O J A , a m * J BJUaA^B c r ó n i c a 
T O T U ' I - D I G r S S T I V O c o n Q U I H A , C O C A y la P E P S I N A 
E r a p l e s x l o e n l o a H o s p i t a l e s . — I S o d a l l a a d e O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
PASIS — C O L L I N y C " , r . de Maubenge. 4 9 , y ea lai rarnicíaí 
CATARROS 1 
Curados con los l \ Z ^ ¿ S S i 3ES ^ ^ H O ^ 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G í A S H ]j 
Vtnts par mayor: J . E S i p r c , 2 0 . cal le s t -Laza re , P A R I S . Exijasi U Urna X* 
Y 
C Z O A R T I . I . O S 
O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E F R A N C I A Y D E L K S T R •• I - ' 
I N J E C T I O N C A D E T 
CORAQOR CIBRTi en 3 DIAS sin otro medicamento 
D s p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
Catarro p o a e r o 
T o c a d oraciones 
I 
